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Avant-propos 
István Szamosközy (Stephanus Zamosisus, 1565? 1612), issu de la petite 
noblesse, était membre de cette aristocratic de la Robe de Transylvanie qui essayait 
de forger la destinée de la principauté transylvaine grace á son bagage culture] d'une 
exceptionnelle richesse et á sa connaissance profonde de la culture européenne. 
Aprés des études á Heidelberg et á Padoue, il est devenu directeur des archives 
ducales, puis historien de la cour, et s'effor9ait de faire connaitre le passé de la 
principauté transylvaine au public européen. La guerre dite de 15 ans, les conflits 
intérieurs sanglants et l'anarchie qui l'accompagnaient l'ont empéché de faire 
imprimer ses ouevres. Or, ses ouvrages diffusés en manuscrits lui ont valu une 
grande estime de son vivant: Hs ont servi de référence á presque toutes les grandes 
entreprises historiographiques hongroises et transylvaines des XVIr—XVIIr 
II était un des polygraphes les plus remarquables de son temps. L'on connait 
son dictionnaire inachevé aussi bien que ses poémes latins imprégnés de 
l'humanisme de la renaissance2. Ses écrits les plus importants sont toutefois les 
fragments qui devaient entrer dans la composition de l'oeuvre de sa vie: Histoire de 
la Hongrie3 . Non moms intéressants sont cependant ses traités théoriques 
d'historiographie (ars historica)4, d'épigraphie 3 et de numismatique 6, con9us sous le 
signe de ses préparatifs méthodologiques, aussi bien que son volumineux recueil de 
sources7 . 
Le présent volume offre au lecteur deux morceaux capitaux de l'oeuvre 
épigraphique de Szamosközy. II a fait publier á Padoue, lors de ses années 
universitaires, les épigraphes qu'il avait recueillies en Transylvanie et classées en 
Italie: Analecta lapidum vetustorum et nonnularum in Dacia antiquitatum. Patavii, 
1593, Lauretius Pasquatus. (RMK III. 835.) 8 
De retour en Transylvanie, il a poursuivi ses recherches pour composer l' 
Inscriptiones Romanae in lapidibus antiquis Albae Juliae et circa locorumCE que 
nous publions maintenant et dont l'auteur a remis un manuscrit autographe á 
Miklós Istvánffy séjournant alors en Transylvanie. L'ouvrage nous est parvenu 
dans le legs de manuscrits de ce demier. 9 
Istvánffy a annoté de plusieurs remarques les marges du manuscrit. Nous les 
reproduisons dans l'appareil critique de notre édition. Nous publions également les 
commentaires qui ont été ajoutés au manuscrit déjá dans la bibliothéque d'Istvánffy 
par quelqu'un dont l'identité n'a pas pu 'are établie. 
Notre texte est littéral; nous n'avons pas cependant donné la clef des 
abréviations, d'autant que celles-ci étaient presque toujours des abréviations de 
paradigmes. 
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1 Sándor Szilágyi, Le dictionnaire d'István Szamosközy. in: Magyar Könyv-
szemle, 1891. 297-301 
2 Hegedils István, Les poémes latins de Szamosközy de la renaissance 
humaniste. in: Századok, 1904. 344-350. 
3 L'on ne connait que les fragments «De originibus hungaricis» et certaines 
parties de «Rerum Hungaricum Libri» concernant les années 1566-1586; les 
«Rerum Transylvanicarum Pentades» et les «Hebdomades» subsistaient aussi 
seulement en fragments (l'histoire de Transylvanie des années 1598-1599 et 1603). 
Edité in: Monumenta Hungariae Scriptores T. 21. 28-30. ed. par Sándor Szilágyi, 
Budapest, 1876-1880. Traduction hongroise: L'Histoire de Transylvanie, traduite 
par István Borzsák, avec l'introduction d'István Sinkovics, Budapest 1963 et 1977. 
4 Balázs, Mihaly Monok, István Tar, Ibolya (traduction): Le premier ars 
historica hongrois: István Szamosközy sur la méthode historiographique de 
Giovanni Michaele Bruto (1594-1598) (De editione Historiarum Bruti) in: Lymbus. 
Művelődéstörténeti Tár IV. Szeged, 1992. 49-86. /tiré á part: A Lymbus Füzetei 27./ 
5 11 mentionne quelques épigraphes dans les «Hebdomades» aussi, mais son 
oeuvre la plus compétente dans ce genre est «l'Analecta», publiée en 1593 á Padoue 
(fac-similé dans ce recueil). Ce recueil, qui est publie la premiere fois, en est la suite. 
6 Son trait& numismatique inachevé, &convert par Zsigmond Jake) apparaitra 
bientőt. 
7 A part de l'édition á quatre volumes citée dans le note No 3 et de quelques 
publications de source plus petites: Recueil de sources historiques de Transylvanie. 
Manuscrit de l'historiographe István Szamosközy. Ed: Erzsébet E. Abaffy, Sándor 
Kozocsa, introduction: István Sinkovics, Adrienne J. Fodor, Erzsébet E. Abaffy. 
Budapest, 1991. /A magyar nyelvtörténet forrásai (Sources de l'histoire de la langue 
hongroise)/. 
8 Deuxieme edition: Lazius, Wolfgang: Reipublica Romanae... constitutae... 
commentariorum libri. Frankfurt, 1589 (appendice) (RMK III. 917). 
9 Pour les documents concernant l'histoire de Transylvanie, preserves dans la 
bibliotheque Istvánffy, y compris la liste des manuscrits contenus dans le volume de 
Janos Baranyai Decsi et de Szamosközy, v. Mihaly Balázs István Monok : Törté-
netírók Báthory Zsigmond udvarában. Szamosközy István es Baranyai Decsi Janos 
kiadatlan műveiről. (Les historiographes de la cour de Zsigmond Báthory. Sur les 
oeuvres inédites d'István Szamosközy et de Janos Baranyai Decsi. in: Magyar rene-
szánsz udvari kultúra (La civilisation des cours de la renaissance hongroise) Red: 
Agnes R. Várkonyi, Budapest 1987. 249-262. 
Les textes cursivs dans la publication des inscriptions sont ligatura. 
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Mihai BARBULESCU 
Les aspects épigraphiques des „Inscriptiones Romanae" 
L'historien Stephanus Zamosius (István Szamosközy) est l'un des grands 
précurseurs, aux XVIe et XVIIe siécles, de l'épigraphie des inscriptions latines de la 
Dacie l . Cet amateur des épigraphes 2 — autant qu'on le sache actuellement — a 
sauvé de la disparition 67 épigraphes gravées et quelques timbres de terre cuite: a) il 
a publié 61 épigraphes dans son ouvrage intitulé Analecta lapidum vetustorum et 
nonnullarum in Dacia antiquitatum rédigé et publié á Padoue en 1593 3; b) ii transcrit 
trois épigraphes gravées provenant de Napoca 4, une d'Ampelums et deux timbres 
issus respectivement de Naroca et de Sarmizegetusa Ulpia Traiana dans son 
ouvrage intitulé Hebdomades ; c) deux textes notes par lui, l'un d'Ampelum 7, l'autre 
d'Apulum8 peuvent are encore retrouvés dans un document des Archives du 
chapitre de Gyulafehérvár (Alba Iulia)9 . 
C'est á ce corpus que s'ajoute le manuscrit ayant pour titre: „Inscriptiones 
Romanae in lapidibus antiquis Albae Iuliae et circa locorum", qu'il a date et signé en 
bas de la page 16, en 1598, á Gyulafehérvár. Sur la page 17 il publie — aprés 
quelques épigraphes datées du XVIe siécle — une qui vient de l'Antiquité, et á la 
page 18 il autentifie le manuscrit en y plagant ses initiates. 
Le manuscrit comporte 22 épigraphes antiques et un timbre en terre cuite. Les 
épigraphes ne sont pas numérotées dans le manuscrit de Szamosközy. Pour faciliter 
notre travail, nous avons numéroté ces épigraphes selon l'ordre de leur apparition 
dans le texte, et par la suite nous nous en rapportons á ce numérotage. 
Nos Concordance Origine Site du vivant de Szamosközy Aujourd' hui 
I. CIL,111,976 Apulum Gyulafehérvár(Alba lulia) disparue 
„in aula serenissimi principis" 
 CIL,I11,1246 lá- méme la-mérne disparue 
 CIL,I11,1134 Ulpia(?) la-merne disparue 
 CIL,111,1204 Apulum la-merne disparue 
 CIL,111,1071 larméme Gyulafehérvár (Alba luIia) 
„M templo maiore" 
Vienne, 
Hofbibliothek 
 CIL,111,1070 1A-métne Gyulafehérvár(Alba lulia), 
„M aede maiore" 
disparue 
 Timbre en terre cuite, lá-méme, disparu 
 CIL,111,1078 lá-méme Gyulafehérvár(Alba lulia) disparue 
„armamentarium" 
 — lá-méme la-mérne disparue 
 CIL,111, 1223 lá-méme Tótfalu (Taut» in tempIo disparue 
 CIL,111,1312 = 
IDR, III/3,336 Ampelum lá-mérne dispanie 
 CIL,111,7840 = 
IDR, 111/3,32 lá-méme Zalatna (Zlatna), disparue 
„in aedibus nobilis viri loannis Kende" 
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Nos Concordance Origine Site du vivant de Szamoskizy 	Aujourd' hui 
 CIL,I11,1067 Apulum Gyulafehérvár(Alba lulia), 	disparue 
„propter sacellum suburbanum 
 — lá-rnéme Gyulafehérvár(Alba lulia), 	disparue 
„in collegio jesuitarum" 
 CIL,I11,854 = 7657 Napoca Kolozsvár(Cluj), 	Cluj-Napoca 
(Kolozsvár), 
muraille du Nord 	8 rue Memorandului 
 CIL,111,869 = 7665 la-mérne la-mérne 	 disparue 
 CIL,I11,860 la-méme lá-méme, A la porte 	Cluj-Napoca 
(Kolozsvár), 
Musée 
 CIL,111,856 la-mime lá-méme, 	in aedibus domini 	disparue 
loannis Balassy" 
 Apulum Háporton (Raffia) 	 disparue 
„M aedibus domini Georgii Barbel" 
 CIL,111,1222 = 7802 la-mérne Gyulafehérvár (Alba lulia), 	disparue 
„in aula principali" 
 Apulum(?) Alvinc (Vinjul de Jos), 	disparue 
in domo cuiusdam rustici" 
 CIL,111,1101 Apulum Gyulafehervár(Alba lulia), 	disparue 
„M aedibus Giulaffianis" 
 — Apulum(?) lá-méme 	 dispa rue 
II ressort de ce tableau, que 13 épigraphes et un timbre viennent certainement, 2 
épigraphes (n °5 21 et 23) hypothétiquement d'Apulum, 4 épigraphes sont issues de 
Napoca, 2 d'Ampelum et 1 (n° 3) probablement d'Ulpia Traiana Sarmizegetusa. II 
n'est pas clair quelle était la logique de la mise en ordre des épigraphes chez 
Szamosközy. II commence par certaines épigraphes de Gyulafehérvár(Alba Iulia), 
rangées selon une logique topographique (le palais du Prince, la cathédrale, 
l'arsenal), puis ii présente les épigraphes de Tótfalu (Tauti) et de Zalatna (Zlatna) 
enfin il revient á d'autres épigraphes de Gyulafehérvár (Alba Iulia) énumérées sans 
égard au critére topographique. 
Cinq épigraphes gravées en pierre (n°5 9, 14, 19, 21, 23) et un timbre (n° 7) sont 
inédits ce qui rend ce recueil extrémement important pour l'épigraphie en Dacie. 
l'exception d'une épigraphe humaniste á laquelle on revient encore, aucune 
piece de ce recueil ne figure dans l'Analecta. II s'agit d'un acte conscient car á la fin 
du manuscrit ii remarque á propos des deux épigraphes relevées dans la maison des 
Gyulatfi de Gyulafehérvár(Alba Julia) que les autres épigraphes de cette maison 
avaient déjá été presentees dans l'Analecta et ce fait — et cela va de soi — l'autorise á 
éviter la redite. 
Les spécialistes n'ignorent pas que Szamosközy est connu aussi comme auteur 
de fausses épigraphes. L'attitude critique, hypercritique méme de temps en temps de 
Mommsen a divisé les 61 épinraphes de Dacie en deux groupes: il en a qualifié 32 
d'originales i° et 29 de fausses Parmi ces derniéres Poriginalité de 4 a été vérifiée 12 . 
It faut dire aussi que Mommsen méme pensait que quelques unes des épigraphes 
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jugées fausses pouvaient étre authentiques en partie ou pouvaient contenir des 
details authentiques completes par l'imagination de Szamosközy 13. La 
„disqualification" • de certaines épigraphes s'explique entre autres par la 
transcription fautive cu fragmentaire. L'auteur ne signale pas l'état des épigraphes 
dans cc manuscrit non plus et il arrive aussi qu'il les rapporte tronquées, soit qu'elles 
etaient incomplétes, soit qu'il était incapable de les déchiffrer intégralement,  sejt 
qu'il ne les a pas copiées correctement. II n'a pas par exemple note les cinq demiéres 
lignes 14 de l'épigraphe n° 15, manque d'attention que d'autres aussi partageaient 15 ; 
il a laissé tomber des caractéres, parfois des lignes entiéres de l'épigraphe 17 16; il a 
„oublié" de transerire une ligne de l'épigraphe 12 no 18; la premiere ligne de 
l'épigraphe n° 20 et sa derniére partie manquent tout simplement 18, etc. 
Aucune des épigraphes nos 9, 14, 19, 21, et 23 inédites et introuvables ailleurs ne 
contient des details mettant en question leur authenticité. L'authenticité de ces 
épigraphes inedites, ignorées par toute autre source, done inconnues des 
contemporains, est incontestable. Surtout qu'il y a parmi les épigraphes publiées 
dans l'Analecta trois qui ne figurent nulle part ailleurs et dent rrsonne ne conteste 
l'authenticité et que méme Mommsen reconnait authentiques 9 . L'épigraphe CIL, 
III, 1067 que nous ne connaissions qu'á partir de la copie de Martin Opitz dal& de 
1622-23 renforce encore leur authenticité; c'est Szamosközy qui note le premier 
cette épigraphe qui apparait comme la 130 unite clans le manuscrit, et les deux textes 
correspondent presque sans faute. Par consequent, Szamosközy, en 1598, renonce 
rédiger des épigraphes et son recueil se compose de pieces authentiques. Quant aux 
activités de Szamosközy „falsarius" nous devons mettre en relief la fawn de repub-
her l'épigraphe (CIL,III,58*) parue sur la page 71 de l'Analecta. C'est la seule épigra-
phe qui apparait dans les deux (vu qu'elle est une épigraphe modeme, nous ne 
l'avons pas numérotée, elle se case entre la 22 ° et la 230  unites). Son texte, „Nisi utile 
est quod facimus. Stulta est gloria" auquel Szamosközy ajoute ce eommentaire: 
„Albae quo que lapis epitaphikos ex vetustate.. ." et que Gudius a assimilé á un vers 
de Phaedrus (111.17,12) a naturellement été rangée dans la categoric des épigraphes 
non authentiques2°. Dans le manuscrit que nous étudions ce texte fait partie d'une 
série dont Szamosközy lui-méme remarque qu'elles sent „plus récentes": „In 
aedibus Giulafianis Albae, inscriptiones leguntur, recentiores quidem operae, sed ele-
games". Nous ne pourrions donc pas affirmer quo Szamosközy ait voulu faire 
croire, en 1598, l'origine antique de cette épigraphe. II est donc evident que l'épigra-
phe a reellement existé, elle n'était pas It „produit" de Szamosközy, seulement tile a 
été mai interprétée en 1593:le rédacteur la croyait (de bonne foi?) d'origine antique. 
Cinq épigraphes (n°5 5, 11, 12, 15, 16) parmi les six connues gráce á d'autres 
manuscrits de Szamosközy mais ne figurant pas dans l'Analecta se trouvent dans cc 
manuscrit aussi. Par consequent, 17 épigraphes s'ajoutent aux 67 déjá connues, ainsi 
notre auteur a recueuilli 84 monuments épigraphiques de Dacie dent, pour le 
moment, 25 ne peuvent étre considérées authentiques — elles sent partiellement ou 
entierement fausses. 
Dans la presentation des épigraphes, Szamosközy suit réguliérement le male 
ordre: aprés avoir indique le site il reproduit he texte avec des majuscules, puis ii 
présente ses commentaires. 
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Le commentaire commence par la lecture (ii complete le texte). 
Parfois ii reléve les particularités graphiques du texte: il met en relief les points 
séparant les unites (n° 1), les ligatures intéressantes (n° 15) les erreurs du graveur (n ° 
10); il décrit les elements décoratifs du monument épigraphique. Quelques unes de 
ses lectures sont erronnées (ex.: nos 4,8, 11, 12, 13, 15, 18) d'oú viennent le plus sou-
vent les erreurs d'interprétation (n °5 1,4, 6, 11, 14, 22). Dans certains commentaires 
il parle aussi des ruines antiques d'Apulum et de Napoca. II interpréte les noms de 
personne et topographiques ou d'institution (sacerdotium, legions — n ° 5, etc.). II 
fait souvent reference á des auteurs antiques (n °5 3, 6, 7, 18 20) et modernes (n° 6). 
Les datations suivant la succession de consuls sont exactes (n ° 6) ou inexactes (n° 8). 
Le manuscrit peut étre une redaction definitive sur la base d'un brouillon ou 
des „fiches", car le texte des commentaires est suivi, sans corrections. Les quelques 
fautes corrigées — par Szamosközy — s'expliquent par la copie plus ou moms 
„mécanique", ce sont des „coquilles". II écrit, par exemple, dans le commentaire de 
l'épigraphe no I le chiffre de 36 (longueur de la portique mesurée en „pieds"), puis le 
30, mais la faute n'est pas due au hasard car le rédacteur pouvait penser á la longueur 
de 36 pieds de la portique de l'épigraphe n ° 19. Cette derniére épigraphe témoigne 
aussi de ce qu'elle a été copiée d'apres une sorte de „fiche": les débuts de ligne sont 
d'abord copiées comme la continuation de la ligne précédente, puis elles sont 
corrigées — preuve de l'attention languissante puis réveillée. II arrive aussi qu'il 
complete des mots qui figurent abréviés dans répigraphe. Le cas de la 5 ° épigraphe 
est caractéristique. Celle-la est connue aussi grace au manuscrit de Szamosközy 
originaire des archives du chapitre21 . Compare au texte de ce manuscrit, II manque 
du notre toute une ligne: Szamosközy a oubliée de la copier ce qui prouve aussi que 
le manuscrit des archives est antérieure á celle datant de 1598. 
Nous allons maintenant presenter les épigraphes antiques du manuscrit. 
I. CIL, III, 976. 
Dans la troisiéme ligne, Szamosközy ne fait pas attention á la ligature V + L; 
dans la 4° ligne il écrit Valesi Vera au lieu de Val(eria) Severa; il remarque un F final 
dans la derniére ligne. 
Le commentaire témoigne de cc qu'il n'avait pas compris les abréviations de la 
3e ligne: Aug(ustalis) m(unicipii) Sep(timii) Apul(ensis), c'est pourquoi il croit sep-
ternvir celui qui avait posé l'épigraphe et date celle-ci de l'époque de „Traianus ou 
d'autres empereurs" tandis qu'elle ne peut pas étre antérieure au régne de Septimius 
Severus. 
CIL, III, 1246. 
l'encontre de la lecture de Bongarsius suivie aussi par le CIL Szamosközy 
&fit heres au lieu de heredes. Dans le commentaire il fait des remarques sur 
l'onomastique et le décor de l'épigraphe. 
CIL, 111, 1134. 
Transcription precise, seule erreur dans la lecture de la derniére ligne (bone 
publico donavit). 
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On ne connait qu'une seule personne de ce nom á Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, L. Flavius Valens, patron du collegium fabrum mort á rage de 80 ans 
et dont le monument funéraire fut élevé par ce corps 2. Peut étre qu'il s'agit de la 
Sine personne et sur cette base nous formulons l'hypothése que répigraphe serait 
issue des ruines de la capitale de Dacie. On sait, d'ailleurs, qu'il y eut plusieurs 
épigraphes dans le palais princier de Gyulafehérvár (Alba Iulia) issues de Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa. A l'occasion de la nomination á certains postes ii était 
coutumier de dresser des épigraphes d'honneur ou de voeu, la donation des sommes 
plus ou moms importantes pour la construction ou la réconstruction des édifices 
publics. A cause de cc genre d'honneur, un des concitoyens de L. Flavius Valens fit 
dresser un monument de ce type en l'honneur de l'empereur Antoninus Pius et offrit 
ad annonam une somme importante de 70.000 sesterces23 . 
CIL, III, 1204. 
Face aux autres copistes qui écrivent M dans la 3e ligne, Szamosközy met MIL; 
dans la 6e ligne il n'aper9oit pas les deux premiéres lettres v(ixit) a(nnis), par contre 
il écrit VRBICI au lieu de VRBIC dans les différentes autres copies; dans la 7 e ligne il 
ne rend pas compte de la lettre P et copie SPECIL au lieu de SPECT(atus) F(iliis). 
Ses remarques prouvent qu'il n'a pas compris rabréviation S(tipendiorum) IX 
au début de la 4e ligne, it croit comprendre SI(gnifer) X(decimae legionis); de méme 
dans sa lecture on aper9oit Incea et Specilla á la place de Ingenua et Spectatus. II 
pensait que le tombeau avait été élevé par Urbicia Specilla á la mémoire de ses trois 
enfants décédés, bien que en réalité le tombeau ait été élevé par le pére des trois 
enfants, P. Urbicius Spectatus. 
CIL, III, 1071. 
Seul János Megyericsei (Johannes Mezerzius) a réussi 6. lire en entier, au XVIe 
siécle, répigraphe de voeu. Comparée á sa lecture admise aussi par CIL Szamosközy 
ne copie pas la premiére ligne (I 0 M ) et la 9e ligne (MILITARIS SODALIS). Dans 
le manuscrit de Szamosközy dans les archives du chapitre  ügyre aussi la 9e ligne bien 
que sa lecture soit fautive: MILITANTIS SODALES 4 . La 10e ligne chez 
Szamosközy: HADRIANUS SECUNDUS tandis que la lecture correcte: 
HADRIANALIS. CVM; il a ignoré le mot GAVIDIA dans la ligne 11; il met SVAE 
au lieu de SVA. ET, tandis que le reste ANNIIS ITALIC() manque tout 
simplement. Les deux derniéres lignes (dans le CIL la 13 e et la 14e lignes.) manquent. 
Dans ces commentaires il fait quelques remarques sur la légion XIII GemMa. II 
cite la ligne 9 qui ne figure pas dans le manuscrit — encore une preuve de ce qu'il 
s'agit d'une copie au net, comme nous l'avons déjá indiqué. Sans qu'il s'apergoive 
que cette partie du texte manque it dit: „Idein Lucius Annius, fuit praefectus aerarii, 
vna cum autem iWo militantes sodales. . ." 
C/L, III, 1070. 
Les différenc,es sont peu importantes entre la copie de Szamosközy et celle des 
éditeurs de CIL: dans la deuxiéme ligne, notre auteur ne transcrit pas les ligatures 
A + L et A + V + R; dans la cinquiéme ligne les autres copistes de répigraphe n'ont 
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note que VLP et deux ligatures qu'ignore Szamosközy: N + V (Mucianus) et I + L 
(MIL). Dans la sixieme ligne le mot HOROLOGIAR (ligature A + R) pour le CIL 
est complete par notre auteur: Horologiarium; il ne signale pas la ligature E + T dans 
la septiéme ligne. 
L'expression horologiar(ium) templum a été le plus souvent interpret& comme 
signifiant église avec horloge 25 mais la lecture miles horologiar( ius) n'était pas 
absente non plus26 . 
II ressort des commentaires de Szamosközy qu'il pensait que le temple avait été 
terminé en 193, sa datation scion la succession des consuls était juste, mais il situait le 
commencement des travaux á l'époque d'un des empereurs „Antoninus". En realité 
l'épigraphe est datée entre 212 et 217, quand le temple a déjá été terminée, peut étre 
comme accomplissement d'un voeu fait en 193. 
Le timbre en terre cuite de la Legion XIII Gemina dont Szamosközy a vu 
plusieurs exemplaires á Apulum et ses environs. S'il a correctement transcrit le texte, • 
nous avons affaire avec un timbre inconnu jusqu'á nos jours: 
LEG. XIII. GEM 
TVLIANVS 
Le nom de Julius lulianus n'apparait que • sur des timbres originaires 
d'Apulum: LEG. XIII GEM,' lul(ius) lulianus 27 . 
Le timbre transcrit par Szamosközy appartient au groupe de timbres 
28 comportant un nom et composes de deux á trois lignes . 
CIL, III, 1078. 
Epigraphe disparue. Comparée á la lecture admise par CIL nous signalons les 
&arts suivants: VETER (au lieu de veteran) dans la e ligne; GEM au lieu de G.M. 
dans la 5e ligne; 8e ligne: IDIB au leu de idibus; ATILANO la place de Atiliano dans 
la 10e ligne. Szamosközy n'a pas compris les 4e et 56 lignes, veteran( i) leg(ionis) XIII 
G(eminae) m(issi) h(onesta) m(issione) il les a complétées de la maniére suivante: 
veterani... hoc monumentum, il a donne une lecture fautive en ce qui concerne la 
derniere ligne aussi: „mihtes scilicet veterani, faciendum curaverunt". En réalité il 
s'agit des „milites facti" 25 ans plus tőt, qui devinrent veterans (misi honesta 
misione) en 135, sous le gouvernement de Julius Bassus au temps du consulat de 
Pontianus et d'Atilianus (Szamosközy pense á l'époque de Gallienus). 
Pierre tombale originaire d'Apulum que Szamosközy avait vue á 
Gyulafehérvár(Alba Julia), dans l'armamentarium, inedite. Sa transcription: 
D 
ANTONIAE-PAVLAE 
QVARTVSM-LEG.XIII 
ETVALCRESCENTIN 
La partie droite et la fin de l'épigraphe manquent. Puisque dans la deuxiéme 
ligne c'est l'áge de la defunte qui devait figurer, puis, dans la 3e ligne au moms le 
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nomen du soldat portant le cognomen Quartus, la largeur de l'épigraphe devait  étre 
la double, nous proposons les completer comme suit: 
D [M] 	 DOS) [M(anibus)] 
ANTONIAEPAVLAE [VIX.ANN. .  1 	Antoniae Paulae [vix(it) ann(is). . .] 
QVARTVSM-LEGX111 [GEM. . 	 Quartus, m(iles) Legionis) XIII 
[Gem(inae). . 
ET.VALCRESCENTIN [. 	[ 	 ] et Val(erius) Crescentin(us) [. . .] 
Nous n'avons pas de points d'appui pour établir la relation entre les 
personnages. Il s'agit des noms banals. 
10. CIL, III, 1223. 
On ne connaft cette épitaphe que grace aux transcriptions de Megyericsei et 
d'Opitz. Szamosközy occupe maintenant sa place bien merit& entre eux deux. Sa 
copie se distingue de la lecture admise dans le CIL: dans la deuxieme ligne il lit 
FELICIAE au lieu de Fe/ide; dans la deuxiéme et la troisiéme lignes il croit que 
DO/MIAE.QVO signifient le nom de la défunte et il les explique ainsi: „quae 
videtur legendum, sed fabri lapidarii vicio litera male scripta est", tandis qu'ils 
désignent le site: DO/MI.AEQVO. II écrit IX au lieu de LX dans la cinquiéme ligne. 
II oublie la 7e ligne, et celá est une nouvelle preuve de ce que le manuscrit est une 
copie, concrétement: 
Szamosközy 	 Megyericsei 
6 (po-)SVIT MVATER 	 (po-)SVIT.M.VATER 
7 	 NIVS•PRIMIGE 
8 NIVS.BENEMEREN 	 NIVS BENEMEREN 
Szamosközy &place les points séparant les mots. 
II signale dans son commentaire que dans les e et 5e lignes VI/XSIT est une 
faute commise par le graveur au lieu de vixit, et il s'apergoit que la defunte ne pouvait 
étre mere á I'dge de 9 ans et il conseille LX au lieu de IX. 
11. CIL, III, 1312 = IDR, 1110, 366. 
Elle apparaft dans le manuscrit transcrit de la mane maniére que dans 
l'Hebdomades29 . La seule difference entre la lecture de Szamosközy et celles 
favorisées par Mommsen peut étre découverte dans la e ligne oft Szamosközy lit 
ROMA ALATAE au lieu de ROMAM LATAE, d'oit l'interprétation erronnée, 
selon laquelle les cendres du colon imperial aient été transportées de Rome en Dacie 
et non inversement, c. á d. conformément á la réalité". La lecture: „Marcus Ulpius 
Augustalis librarius sive libripens" est inexacte, il fallait lire: „ augusti libertus." 
12. CIL, III, 7840 = IDR, 111/3, 327. 
On ne connaft que la transcription Szamosközy dans les archives du chapitre et 
dans le manuscrit que nous étudions31 . Bien que les deux editions de la mention de 
Gyulafehervár(Alba Iulia) et á ses traces le CIL et IDR présentent une lecture 
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correcte de la de ligne M(arcus) Opelius, Szamosközy ne semble pas l'avoir compris 
et il a lu: Mopelius, c. á d. un nomen. 
CIL, III, 1067. 
C'est un ex-voto offert á Jupiter, et le texte n'était connu que par la 
transcription d'Opitz en 1622-23. Szamosközy l'avait note un quart de siécle plus 
tót tout en remarquant qu'il se trouvait „propter sacellum suburbanum", c. á d. á cöté 
de l'église de la banlieue (Le CIL, á la suite d'Opitz, définit le site ainsi: „columna ad 
Album luliam in foro suburbio"). II n'y a qu'un seul point oil les deux lectures sont 
différentes: chez Szamosközy on trouve IVN1 au lieu de 1V N et A cause de cela il lit 
lunius. II n'ajoute pas de commentaire á cette épigraphe; il se trompe de lecture et 
met, dans la 5' ligne, ex duplici au lieu de ex duplario, puis, dans la derniere ligne 
(VLP) Ulpiano á la place de v(otum) 1(ibens) p(osuit). 
Épigraphe inédite que Szamosközy avait vue sur l'immeuble du college 
jésuite de Gyulafehérvár(Alba Iulia). 
Dans sa transcription : 
NE •130 
PROS 
COMME 
ANTIVM 
V.L.S 
11 parait que dans la premiere ligne, entre D et 0, il devait se trouver encore une 
lettre, M peut étre, qu'il a fait disparaitre plus tard(?); cette lettre ne figure pas dans 
sa lecture. 
C'est une épigraphe de voeu, dont le début manque (le nom de la divinité, á 
laquelle l'autel avait été offert, et éventuellement le praenomen de celui qui avait 
dress& l'autel: Ulpius Do...). 
Nous proposons la lecture suivante: 
	 1   1 
NE 	. .1 	 Ulp(ius) Do[ 	 
PROS (sive SAL) 	 pro s(alute) (sive s[al(ute)]) 
COMME 	 comme- 
ANTIVM antium 
V.LS 	 v(otum) 1(ibens) s(olvit) 
Dans la premiere ligne qui nous est parvenue, Szamosközy a vu le nom de la 
ville „Ulpianum", aussi bien qu'á la fin de l'épigraphe précédente. Dans le 
commentaire relatif á l'épigraphe Szamosközy propose qu'Ulpianum soit identifiée 
á Gyulafehérvár (Alba Julia), tandis qu'Apulum devrait correspondre á une ville 
plus proche du Maros, c. á d. Marosportus (Partos). Pour appuyer son hypothése, il  
cite les monuments historiques. Quoi que l'interprétation de la ligature V + L + P 
soit fautive, l'idée qu'il situe deux villes sur le territoire de la seule ville de 
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Gyulafehérvár (les deux portant le nom d'Apulum), s'est revel& trés interéssante et 
justifiée par les recherches ultérieures. 
On connait done, en partie du moms, le nom d'Ulpius Do ... du dedicateur; on 
mentionne par exemple, á Apulum, le nom d'un colon: Ulpius Domitianus 32 . 
Szamosközy a lu la premiere ligne: Ulpiani (urbis) dis omnibus. 
L'épigraphe enrichit d'un nouveau not le langage de l'épigraphie en Dacie: 
commeantes, sing. commeans, - tis (commeo = marcher, circuler), done „voyageurs"; 
l'autel devait contribuer „á la sante des voyageurs" (pro salute commeantium). Ce 
mot revient dans les épigraphes de l'Afrique romaine (inter duas vias ad salutem 
commeantium33), il figure souvent sur les milliaires, dont l'installation et le 
renouvellement étaient exprimes á l'aide des expressions comme miliaria 
commeantilnis restituit 34 , commeantibus redderunt 3 , miliaria commeantibus 
. 36 innovava. ou miliaria commeantibus renovavit 37 . Les exemples cites sont de 
l'époque de Severus Alexander, de Maximinus Thrax et de Gordianus, done du We 
siécle. 
15. CIL, III, 854 = 7657. 
La seule copie complete et en méme temps la meilleure de cette épigraphe que 
nous possédions est celle réalisée par Verancsics (Verantius); elle n'est peut étre 
qu'enfouie, car on l'a vue encore aprés la seconde guerre mondiale 8 rue 
Memorandului á Kolozsvár (Cluj Napoca), mais moi, je ne suis pas arrive á la 
retrouver, elle est probablement couverte de plátre. C'est cette copie qui a servi de 
base á la publication dans CIL,I11, 7657. Face á gtte copie soutenue aussi par une 
photographie réalisée au début de ce siécle celles de Szamosközy (dans 
Hebdomades39 et dans notre manuscrit) présentent les differences suivantes: 
CIL, Ill, 7657 	 Szamosközy, 	 Szamosközy, 
(Verancsics) Hebdomades Inscriptiones Romance 
FORT VNE N G 
VLPMASCV 
LINVS•V 'E • EX 
SIG I•PLEG V M 
EE)C COL AP PRO 
S A. •SVA SVOR E 
DEDICATA 
KAL SEPTEM 
CILON 
El! ET 
LIBONE COS 
FORT AVG 
VLP MASCV 
LINVS EX 
SIGNIF LEGVM 
FECIT COL AP PRO 
SA SVA ET SVOR E 
FORTVNAPAVG 
VLP•MASCV 
LINVS -VET•EX 
SIGNIPLEGVM 
FECCOL• AP 'PRO 
SA•SVA•ET- SVOR• E 
Cette transcription est en générale plus precise que celle qui figure dans 
Hebdomades. Le commentaire nous réVéle que la 3 e ligne ex signif. Leg. V M est 
interprétée de la maniére suivante: „ex signcatione vel significatu legum, id est, ex 
decreto legum" au lieu de cc qui est evident: ex signifero legionis V Macedonicae. 
Szamosközy donne ailleurs aussi la lecture legum á l'abreviation LEG V M: par 
exemple, it donne basilica legum au lieu de basilica leg(ionis) V(quintae) 
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M(acedonicae) dans une épigraphe archiconnue de Potaissa, que l'on avait d'abord 
crue fausse (CIL,1II,38 = Analecta, p. 77.) mais que l'on a „réhabilitée4°". Nous 
devons souligner l'importance de l'observation contenue par les commentaires scion 
laquelle „AP autem interpretor ego Napucam, non Apulum... Hanc Napucam, ego 
non puto aliam juisse, quam ubi nunc Claudiopolis civitas est, azt' oppidum Gialu". 
Cela veut dire que notre auteur a déjá correctement transcrit le nom de la ville en 
ligature qu'il est le premier á préssentir Fidentité de la colonie Napoca et de Cluj 
(Kolozsvár)
d 275 ans avant que l'autorité de Mommsen n'ait imposé cette idée aux spécialistes. 
16. CIL, III, 869 = 7665. 
Comme l'épigraphe précédente, celle-ci aussi issue de Napoca, figure dans 
l'Hebdomades. 
CIL, III, 7665. 
(Verancsics után) 
DM 
MAVREL PAPIAAVG COLNAP 
VIXITANNIS.LX 
AVRELIA BONACONiuX MA 
RITO PERFICIENDVM CV 
RAVIT 
Szamosközy, Hebdomades 
MAVRELPAPIA AVG COL-NAP. 
VIXIT ANNIS LX 
AVRELIA BONA CONIUX MA 
RITO PERFICIENDVM 
CV RAVIT 
Szamosközy, Inscriptiones Romanae 
D • M 
MAVR.PAPIAAVG•COLNAP 
VIXITANNIS-LX 
AVRELIABONACONIVXMA 
RITOPERFICIENDVMCVRAVIT 
II ressort du commentaire que pour Szamosközy M. Aurelius Papias(!) est 
augur et non augustalis. 
CIL, III, 860. 
Comparé au texte paw dans le CIL (basé sur les lectures de Megyericsei et 
d'autres) ii manque, chez Szamosközy, les lignes 6-8 (Aureli.caes1 Galatae. 
conlsistentes); dans la seconde ligne la lecture de TAVIANO n'est pas compléte; 
dans la 4e ligne, il voit M au lieu de IMP, dans la 5e ligne IM au lieu de ET.M; il 
ignore les ligatures P+ I et N+ T dans les deux demiéres lignes. II lit „TITUS" dans 
la 2e ligne; dans les commentaires, ii formule l'hypothése que le municipium 
mentionné par l'épigraphe n'est autre que Napoca. 
CIL, III, 856. 
Szamosközy ne note pas l'expression Probus cognoment; la lecture: proconsul 
Augustorum est fautive, puisqu'il faut lire procurator. 
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19. Épigraphe inédite d'Apulum, Szamosközy l'a vue á Háporton (Hdpria), 
dans la maison de Georgius Barbél (Borbély). Marbre blanc. Le texte parait intégral, 
la copie précise. 
AESCVLAPIO ET HYGIAE 
	
Aesculapio et Hygiae 
M-GALLIVS-EPICTETVS M(arcus) Gallius Epictetus . 
AVG-COL.APVLET.GALLA 	aug(ustalis) col(oniae) Apul(ensis) et 
Galla 
SEVERINA.EIVS.ETGALLI 
	
Severina eius et Galli- 
5 VS:SVRVS.ET-GALLIVS-SE 	us Surus et Gallius Se- 
VERINVS.ETGALLIVS 	verinus et Gallius 
SEVERIANVSTILI-PRO Severianus MO pro 
SALVTE.SVA.SVORVMQ 	salute sua suorumq(ue) 
SOMNOMONITVS 	 somno monitus 
10 PORTFECIT.PERP.XXXVI 	port(icum) fecit per p(edes) XXXVI 
Le commentaire de Szamosközy est bref: le monument avait été retrouvé parmi 
les ruines d'Apulum et on ra transféré á Háporton. Augur coloniae est une faute de 
lecture, nous en avons déjá vu á propos de répigraphe 16. 
Marcus Gallius Epictetus, qui avait offert cet autel parait étre le porteur d'un 
nomen inconnu en Dacie et peu fréquent dans l'Empire43 . II est un augustalis 
d'Apulum, dont la situation matérielle a permis la construction d'un porticus de 36 
pieds (10,50 m environs). Quoique répigraphe n'en témoigne pas, la portique devait 
décorer le temple (asklepeion) largement connu en Dacie dans lequel il se trouvait un 
grand nombre de voeux á l'adresse des divinités guérissantes: Asculapius et Hygea. 
La premiére épigraphe de notre manuscrit (CIL,H1,976) aussi fait partic de cc genre 
témoignant d'un don á la sacristie du sanatorium, elle est gray& á la mémoire de la 
construction d'une portique de 3o pieds de long. D'autres aussi avaient contribué á 
la construction dusropylé, ainsi P. Aelius Rufinus (decurio mun. et patronus coll. 
fabrum col. Apul.) On est informé de l'existence de dons pour la construction du 
propylé d'autres temples ou d'édifices publics aussi par les répigraphe originaires 
d'Ulpia Traiana Sarmizegetusa45 . 
L'épigraphe de M. Gallius Epictetus et de sa famille — de sa femme, Galla 
Severina et ses trois Ills: Gallius Surus, Severinus et Severianus, est la 24e dédicace 
aux dieux guérissants á Apulum46. Le don de l'épigraphe aussi bien que de rédifice 
avait été suggéré par les dieux á M. Gallius Epictetus sous forme de songe (somno 
monitus). L'inspiration divine comme motif 47 de don figure dans plusieurs 
épigraphes; d'autres épigraphes de Dacie avaient été dressées somno monaus48 donc 
suggérées par les dieux. Dans le cas des divinités guérissantes le phénoméne 
s'explique facilement par l'incubatio49 fréquemment pratiquée dans les asklépeions. 
Bien que l'autel ait été dressé par la famille entiére seul le nom du chef de la famille 
apparait á la fin de répigraphe pour signaler que c'est lui qui a fait (fecit et non 
fecerunt) la portique parce que c'est lui qui a été somno monitus. 
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CIL, III, 1222 = 7802. 
Szamosközy n'a réussi á déchiffrer que le début (sans D.M de la premiere ligne) 
de l'épitaphe, c.á d. les 2e et 4e lignes puis le début de la 5e . En ce qui concerne la suite 
de l'épitaphe, la copie de Verancsics publiée dans CIL,III,7802. reste la plus utile. 
Epigraphe de voeu inedite d'Apulum (ou d'Ulpia Traiana Sarmizegetusa) 
que Szamosközy a remarquée dans la maison d'un paysan d'Alvinc (Vinjul de Jos). 
II parait qu'il a transcrit le texte sans faute: 
HERCVLI.DEFEN 	 Herculi Defen- 
SORI-T.CL.DV sod T(itus) CL(audius) Du- 
RIANVSINRED 	 rianus in red(itu) 
EX -VA BESOS ex Urbe so(s)- 
SEES 	 spes 
VSLMDSP v(otum) s(olvit) 1(ibens) m(erito) d(e) 
s(ua) p(ecunia) 
Dans sa breve explication, Szamosközy identifie l'épithéte Defensor au mot 
grec: cagixaxo; 
Hercule faisait partie des dieux les plus respectés en Dade; on connait 2o 
monuments épigraphiques et plastiques á Apulum, 10 á Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa consacrés á Hercule50 . Mais c'est la premiere fois que l'épithéte 
Defensor apparait en Dacie. Nous avions connu un cas á Romula, oit le mot était 
l'épithéte du dieu supreme: 10M Defensor Tutator51 . L'épithete Defensor n'est pas 
trés frequent á cőté de /OM dans l'Empire non plus (une épigraphe de l'an 240 á 
Gonobitz)52 . Les médailles impériales connaissent toutes les deux inscriptions: lovi 
defensor153 et Herculi defensori54 . Hercules defensor est le défenseur de la maison, de ' 
la cour et des commer9ants 55 . Cette qualité le rend defenseur des personnes en 
danger y compris les voyageurs; chez Varron il devient ainsi Hercules defensor 
hominum 56 . A Rome, trois monuments épigraphés le nomme defensor, dont deux 
peuvent étre dates, le premier de 193, le second de 208 57 . 
L'offrande a été formulée aprés le retour „sauf et sain" (sospes; sosspes — faute 
de Szamosközy ou du lapicide) de Rome (ex Urbe), l'offrant s'appelle Titus 
Claudius Durianus. Quant au cognomen Duranius nous n'avons Ras d'analogig. 
Quelques nomens présentent certaines ressemblances: Durius , Durenius , 
Duranius60 , comme le cognomen Duruitius 61 , peuvent étre mis en rapport avec 
Duda (nomenfluviorum Morava, Duero et deux riviéres en Italie du Nord 62). 
L'expression in reditu („á son retour") n'est pas erronnée bien que peu 
fréquente; la formule pro reditu se trouve plus fréquemment dans les textes pour 
justifier l'offrande63 . 
Un autel retrouvé á Herkulesfiirdő (Mile Herculane, Herkulesbad) avait été 
dressé au retour de Rome d'une delegation composée de cinq provinciaux daciens 64 . 
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CIL, 1101 (et p. 1390.) 
Compare aux copies de Megyericsei et Verancsics, Szamosközy ne transcrit pas 
la 2e ligne (SACR); le prénom de l'offrant est Q(uintus) (chez les deux autres auteurs 
est G(aius) et il manque aussi dans la demiére ligne G(emina). 
Szamosközy l'a qualifiée d'épitaphe parce qu'il avait lu monumentum dis 
manibus au lieu de M(agnae) D(eum) M(atri). 
tpigraphe de voeu inédite d'Apulum que Szamosközy a vu dans la maison 
des Gyulaffi. 
La copie de Szamosközy: 
SIL.SANC 	 
	SOLON 
EX-VO.F.DED. . . 
	KAL. . . 
PIS 	COSS 
Nous proposons: 
SIL.SANC[TO DE0?] 	 Sil(vano) Sanc[to deo?] 
	] SOLON 
EX.VO.F.DED 
	 KAL [. . .] 
PIS [ET IVL?] COSS. 
 
	 ] Solon 
ex vo(to) f(ecit) ded(icavit) 
  
] Kal(endas) [. . .] 
  
Pis(one) [et lul(iano?)] co(n)s(ulibus) 
Szamosközy complete le nom de l'offrant d'une maniére conjecturale, la date et 
aussi le nom de l'autre consul, Lucretius. 
Le culte de Silvanus était trés répandu en Dacie et á Apulum, on connait 33 
monuments épigraphés et reliefs offerts á cette divinité65 . L'épithéte Sanctus á cöté 
du mot Silvanus est assez rare: nous ne connaissons qu'un seul cas en Dacie et 
justement dans la ville d'Apulum66. La qualification Deus puisqu'elle est trés 
frequente avec Silvanus — on en a 7 exemples en Dade° — n'est pas á rejeter, 
Szamosközy a travaillé avec cette hypothese. 
II ne subsiste du nom de l'offreur que le cognomen Solon(?) 
Les consuls desquels ii s'agit peuvent plutőt  étre L.Calpurnius Piso et P. Salvius 
Iulianus l'an 175 que C.Calpurnius Piso et M.Vettius Bolanus l'an 111 68 . 
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André KOVÁCS 
Contributions des épigraphistes humanistes á la topographie 
de Alba Julia (Gyulafehérvár) au Moyen Age et 
au début de l'Ere moderne 
Le lecteur du recueil manuscrit des inscriptions romaines sera aussi bien surpris 
que l'utilisateur de gros volumes du CIL quand il lit les définitions extrémement pit-
toresques que produisent les auteurs de János Megyericsei (Mezerzius) au comte 
Ariosti pour décrire les lieux oft Hs avaient trouvé leurs épigraphes. Les spécialistes 
des inscriptions romaines et les chercheurs qui s'intéressent á la Dacia latine 
auraient besoin, avant tout, de pouvoir définir l'origine de ces épigraphes dans le 
cadre de la topographie de l'ancien Apulum; les amateurs de l'histoire de 
Gyulafehérvár (Alba Julia) attenderaient — quand ils lisent ses remarques — des 
renseignements sur les détails de la topographie du cháteau et de ses environs tels 
qu'ils se présentérent au Moyen-Age et á l'aube de l'époque moderne. 
Malheureusement, on connalt peu la topographie de l'Apulum antique et de la ville 
qui lui succéda au Moyen-Age pour pouvoir compter sur des renseignements 
spectaculaires. Pourtant, il y a heureusement un lien important entre les deux: le 
castrum romain et le chateau moyendgeux sont identiques l . Étant dorm& que le 
chdteau du Moyen Age a intégré tous les murs du castrum de la XIIIe Légion 
Gemina, le quartier du chdteau se trouve entiérement á l'intérieur de l'ancien 
castrum. Bien que le chdteau a été entouré des fortifications en systéme remparts 
Vauban entre 1714 et 1748 et, pendant la construction de celle- ci la majeure partie 
du faubourg a été détruite, le quartier du chateau garde, jusqu'á nos jours, le réseau 
de rues form& au Moyen Age ce qui rend possible d'identifier les immeubles les plus 
importants du chdteau médiéval, parmi lesquels ceux qui sont mentionnés dans les 
recueils d'inscriptions des collectionneurs humanistes. 
La seule difficulté considérable réside dans le fait que pendant la période qui 
nous intéresse, c. á d. entre la fin du XVe et la premiére moitié du XVIIIe siécles, 
Gyulafehérvár (Alba Iulia), ancien siége épiscopal est devenue le chef lieu de la prin-
cipauté et cette promotion se refléte aussi dans la dénomination des édifices publics 
(églises, abbayes, palais épiscopal, les maisons des chanoines etc.) qui, depuis le 
début de la Renaissance et de la Réforme font partie de l'espace vital des gens de la 
cour princiére. Le changement des noms des immeubles surtout au milieu du XVIe 
siécle est difficile á suivre á cause du fait que les archives sont fragmentaires et les do-
cuments dispersés; quand quelques décennies plus tard, — pendant la période de la 
voivodie de Kristóf Báthory — il existent déjá les Livres Royaux (Libri Regii) qui 
pourraient servir de guide, les immeubles concernés ne gardent désormais qu'exep-
tionnellement le nom témoignant de leur ancien propriétaire ecclésiastique. 
Les modifications ultérieures ne cesseront pas de causer des difficultés plus tard 
non plus: les Jésuites se sont d'abord installés dans l'immeuble de la prévőté et ils ne 
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forment que plus tard leur residence dans l'ancienne abbaye dominicaine; — ii n'est 
done pas indifferent de savoir si notre source parle de ces immeubles au moment de 
leur installation , c.á d. au début des années 1580, ou sensiblement plus tame. On ren-
contre le Sine probléme dans le cas de l'école calviniste et du collegjum academicum 3 
construit aux années 1630. Les indications de lieu (toponymes) dans les epigraphes 
pourraient done constituer un instrument ideal pour identifier les batiments si Giu-
seppe Ariosti n'avait pas fait enlever ceux qui étaient encore visibles aux XVIe et XVIIe 
siécles, et ne les avaient pas fait transporter á la Bibliothéque Impériale de Vienne. 
Toutefois, malgré les difficultés mentionnées, nous pensons (compte tenu de la 
dispersion des documents) qu'il n'est pas inutile de recenser de temps en temps les 
definitions identifiables et mEme celles qui ne le sont pas, car elles pourront étre 
eventuellement vérifiées A la lumiére des données qui pourraient &merger. 
Dans nos régions, l'éveil de l'intérét pour les épigraphes signale aussi le progrés 
de l'humanisme. Les membres du cercle humaniste de Gyulafehérvár (Alba Iulia) 
(l'évéque Laszlo Geréb, CIL, III, 1070) collectionnaient déjá les épigraphes apparues 
ici et lá, au tournant du siécle, et le vogue des épigraphes emmurées dans le palais du 
prévőt et de l'éveque ou utilisée comme elements décoratifs dans la cathédrale con-
currengait celui des proverbes graves dans les frises des portails, des portes et des fe-
nétres finances par des Scenes de plus en plus nombreux. II s'agit plutőt de l'igno-
ranee de la finalité da la redaction que de falsification consciente de la part de István 
Szamosközy quand il range une citation de Phaedrus trouvée sur le chassis renais-
sance d'une des fenétres de l'hötel Gyulaffy parmi les épigraphes romaines recueuil-
lies dans l'Analecta et peut-étre nous devons aux critiques contemporains que notre 
manuscrit ne présente ces épigraphes „modernes" que separées ( en excursus) des 
autres (CIL,III,58*). 
Dans ce qui suit, nous examinons les toponymes les plus frequents que  Fon 
trouve non seulement chez Szamosközy mais pendant toute la période depuis repo-
que de Janos Megyericsei jusqu'á la construction des fortifications transformant ra-
dicalement l'image du chateau et de la ville. 
„ad portam Georginam" (CL, III, 1045). 
C'est la porte orientale du chateau appellee Porte Saint-George, elle ne fait 
qu'une avec la porta praetoria4 . Au Moyen-Age elle fut la porte du quartier du cha-
pitre5 d'oit le nom de „porta civitatis" souvent mentionne par Megyericsei. Pour la 
renforcer, le chapitre y a fait tuter une barbacane en 15046 . Le plan du portail — 
deux tours á gauche et á droite — et la porte elle-mErne avec la „Iupa capitolina "3 — 
relief(?) décoratif — laissent distinguer la partie heritée de l'Antiquité de celle trans-
form& au Moyen-Age. Le portail antique a  été &moll au XVIIIe siécle ou encastré 
dans la nouvelle ceinture, mais la barbacane transform& en poudrerie et le couloir 
par lequel on pouvait l'aborder subsistent jusqu'á nos jours sous les fortifications en 
terre. L'axe principal de la circulation á l'intérieur de la ville a été &place, au XVIIIe 
siécle, vers le Sud, entre la porte Me (Carolina) et la porte We de nouveau enceinte. 
„in porta civitatis" (CIL, III, 1057). 
Étant donne que ce terme est employe, dans la seconde moitie du XVIe siécle, 
par le mane auteur — Siglerius 	cette seconde porte ne peut étre que la Porte St. 
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Michel. La porte de la ville épiscopale au Moyen-Age correspond avec la porta decu-
mana. Son plan temoigne de son origine romaine; elle a Se demolie au début du 
XVIIIe siécle. Bongarsius rendant visite dans la yule au cours de rannée de la mort 
de Siglerius, en 1585, a qualifié repigraphe de la maniére suivante: „pro valvis 
templi". 
3. ,Aula" 
Le palais episcopal avait trouvé sa place dans l'angle Sud-Ouest du chateau. Le 
noyau date du XIIIe siécle de rédifice á quatre ailes délimitant la cour intérieure, cer-
tainement cur& au XVI; devait se trouver prés de la porte nominee porte du 
prince, car en 1287, réveque entra dans reglise par cette porte9 . Jusqu'en 1711, le 
plan du palais gardait sa forme rectangulaire puis, avant 1736, on a &moll les buts 
d'Est des ailes de Sud et Nord. Les caves gothiques isolées rune de l'autre sous les 
ailes visibles de nos jours témoignent de ce qu'au XVe siécle la cour était encore 
délimitée par des bailments isolés. Parmi les premiers auteurs, c'est Antal Verancsics 
qui signale, avant 1548, l'existence d'une épigraphe qui se trouve „in domo 
episcopali",. celle-ci est signalée par Szamosközy „in aula principali" (CIL,111,1222 = 
SUPPL 7802 = ZAGR 20); une autre épigraphe qui, selon Szamosközy, se trouvait 
„in aedibus principis" a été enlevée et transport& au XVIIIe siécle „ex aula 
episcopa1i", (CIL,III,1213). 
Au cours des deux siécles passes, cet ensemble de batiments s'est considerable-
ment transforme 10  . Se propageant vers l'Est, le palais episcopal a pris sa forme defi-
nitive par la construction des deux ailes á la fin du XVIe siécle qui, desormais, deli-
mitaient la cour centrale par le Nord et le Sud et reliaient l'édifice du prévőté au pa-
lais princier. Á l'origine, le palais du prévőt était un bailment se trouvant á l'Est de la 
cathédrale et ayant un plan formant un L. C'est á ce bailment que pense Antal Ve-
rancsics quand ii écrit „ill domo praepositi" (CIL,III, Supp1.1,7815), et Szamosközy 
(CL, 111,1193) aussi, quand il continue á appeler „prévőté" ce batiment apparte-
nant déjá au palais du Prince. La definition donnée par Bongarsius: „in ea principa-
lium aedium parte quam tenebant Jesuitae a. 1585" (CIL,111,1246) concerne le palais 
du prévőt que István Báthory a cede aux .1 -Suites en attendant qu'il construisent leur 
residence et leur école en face de la prévőté, sur le terrain de l'ancienne abbaye domi-
nicaine l 1 . Les données ultérieures en rapport avec cette épigraphe temoignent, elles 
aussi, de l'extension progressive du palais princier: Szamosközi qui, dans l'Analecta 
pule encore de la prévőté, en 1598, définit l'emplacement de la maim épigraphe 
dans la maniere suivante: „in aula serenissimi principis"; Monavius utilise 
l'expression „in area aulae", Marsigli donne la definition; „in muro palatii ubi 
Transilvaniae principes residere solebant". Entre temps on a construit, sous la 
principaute de Gábor Bethlen et György Rákóczi I la cour orientale du palais 
nominee Cour de récurie et par cela, on a rendu definitive la structure de l'ensemble 
deEedifice s'élevant sur un terrain de 195 sur 69 metres. Mais on continuait á appeler 
lá porte de la cour orientale porte de la prévőté jusqu'au début du XVIIIe siécle 12 . 
L'indication „in aula Reverendissimi" (CIL,III,1184 = SUPPL 7796) se trouve 
aussi bien chez Clausius que chez Gruterus; mais l'expression contemporaine: „in 
aula cardinalis" (CIL,111,1134 = Zagr 3) signifie aussi 'cour du palais du prince' 
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d'autant plus que dans le manuscrit zagrebien mentionné on trouve l'expression „in 
auk principis". Étant donné que le texte pane de l'époque pendant laquelle le cardi-
nal Andras Báthory vit en Transylvanie avant et pendant son régne de courte durée, 
cette indication ne devait concerner que le palais princier ou une partie de celui-ci. II 
semble que les épigraphes citées (dans le CIL, III, 1016-1028 = SUPPL I) aient été 
transferees au palais de la prévőtée; l'épigraphe n ° 1028: „ante port am 
praepositurae" s'y trouvait du moms selon Clausius — (l'expression „pro valvis 
temp/i" utilisée par Bongarsius nous paralt une stéréotypie). Ce groupe d'épigraphes 
se trouve, selon les sources de l'époque „in curia praepositi Albae Iuliae". Comme le 
dit Antal Verancsics: „haec vetera antiquorum simulacra e solo nuper efossa 
Franciscus Zytas de Zere(m)lyen praepositus Transsilvaniensis ob pietatem soli 
exposuit ac memoriae sempiternae rest ituit XII. ka( lendas) Junias (anno) 
MDXXIIH". II faut dire que les documents ultérieurs suggérent que la plupart des 
épigraphes avaient été transferees non au palais du prévőt mais dans son jardin.  Ii 
serait difficile d'admettre autrement que les épigraphes nos 1017-1020 furent 
retrouvées vers 1715 „in moenibus faciendis". La contradiction peut étre dissipée si 
nous utilisons le commentaire que Martin Opitz ajoute á l'épigraphe n° 1022 
signalant qu'elle se trouve „in horto gymnasii in pariete". Nous croyons que le prey& 
Ferenc Szeremlyéni—Szitás a fait emmuré une bonne partie des épigraphes dans le 
mur du jardin s'étendant devant la porte St. George. Plus tard, ce jardin a été donne 
aux Jesuites par István et Zsigmond Báthory" puis Gabor Bethlen l'a mis á la 
disposition du collegium academicum. C'est la construction des fortifications en 
1715 qui a mis fin á l'existence de ce jardin et ce sont les soldats du genie d' Ariosti 
qui out pu trouver les épigraphes 14 .  
„irt gymnasio litterario" (CIL,III,1069). 
Cette indication vient de Szamosközy et fait probablement référence á 
l'immeuble de la schola qui pouvait étre identique á celui de l'école du chapitre de 
l'époque antérieure. 
„in collegio Jesuitarum Albae" (ZAGR 14) 
L'indication topographique dans le manuscrit de Zagreb est certainement rela-
tive á l'ancien abbaye dominicaine rénovée aux années 1580. 
„in pariete domus collegii" (CIL,III,994). 
L'expression est utilisée par Martin Opitz en rapport étroit avec les débuts du 
collegium academicum. Tout suggére que cette école calviniste fonctionnait, á l'épo-
que de Gábor Bethlen, dans le bátiment de l'ancien college jésuite 15 . Le jésuite 
István Szini appelle cette école academic á plusieurs reprises vers 1618, et en 1624, 11 
informe ses supérieurs sur les intentions du Prince de fonder une école supérieure á 
Gyulafehérvár (Alba Iulia) comparable á celle de Heidelberg(!). II est curieux de 
constater que nous manquons d'informations sur les événements importants pour le 
college en 1622-23. II est vraisemblable que le college devait fonctionner au bitiment 
de l'école et de la residence jesuites jusqu'en 1628-29, c. á d. jusqu'aux débuts des tra-
vaux de la construction d'un nouveau college. On peut dire á peu prés la méme chose 
sur „prope cellam colegii" également notée par Opitz (CIL,III,1219). 
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„in area !mum, palatio veteris cancellariae" (CIL,984,987,1015,1129). 
Cette remarque topographique n'est utilisée qu'en relation avec les épigraphes 
publiées par Szamosközy dans ses Analecta, c. á d. ne rendent compte que de la si-
tuation avant sa peregrination, avant 1587. Bien que ce batiMent ancien, 
prétencieux (palatium), pourvu d'une cour intérieure (? area) soit le siege d'une des 
institutions les plus importantes de la principaute, il fait plutőt partie des immeubles 
du chanoine. Quant á répigraphe n° 1015, Bongarsius en dit qu'elle se trouve „pro 
valvis templi", mais nous ne devons pas faire abstraction de cc que cette expression 
est utilisée en stereotype et ne correspond pas aux indications topographiques des 
contemporains, elle peut ne pas correspondre á la réalité cette fois non plus. János 
Megyericsei remarque á propos de l'épigraphe n ° 1129 qu'elle se trouve „in ecclesia 
S. Andreae Apostoli" „a nobis inure inserta". Le manuscrit de Vatican doit étre 
abimé á cet endroit ou bien la transcription est fautive, car il n'y avait pas d'eglise de 
ce nom á Gyulafehérvár (Alba lulia). Par contre, Peglise Saint-Michel possedait un 
autel de ce nom. La lecture correcte de cette partie du texte serait, comme dans le cas 
de l'épigraphe n° 1166, „in domo (sc. altaris) S. Andreae". Si nous plavons le quartier 
du chapitre á l'Est de la cathédrale et si nous pouvons en croire á Ariosti dit avoir 
transporté l'épigraphe n° 1015 „ex collegio calvinistarum" c. á d. de l'immeuble du 
collegium academicum, nous devons chercher la maison du recteur de l'autel Saint-
Andre prés de la porte Saint-George, parmi les antecedents architecturaux du 
college de Gábor Bethlen. L'un de ces batiments du Moyen-Age encorporés au 
college devait étre la maison de János Megyericsei qui était le recteur de l'autel Saint-
Andras jusqu'á sa mort en 1517 16 . 
„in curte domus divi Georgii"(CIL,III,1089) ou „in muro (domus) divi Joanni 
Baptistae ad plateam" (CIL,III,1105). 
Les remarques de János Megyericsei font reference á telle ou telle maison riche-
ment décor& du recteur de l'autel de la cathédrale 17 . A en croire á Bongarsius, en 
1585, toutes les deux épigraphes devaient décorer la maison du chancelier Farkas 
Kovacsoczy. Bongarsius et Szamosközy aussi les ont écrit sus le mettle edifice les 
epigraphes de 978, 1180, 1186 et 1188. Quant au site de l'épigraphe 1105, Gruterus 
mentionne la maison du „commandant de la cavalerie". L'épigraphe CI L, III, 1158. 
a été relevée chez par le chancelier par Bongarsius et par Martin Opitz, en. 1622-23, 
sous forme de „ad aedes comitissae vulgo dictas". On peut donc conclure que les deux 
maisons á autel ont été reliées au cours du XVIe siécle pour en former la maison du 
chancelier. Pour Lajos Szádeczky il s'agit de la maison que Zsigmond Báthory 
accorda, le 5 avril 1589, á son fidel commensal „egregius Joannes Kowachoczij de 
Megykerek"I8 . Cet immeuble se trouvait au voisinage de l'armamentarium vers le 
Nord ou vers l'Ouest 19. Cette identification fort contestable est renforcée par le fait 
qu'en 1600 les fils (István et Zsigmond) du chancelier execute en 1594 ont &hang 
cette maison contre la propriété de Megykerék avec l'administrateur György 
Borczun de Gyulafehérvár (Alba Iulia) 29 . 
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„Armamentarium vulgo Kendervár" (CIL,111,1078 = ZAGR 8.; CIL 0 
= ZAGR 9.) 
István Szamosközy dit toujours armamentarium mais Miklos Istvánffy utilise 
aussi le terme hongrois. II s'agit de l'ensemble de bátiments dont on a forme, aprés 
1576, la fonderie de canons du Prince, dont on a interrompu le fonctionnement au 
cours des années orageuses du tournant de siecle mais qui a repris le travail dans les 
dernieres années du régne de Gabor Bethlen pour s'éteindre definitivement en 1658; 
par la suite, les beaux devaient servir de dépőt pour toute sorte de matiéres pre-
mieres et pour des vivres21 . Les chercheurs étudiant la topographie du chateau ont 
identifies par erreur aux fortifications de terre (que l'on voit sur le dessin de Visconti) 
&levees autour du palais du Prince pendant les dernieres années de la lutte de libera-
tion nationale kouroutz 22 . Elles se trouvaient dans l'angle Sud-Est du chdteau, oil, il 
y arait une fortification d'angle de l'époque de Castaldo23 devant le bastion con-
struit á l'époque de Gábor Bethlen 24. C'est dans le fosse de celle-ci que s'était engor-
gee l'eau de pluie qui devait servir de rouissoir. la denomination hongroise. La 
mention de la mort de Janos Hunyadi sur ces lieux faite par Miklos Istvánffy man-
que naturellement de tout fondement. C'est peut étre la tradition populaire sur la 
presence des vdivodes dans la ville qui se trouve derriere cette opinion de l'auteur 
connaissant trés bien Gyulafehérvár (Alba Iulia). 
„Domus domini Urbani Batthany" (C1L,111,1204 = ZAGR 4; SUPL 7765 
= 1094, 7799). 
La maison ruinée du précurseur de la littérature des psaumes est mentionnée 
comme site d'épigraphes romaines par Antal Verancsics. Les données complémen-
taires de ces épigraphes nous suggérent que celle-ci est identique á la maison de „fra-
ter Donatus" (selon Gruterus) ou que Szamosközy a vu l'épigraphe dans le palais, en 
1598, et que l'on pouvait voir au palais du XVIle siécle l'épigraphe n ° 7799. 
„In aedes quae Turcicae dicuntur"(CIL,III,1092). 
Cette information de Monavius puisée sans aucun doute chez Martin Opitz fait 
reference á l'immeuble qu'au cours du XVIIe siécle on a souvent utilise comme resi-
dence des ambassadeurs turcs frequents á Gyulafehérvár (Alba Iulia) 25 . Elle appar-
tenait, á la fin du XVIe siécle, á János GáIffy, puis aprés son execution (en 1594) elle 
est revenue au trésor. Au XVIIIe sikle Miklos Bethlen rapporte que les pierres de 
cette maison ont été réutilisées par les peres jésuites et par le tresorier István Apor 
dans leurs nouvelles constructions 26. II s'agit probablement de l'immeuble imposant 
pourvu d'un jardin de devant se trouvant á l'Est de la cathédrale dans l'axe de la 
route actuelle. 
„ad portam archidiaconi Dobocensis"(CIL,111, 1182) 
La maison de l'archidiacre de Doboka, Salathiel Tordai (1504-1519) se trou-
vait probablement dans le quartier du chapitre. 
„in aedibus Giulaffianis" (CIL,III,58*, ZAGR. 22.,23.) 
Selon István Szamosközy, ii s'agit du site de plusieurs épigraphes romaines et 
modernes toutes élégantes. Miklos Istvánffy ajoute que immeuble a d'abord été le 
siege de Tarchidiacres de Szatmár (Satu Mare), puis la maison de l'évéque Janos 
Statileo(?), ensuite la propriété de Laszlo Gyulaffy devenu déloyal envers 
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l'empereur Maximilian II. et partisan du prince Janos Zsigmond et enfin en 1598, au 
moment de son séjour dans la vine, elle était une propriété Abaffy. II parait certain 
qu'elle se trouvait dans le quartier du chapitre, elle était richement décorée et les 
lions de pierre, les reliefs, les épigraphes romaines, les citations antiques gravées 
dans des morceaux de pierre et les chambranles épigraphés témoignent du bon goilt 
humaniste du propriétaire de la premiére moitié du XVIe siécle. Laszlo Gyulaffy fut 
membre du consei122 du Prince entre 1564 et 1576, c'est David Zsigmond Kassai qui 
a rédigé un poeme sur son drapeau funéraire 28 . 
II est fort probable que le propriétaire de la maison en 1598 n'est pas un 
membre appelé Miklos des Abaffy, seigneurs aux comitats Gömör et Szabolcs 29 
mais Miklos Apaffy comite („ispán") du comitat Kilkii116, conseiller 39 du Prince de-
puis 1584(7), décédé en 1600, la définition de la place est problématique car on con-
nait á Gyulafehérvár (Alba Julia) trois maisons appartenant aux Apaffy: la pre-
miere avait été achetée par Gergely Apaffy dans la rue des Italiens échangée — pro-
bablement pas de gaité au coeur — par Miklos Apaffy, en 1589, avec Ferenc Kendi 
contre sa maison se trouvant dans la rue Vinci du faubourg revue en don du Prince et 
appartenant antérieurement á Máté Nagy mort sans descendant31 . Miklos Apaffy 
devait attendre jusqu'en 1594 (date de l'exécution de Ferenc Kende) pour acquérir 
une propriété immobiliére á l'intérieur du chateau: le bfitiment dont il s'agit se 
trouve — d'aprés un acte de procédure datée de 1604— „derriére la sainte église des 
Jésuites" au voisinage de la maison de la poursuivante, Madame Albert Szijartó de 
Gyulafehérvár (Alba lulia) 32 . Les renseignements 33 que nous possédons de 1615 et 
1620 parlent aussi de cette maison. Étant donne que le nom de László Gyulaffy n'est 
pas mentionné en rapport avec les deux immeubles mentionnés pour le désigner 
comme propriétaire antérieur, c'est le dernier seulement qui peut étre identifier á 
l'immeuble élégant qui se dégage des remarques de Szamosközy et Istvánffy; ii s'agit 
du premier de la rangée des immeubles menant au collegium academicum á l'Est de 
l'église des Jésuites. En 1711, il n'y avait plus lá qu'un mur de clöture. sa  place, on 
trouve actuellement l'immeuble de l'ancien lycee. 
„in templo 	aede majore" (CIL,III,1070 = ZAGR 6.; CIL,III,1071 
= ZAGR 5.) 
Ces épigraphes se trouvérent dans la cathédrale. Pour distinguer celle-ci de 
l'autre église appartenant aux Dominicains avant la Renaissance, puis, á l'époque 
qui nous intéresse, aux Jésuites, on l'appellait la „vieille" (= 'grande') église. 
L'épigraphe 1070 fut installée á sa porte occidentale par l'évéque Laszlo Geréb. 
„Ad forum in suburbio" (CIL,111,1065,1067) 
JI s'agit de la place du marché du faubourg de l'évéché se trouvant á l'Ouest de 
la porte Saint-Michel. 
„Albae propter sacellum suburbanum" (CL, 111,1067 = ZAGR 13) 
Au centre du faubourg de l'évéché il y avait deux églises: l'église probablement 
paroissiale de la Bienheureuse entourée de cimetiére et dont le nom — faute de 
données plus précises — est déduit de son emplacement (á l'Ouest du marché) et du 
nom de la rue á l'aube de l'époque moderne 34; l'autre, l'église Saint-Nicolas que l'on 
appelle aussi bien église paroissiale que chapelle processionnelle fut fondée par 
István Upon i vers 1418. On ne fait plus mention d'elle á partir de 1530 et nous ne 
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pouvons avoir une idée sur son emplacement qu'en pensant au nom de la rue Saint-
Nicolas qui partait du marché et s'étendait en paralléle avec les remparts vers le 
Sue. Les pierres de ses ruines ont probablement été réutilisées au moment de la 
construction du bastion Sud-Ouest. Les épigraphes CIL,111,59* et 1111 &taient 
probablement emmurées dans l'église de la Bienheureuse ayant une tour et démolie 
au XVIlle siécle á l'occasion de la reconstruction des remparts. La donnée de 
Martin Opitz parvenue jusqu'á nous reformulée par Monavius(?) „inter rudera 
prope arcem dirutam" (CIL,111,1237) est plutöt embarassante; l'expression „inter 
diruti sacelli saxa" (CIL,111,1162) peut mieux refléter la vérit& et c'est celle-ci que 
Monavius transforme, d'une maniére caractéristique, en „inter rudera prope arcem 
dirutam a. 1623". Les deux épigraphes peuvent provenir de l'église Saint-Nicolas. 
„in cella vinaria hospitalis" (CIL,111,1083, 1139). 
István Upon i s'adresse au pape pour avoir une permission d'organiser des ker-
messes en faveur de l'hospital Saint-Esprit 36 au méme moment que l'église Saint-
Esprit. En 1459-61, on mentionne déjá le nom de son préposé, celui du maitre 1st-
van37  . Les autres renseignements que nous possédons sur hospital de Gyulafehérvár 
(Alba Iulia) aprés la période signalée par la présence de Lazius datent du début du 
XVIIe siécle. Scion ces données l'hospital se trouva dans la partie occidentale de la 
ville prés de la foröt et l'Ompoly (Ompoi) autour de la rue du Cimetiére38 . II est 
impossible de danir l'immeuble de l'höpital au XVIe siécle. Nous pensons tout de 
male que le changement d'immeuble a pu avoir lieu á cause de la catastrophe du 
tournant des XVIe et XVIIe siécles, ce qui veut dire aussi que Lazius park encore du 
cellier de l'hospital moyenageux. 
„in horto archidiaconi Colossiensis" (CIL,III, 1132,1181 = SUPPL). 
La basse-enceinte vers le Sud et l' Est appartenait au chapitre en propriété. Les 
vergers et jardins du chanoine faisaient partie de ce domaine. Le jardin de l'archi-
diacre de Kolozs, János Megyericsei s'étendait en paralléle avec l'enceinte 
méridional du chateau et le propriétaire a install& les pierres de sa collection portant 
des épitaphes romaines „sub aedicula". Ce jardin est devenu plus tard (avant 1548) la 
propriété du vicaire Ferenc Medgyesi puis, (aprés 1580) on l'apvelle jardin du 
Prince. II se trouvait á an& de mur du Sud du palais hors du fossé 3 . 
„in suburbio ad fanum Valachorum" (CIL,111,55*,1103) 
Du cöté Sud du chiteau il y avait sur le méme terrain deux églises orthodoxes 
(gréco-orientales). „La plus ancienne et lap/us petite" fut construite aux années 1550, 
la plus récente aprés 1594 du don du voivode Michel le Brave'. 
„Albae luliae in arca lapidea, quam nos ad molas divi Andreae piscibus 
dedicavimus" (CIL,111, 1229) 
L'eau de l'Ompoly (Ompoi) faisait fonctionner au moms trois moulins au 
début de l'époque moderne. L'un de ces moulins pouvait constituer une propri&té de 
l'autel Saint-André se trouvant dans la cathédrale dont l'étui avait été formé du 
sarcophage épigraphé de János Megyericsei. 
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Vine cliu patrix,fuperorum munus, & ingens 
Meterei gloria rcgni, 
GemMa refulgens Pallade, 
+ 
Generofo 
arat+M TaCRIMST,C€43* 
NA39 aim ;OM '.€10Q,c€4.33 	(;E*Wi Cf.4-54 
Cal)" egit.:421*.S.X.4.1C451.93.9Q0.3.21,3P 
Generofo, & Illuftri Domino 
VolEgo Kouachocio, 
Regni Tranfiluaniaz Can cellario 
fummo , ac Screniff: Principis 
Confiliario, domino milli 
benignillimo . 
mine „ fiiperliminari vellibulorg 
aut portarum preciola marmoset 
jlemmatibus lemnifify; decora- 
tapriefiguat quities toti grersau• 
rt elegantiam ornatumg; conci- 
bent : ha dum ego triuialis archl 
teatis,obfoletos hos lapidam titsis 
los ac quaam alia elms generis 
2■64coct)  velut ceementa ltudam eli 
sper,r4 hac farraginum calce a- 
mitto conglutin4Illujirit D. 
Tube nomi pr' cils imprimis oc 
currit, good propylao huita mea 
cafult pro ornament° preifigeri 
Nam cum ruchtatem haws fcri 
pti n4 rersim excellentia 
verbornm elegantia ledioribtes cii 
p 
mead, non at re d's tati nominis 
q)lendore eraui tenets* tatem opt  
leis humus nő /toe ponds., acceptu- 
ram. In quo quidem vadublus 
animi herebam, par ne e‚et tan- 
eampyropum Samix huic tejae  
includere, qua magis deteri quilt 
illujirari videtur banc tamen 
animi trepidationem minus qui- 
elem hberalem, fid taMenlui con 
pain , swot meritorum Ill. D. 
TIM in me mafmtudo,cui non 4- 
quamliie anndoro (rfutd.n. me 
proficilcipőt,quod ti/t par eje pof 
Jo?) fed abqua filtem grass am- . 	. nu tell:flea:none reqondcre,'qui  
ier 
fani at conueniens ej/e duxi . Qua 
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al. N•••,.. 
iZ■40 
contemtum me reportaturumef 
ft conAdo.Tuaigitur D.vt 
placeett :term?? precor.  , quad fa 
13t,tum,quod ex Seneca didici, 
iudzcia attmak non nwmerabo. 
Deus 	Tuam toti Reno 
Tranbluaniae incolumem du' 
confer:4d 	Patau , eyinno 
114.D. XCIII. XX. Febr. 
gen. €5) 111ufiri 
D. Time 
deditispnusfiruitor 
Stephanus tomollas. 
Generofo&IlluftriDo 
rnino VolffangoKo 
uachocio Can- 
cellario &c. 
eyilexander Somtoriut 
Tranbluanus 
I uacat in canto graniorum pon-
dcre rcrum , 
Gloria Carpatici, vir Gcnero-
fe , 
Perlegere term: dcdutias fonte Camznas, 
Te duce diccnti pauca, bcnignus adcs. 
Si pitts Acacides triplicem dumPallada difcit, 
Semiferum fertur concinuiffe fcnem, 
Primitiafg. fuz dedit jib hire Caminx 
Au fpicio cuius culta Mincrua 
lore tuarum edam refcret przconia latidum 
Noftra patrocinio ciedita MuCa too. 
Gratia tergemino nam deuinElisfuna nexu 
Gratialcthzum non Cubitura uadutn, 
Sic 
Sk animumltö meritorum roborc uinxit, 
Vt tibi fit uitx pars data penc Inez . 
Namei ; parcntalcs ubi procubucrc penates, 
Tcmea ccu ualida falta ruina trabe 
Ac tua tot regni prudentia fubdita curls, 
Fouit OrefIxanoftra pericla fide. 
Ncc mea Cola domus tanto fulcitur Atlante 
Audio fruitur Dacia ton tuo. 	(E PS 
CE, fcia magnaMm9 spmit tibi peaonPRINC 
BatoriXfulgcns fnefZi. decufai. domus. 
Illins 	moderaris fenfibus aurcm, 
AulaOr coniilio flat bena fain woe 
Tabs crat magno grandxuus Neflor Atricii, 
Dulichici calls rub fene Graia cohors. 
Ac adut armiferx fapie- tia iunőtallinerdz eft, 
Cuius dextra lyram, Gorgona lxua tenet. 
Sic animi Maus te fert fuper xthera duplex, 
Miftus8e excelfo cum Touc Phcebus inea. 
Ergo tibi merit ti tam multa Palladetinao 
Exigaum cloths mine dicat autor opus. 
Et qucin Carpatici retincnt molimina regni, 
Hxc Ruoq. (int !eau non oncrofa tibi. 
Mc quo. ciarnMufx retina A ntenoris almx,„ 
Maxima  tbr,ltudio pergc foucre tuo. 
Iamej.vale,&longis prxuertens Nefiora fcclis 
Vute diu regno,uiue diuq; mihi. 
Pataaii, Anno I 593• 
D AVTOR.EM 
Ceorgius KornisTranfyluanus. 
*He 
I retulit laudem Romani condi-
tor zui, 
LiaiugAufoniaprimus in hill° 
Si Plato abAtazis merit?) decoratur Athenis, 
Si celebrat Samium Grzcia Magna fenem, 
Aurea iure etiam tibi grates Dada debet, 
Qtii eruis cx eius plarima figna fitu. 
0 utinam rdiui tam palchn exempla fecuti 
Sic uellent patriam condecorare 
Vnanimi ergo tibi loquitur nunc Dacia Ito c e; 
Szpius o tales edere perge non:. 
Rasa 
ALIVD. 
Vod nunc prodit opus breue 
'Natant referens rudcra Daciz, 
Neguaquam meritis modis 
Excrnare potell Itzc tennis  líra.  
0.4111 lux terns edax din 
Indignis tencbris clatiferat‚ iis moda 
Tu rcddis nitidum iubar 
Przclaris mcritis. Hinc meritó pia 
A cccptum referet tibi 
Tranfvluania,quód tic decoras cam. 
Ergo made animi pie 
Virite & longifluis inferc feeds. 
Francifcus VVas 
Tranfyluanus. 
++  
Mg4a06;SIS1,4‚a4A404 
CAPVT 
1 .4 1) I DPA1 OBSOLETAY IKEMORMS 
in ligroin:owes e alicalus inumenti. 
Vemadmodum qui 
xdificia, moliun- 
tur,ex ruinis panic 
tinifq; abrumpta- 
MITI umlaut, x- 
dium cceruento- 
rum fragmenta , a fnias,imbrices, 
truncos lateres aliaq; id genus ru- 
dera eruunt, gut in iaciendis fun-. 
damentis parierumq; coagmenta- 
tione open i infarcian colon qu6 fpe 
ciofiorem,fed firmior€ minonlq; 
conliantem erigant itructuram:Ici 
A 	is.pe 
iatpe in pritcarurn deFolatarumq. 
vtbium fedentibus ruderibus, con 
icpuitas lapida mcmorias , ipfasei. 
vetuaatis cicatrices inueaigamus, 
qux irt fen= adhibitx cogitation 
inem accestione aliqua 
inoftrum,fi non implerei,certa im 
bucre utcunq. poffunt.Mars fiqui-
dem fatalis regnorum ornniú 
vrbiumq; carnifcx, xquum f bent 
gnilci. hoc in uno pof critati prx-
bet, qu6d cum florcm vigorcmci. 
vrbium plurimarum . decerpferit , 
prxclaraq; hominum opera abolc 
=it:memoriam tamen ucruaatis, 
rerum4; multaruma monumenta 
ex ipfis cineribus nobis gratifica-
trur,nec totum omnino quad cicuo 
sauit,ablumitiraq. ipia edam uctu 
finis dctritata,ipix. urbium quit- 
quilix  
quilig rerurnci.  damns, urum 
lemcunq. hominibus prxaant, no 
eleaum fed faro traditum; non fc0 
cus ac incendium Phaethontis „ 
quod alln LOCUM depafc- eretur Or. 
bcm terrarum,idem ta men ipfuna 
illuarabat mundum.Taitutn anac 
lettorum adminiculo fulti hac té-
peitate uiri de tee, literaria optima 
meritimulta Latinitatis faucix vvi 
ncra veluti przfenti quodam alexi 
pharmaco fclicircr ianarunt,uoca-
bulls eluxatis genuinas literas , ora 
tioni hiulcx a‘ppcfitas fententias 
=Iliad memoriam , obicurirati 
lucem reddentes.  Arci;  idea 
dem return literariarum osvakomettat 
Curiones,d tuerfii. itemPrincipes, 
multis in regtonibus ilatuas O bloc 
lctas) titulos icabrof6s,cippos, xra 
A z snub 
marmoraci. fqualore olstduaa , a-
164. uetuftatis agal m ata, rem pc ris 
iniuria fere abolita,uelut alteriDeu 
caliones , ex ruinarum fepulchris 
in uitam reuocarunt animaruntq., 
incem illis loquelamq. prxItites 
Mox etiam its uelut ex naufragio 
colledis tabulis,peculiare sto isaninciou 
ac tutas ueluti fauiffas ubi cölérua-
rentur,attribuerunt. Quorum ftu 
dium,quis elt qui non uidcat, quit 
turn emolumenti & lubfichi literis 
afferat ? Talis lapidum thefaurus 
cft uera illud in biuio poti 
turn, uiarum diuerla. rum rtrumq; 
index , quod in literarum monu-
=cubs ob temporuni inertiam ua 
cillantibvs,ad fententix kopum in 
dagatores protenfa manu duck , 
Cato:Xi. indicio rem demöttrat ac 
inter- 
r interpretatur. Si qua uero unqu4 
regio ruinis multifariis bellifq. la-
cerata eft, certé Thracia Martis pa 
tria,ac pars ohm ems Dacia, Dana 
bianusq. ilk tradus ac finitimx 
fis prouicix,ita temper fueriit ••• T• 
irtee,:wvietint Herculeisq. laborib.ac 
cladibus continuis uapularunt t 
non immerito ab Euripide domi-
cilia Marcis fiat appellarx. Qi- 
proptcr us in locis multa urbium 
cadauera lux ruinx molibus court 
pulta paffim uisfuur. Nec hbet hic 
earunnerfi hiltoriam texere:leits 
duntaxat uetera, A pi nas in q uam & 
Tricas Dacicas,ac uelut offa urbiii 
pasfim ex bulbs earum colleőta , 
qux fOla Mars funtítus reliqua fc-
cit, dcfumptal. ex tills apogra-
pha, quorum quidem poteltas no 
A. 3 bis 
Ransyluania Grxcis 
Monarchiam obti-
minibus Thracix an 
numerata ctt, 1 qui-
bus omnis etiam ills 
on nec cx10 ncc foto, ut Pompo-
inius air tradabilis ac 1 rcliquo 
Grx- 
bis ell data: digito ofiendemus, ac 
tanquam Abfirti membra chflipa 
ta,i n artus, qua poffumus, redigc-
gnus. 
MWMAMEZMI 
CAPVT Ho 
itaNs r te Nr EST PETEktS 
Dacia pars, Carpaticis montibsos Herci-
niaq; lyluaparti infinuata lavgum regio 
non efiTranfyluania . ?boil locus one:di-
8 t-$..50460 emendatur: Tacito lux additssr. 
Grxcix corpore afperitatei mono 
tium & fyluarum fequcftrata , co 
nomine donata elI . A Romanis 
fcriptoribusScythir Europex pars 
fuit habita, ac Dacix nominc cdt 
brata.Ea (Aim ITibirco fluuio ad 
Euxinum ufq. Ponturn, & Sarmati 
cis cicnil; mondbus ad Danubiti 
fuit protenfa , uatla amplaq; 
regio.Hodie ca qux Transyluania 
cl},uix trientem ueteris Dacix 
plet.Prolcmxus prxtcr hanc defcril 
ptiouem Carpaticis etiam monti-
bus Daciam circumfcribir , qui 
Sartnaticis montibus orti ultro ci-
troq; radicibus difpalatis in Daci.  
dekendunt, ubi divaricari infulari 
quafi forma Trantyluaniam rcgio 
nem eonitituunt,a9; hic lam Car 
pad nomcn obtinent, ex Ptolemci 
A 4 sickri- 
aercriptione. A tq. hoc ideo hbuir 
referre quőel uideam plerofq.  in 
Sarmaticorum montium& Carp 
ti deferiptione hallucinari Intl; 
Tranfyluanici.montes, quibus ip-
fa regio infinuata e ft , non Carp-
ti radices,fed ipfe eft Carpatus.Syl 
uarum autem fakirs qui hos men  
tes undil. ueftiunt, quibus re-
gio ipfa nomen fortita ea , Herd-
-at (v.- lux appendices effe,ueterum 
teltimonia eonfirmare uidentur. 
Cx far enun lib. 6. comment.Her-
ciniam Syluam in Europa omniii 
rnaximantin Germania- oriri ac re 
aá f luminisDanubii regione ad fi 
nes Dacorum pertmere air . Qii6d 
uer6 hodie ems fylux rnagnitudo 
tantopere a ueteribus deCantata „ 
continua nun eft, fed muftis ubici; 
longifq.  
longifq. interrupta fpatiis , popu-
forum inhabitantiumk multitudo 
cffecit qux excifis fyluis 1Upera-
tifq. montibus habitationi earn ac 
coMmodam reddidit Nec iolum 
in regionibus temperatis hqc popu 
forum propago diffufa ett,fecliielo 
ca torridx pla2x prx urentisfirno 
calore , atq. aeleo ipfe quoq. inte-
rior feptentrio prx uehementi ge-
lu ohm inhabitabilia hodie CLIICO-
ribus non deltituunrur,quod expe 
rientia recentiorum manifell ea-
probauit.Atq; ita Ariftotelis& ue-
terum de us fententia uera ci1 po-
teft.Non enim feculis , fed p 
flea habitari cxpit,populorum ,p-
pagine omnes terrarum panes cc-
cupante. Fuit ohm Dacia florűs 
non opibus tantum 8dummis Rc 
gi bus 
gibus, red& urbibus.Ptolemeus  cc 
%h. hd ora eius opid a XLII.fere enu-
rnerat.Nunc un'  patscarum uel rui 
na nip ereit. Primus Traianus cam 
Romano imperio adiecir,  
ac interfcao Decebalo Rege, in jp 
uincix formamredegit, quam da 
centis fete poll  annis Gahenus a-
mifit,ac iterum fe ilia ab Impair) 
Romanorum tiindicauit liberta-
64; pri flint alTeruit Sicut autem 
Euphrates ab Oriae fatalis fuit im 
peril Romani terminus , ultra gut5 
infauftts femper aufpiciis procen 
eft: Ira 1 Septentrione Danubium, 
& nő multo tempore Daciam, for 
tuna illorum potentix obiicespo-
fuerat. Has au‘ttm Dacias non 101i 
Daci , led aliarum etiam gentium 
promircua multitudo ohm inhabi 
mutt,.  
6 
rauit,ur Sarmararum,Getarum,Ba 
ilarnarurn lazygum , aliorumq. 
item, quorum 82 Ouidius exui to-
ties meminit lazyges Ilea) qui & 
ubi fuerint multi inquirunt,nec ab 
rea nam uix eorum uel munoria 
fupereft amplius . At fortasfis non 
difficile inueniri polfunt . Ptole-
rnoeus.enim quiAntonino imperan 
te uixit , regione iazygum Ti h&c° 
fluuio,Danubio item& Sat maticis 
snötibus comprghendit. Qyod ter 
rx fpacium nő elt tad, quain me 
diterranea illa& campeilris Vnga_ 
tie pars Danubio fluMi-
nibus intericaa. Non igitur rem la 
tis urdentur affecuti Géograp hi ha 
sus temporis,quorum ple'riq; lazy-
gum regionem Siebenburgű , hoc 
CLt , leptem Clara feu Traniylua. 
niain 
niam tire fiatuunt , arm hxc ipfa 
dim fuerit ueteris Dacix,  non lazy 
gix pars. In lazygum regione po. 
nit Prolemxus Gorman= quod 
hodie Caű'ouiarn dixcritn, fi Geo. 
graphorurn űJii non repugnabunt. 
Ii cerréfalluntur quiClaudiopolim 
Tranfyluanit elfc annotarunr,cum 
& cleuatio poli & Elms regionis Ls-
to cx1orepugnent Claudiopolim 
die Zeugma Ptolemxi multi lapi. 
des inTranfYluania doccnt.ln me-
diterraneis lazygum obroletx gen 
tis oppidum adhuc remanfa , In. 
brin,ideft Iazygum fons Gcrmani 
ca nomenclatura. Ex his Phnii lo-
cus,lib. 4. cap. z.nat.hift, excuti 
poteft, qui Dacorum a lazigibus 
pulforum in interiora montifi Car. 
paticorum fic metninu: 
Cam- 
7 
CaMpOs jplana bezNes tenent, 
monteteverei €51 falt WI pulfi ab hit 
Daci,ad Pauli; amnem á Moro. 
Paciffum autem inrelligo fluuiurn, 
Tamil feu Tiffarn,Prolemgo Tibi 
fcuna diaum. ociosé prima fyllaba 
Pa in Plinio adieaa eft . Oudquarn 
ne nxuus aliquis occupauerit loci, 
vt innumera  aha in Plinio, dubita-
ri, potelt . !tag; fi liceat in Curiam 
Criticorum hanc conieCturam in-
fare, leg,erim : Ptitgab his Daci 
eziltrartfiem amnem ad Morn. 
Pro quorum polircnio verus (caul 
inPlinio haber amoror,quod ver 
bum diuifis fyllabis legendum eft , 
eada2loros . Mows aucem Haulm 
ell Dacix , idem idhuc nomen in 
vulgo retincns. Tacito Marus,9ui5 
max citabimus.Tibcfis apud Hero 
datum in hoc eodem climate poni 
tur, qui TibliCus effe putatur,ctii. 
It deiciiptio non penitus quadret. 
Apud A minianum verő Parthifcus 
legttur voci Plinianx cőfirnifis. Da 
corum & Iazygum dcfcriptio, qui 
Plini'is oltendir, ad mentem Prole. 
mci appiiim: quad rat.Nec vero Da 
ci poterant a Iazygibus pelli ad Pa-
tifrum aninem á Moro,nifi ipfi pul 
[ores tenuiffent part= Occidenta. 
lem adTifUm fluuium.Ex quaPto 
lemci & Plinii confideratione lo- 
cus quo; ex Strabone lib. 7. calti 
gad potelt, qui ait Gam mediter 
ra flea  occupare ab occidente G er- 
manianz_)-verfeett 	yri fontes 0 
A tqui ad Bid fontes , qui in media 
fete 
S 
ferc Germania oriunrur , G err min 
win habitarunt aim ea Europx 
par's abomni xuo Germanic fuerlt 
atrributa . Pro :go, 	TiO*121 legen- 
dum effe, res ipí liquid6 
ftrat. Oritur cnim TAB in rno:Iri-
bus Carpaticis, quibus Daci & Go-
rr terminantur . Et facilis tint !a-
pfus , notisfimi fluminis nomcn 43 
min9 now ponere, vocabuli quo; 
lincamentis non multurn repugnan 
tibus Delude veró Danubius ad 
bates fuos liter non tit diaus, cű 
hoc nominis in Pannonia tandem 
ad Taurunum aflurnat, vbi Gra:cis 
vicinior , quibus ;Greif didus ;it , 
multafluminum rapina (militias de. 
labitur. Extat lapis ad V :Ham Ira 
Imam , in quo Tibifii & Danuu.i 
(fic cairn fcripta him) pfXrCaUfil 
Pon tifq; Traiani cura legitutis ad 
laws urbis , qua. amphitfieatri ma-
gnifici rudera lpeátantur, 
M. PAPIRIO M. F. COR. 
PR ALF. CON. I. PANN. IN DACIA 
PRAM:. RIPA E. TIBISSI. DANVVII. 
CVRATORI.PONTIS.AVG.IN  MOESIA. 
II. VIRO. POP. PLEPSRFLPIA TRAIA. 
SÁR. PAIR. H. M. P. 
Ex quo &diflinaio Velaterrani ue-
ra tflc uiderir,  qui Mcefiam hanc 
Dannubio uicinam , cam uere, qu% 
in Aha ea Myfiam did i contendit. 
Tranfyluania autem nullos adue-
nas,uti fere omnes montanx regio 
ncs, indigenas uer6 fluuios multos 
habzt,e quibas Moros Plinii eft,ut 
d ixim us . lam uer6 & apud Tacini 
lib. a. Annahurn, liquid obfcuri-
tali ilk locoruinci. &gentium cali- 
a 3 
9 
ini,c6ieetura opis afferre porch;  
Marum &Cufum flumina ultraDa 
nubium , inter quq Marobodui Sc 
Catualk Regit indices fuerant toL 
locati, hos fluuios Dacia oriundos 
imago . CILiorum prior Marus, 
&nomen ad hanc gatem in vvlgo, 
&literas-in libris integré retinuir. 
Pofterioris au= primam fyiIab 
tempus deprauauir.Nam cum fupe 
rioribus feculis T literq columna in 
ferior,in C formam incuruata& fu 
pane linca impofita 3. librarüs fai 
pta fuerir,inde ngui origo nata eft, 
in pro Tifrum,Cufum ( quod nut. 
quam eft)irrepferit . Si itaq; in do-
ekorum urnam hunc calculum po-
slue liceat,fic Jocű Taciti legerim: 
Bat-Atari evtiwni, cornitati 
pietas protüncias immixtí tsar- 
"? bare*, 
&grew, Danubitim ratra Set Ai 
Mined MearliMC561-04m 
Q1,12 regio Dacorum fun & lazy. 
gum, qui & lazi Procopio & Dui 
dio dicuntur,qo genres °nines ho 
die perierunt, uel in Sarmatarum a. 
horumq. populorum familiam 
genera& putantur. Bea tus 
nus per hunc Cufum qui apud Ta-
citurn legitur, Chryfium Daci e flu 
uium, qui nutic Keres appcilatur, 
intelligi uult.Cuius audoritati non 
inuitus affentio.Et potuit ex airy-
Go feu Chrutio in Cut urn corrurn-
pi id uocabulum. Porro Marus 
uiusGetarum,apud Strabonem Ma 
rifus eft, qui tamen non in Dana-
bium,ut Strabo uul tfed in Taunt 
proximé Danubium feti exonerat. 
Maris fluuius in hoc codcm main 
pewter 
ye 
ponitur abl-lcrodoto, quern. 
Agathyrtorum etre dicit in 'Drum 
fluentem, Agathyrfi Awe" Scythig 
fiuc Dacix fuerunt poputi , quo. 
rum multas nationes Plinius ents. 
xnerat. 
VANSFAVAMPA Yrign 
CAPIFT me 
ID.4C1.4 ADM./MOAK" M ?WIT COL oNra. 
Pnde Palacherumreliquin . Sicaornm no— 
men futile commentum eil  . Tranfyluano. 
ram Siculorum diaglypbica feriptur4.73tole 
mass excutitur. P Ina Traiang Dacia,nom 
eft Corona robs. Decebali camrAtiano bel. 
Sum . Colimma rtili4194 km& liacici We 
(mitt:vie ornata. 
D Aciam bane, qua de loan 0 m   &ire Coloniam , prxter tumus , Romanoru 
13 a vac- 
rum fcripta vrbifi , quoci; multari 
cadauera teftantur , ex quarum fc-
pultis ruderibus lapides plurimiRo 
manis charaaeribus notati bodice. 
cruuntur. Emu in aula Sereniff.Pri 
cipis lapis liter's fosfilib. exaratus, 
in quo Daci q & urbis Metropolis 
Vlpig Traianq memoria tic ant. 
CAES. 
MANTONIO GOR 
DIANO PRO FELICI 
AVG. PONTIF. MAX. 
TRIB. POT. H. COS. PP. 
COLONIA. VLPIA 
TRAL AVG. DACIC. 
SARMIZ. METROP. 
DICA.TISSIMA NV 
MINI MAIESTATI 
QyE EIVS. 
Et adV1pi2Traianac rudera lapis a 
lius,ubi Marci Antonini ex cogno 
memo philofophi,&Dacix:prouin 
tig titulus lcgitur. 
Imp.  
CAES. 
M.AELIO. ANTONIN° 
PIO. AVG. PONT. MAX. 
TRIB. POT. XVL PP. 
CVIVS NVTV ET AVSPI 
CIIS PROVINCIA BACI 
CA GVBERNATVR. M. 
SVRRIANVS PR. PR 
NVMINI EIIVS. 
In uico quoq. Vlpiae proximo,Da 
ciae prouinciae,lasfiorum & Daco 
rum milicum tabs legitur memo-
na: 
EX VOT. XXX. 
MAGNO ET INviCTO IMP. CAES. 
T. AELIO. HADRIAN°. ANTONIN° 
HO. AVG. PONT.MAX.TRIB.POT. 
XVI. COS. III. Pp. PRO SALVTE ET 
FELICI PONT. MAX.ET ANNIAE (D 
FAVSTINAE AVG. CONIvGI. C.CLO. 
VI. PRAEF. M. DACORVM. IASSIOR. 
HANC STATvAM IN AVRARIA 
FIVMINIBvS MAIESTAT. QJORVM 
Ac alii quoq. lapides pastim mani 
MR oftédunt,Romanas Colonias 
13 3 cam 
cam regionem inhabitafre,a quibus 
vartjs bellorum tempatatibus fore 
tunag. loci dif pair in co traau fu 
perlunt Valachorum familir quy 
fati gens nunc foli tiara feruitud 
nil eit altud quamDauorum Parme 
nonumci. turba,ut non remelt uc-
terum Dauorum regionem vna cú 
forrundoccupaffe uideitur. HI nec 
oppida nec patentes campos , fed 
gurgultiola duntaxat mapalia4; in 
faucibus monnutn habirant,tripar-
titorum Tranfyluanix populorum 
ultimi,ac fortafte nequifirmi Nec 
cos quifquam Colonos R.omanos 
fuiffe unquam cenferet, nifi lingua 
originem proderet, qux hat tot Fe 
culorum ipacio in cataleaum quá-
dam degenerauerit, non obfcuri ta 
menLatinus fermo in ea agnofci pc 
tea 
3$ 
seft. Q2inetiarn fefc adhuc Romac 
nos appellant,cum tamen nihtliko 
maim indolis habeant . Vetus La-. 
tina lingua, in quatuor prxcipuas 
longéri; difcrepantes difiperrita eft 
dialeaos , in Italiam , Gallicam 
tHifPaniam , & Valachicam.i . 
in quarum Gngulis Latinx .Iinguz  
veltigia non dubijs indicijs eluat. 
Nec mirum fuit genres toto ccelo 
terral; disfitas, aborigine fur lin-
gux ram procul difcefTifle, ncc .n. 
mum° commercio verborum vti 
eb regionum interuallum potue-
rfir.ltari; vt ohm Grxcia in quin; 
dialeaos, fic hodie plcry4; linguy 
in vanas fenfim chuaricantur 
quendi fortnas.Dial flint Valacbi, 
non 1 Flacco vt Bonfinius & alij 
comminifcumur : fed quia ab ori- 
13 4 gincs 
gines eorurn a Pannornbus Olaz 
vocantur„ hinc Olahi , ac additis  Ii 
reris ty-Aclem Valachi funt diCti . 
Fit autem fxpe vt in vcrnaculo 
digenarum idiomate. peregrinas 
originationes imperiti linguarurn 
confingant,. Ita ideal Bonfinius 
Sekelos Tranfyluanos,ISiculis y qui 
bufcum nihil habent commune., 
indigitat, cum mum ex patria. 
lingua tencant vocis originem, qui 
bus fek bel, tedium feu comitioni 
locum fignificat.. Q.17,1m vocern 
vii barbaram ad comitia literarire 
diaaturx ille citans ac in Latint 
lingux nobdiorem tribum intrude 
re volens , in Sic ulos pirfoderfe ,ver- 
naculi verbi idioma prorfus abo- 
lens . Cui etiam lepidam fabulam 
intercalauit , mew Caroli Magni , 
ne internofci posfint,olim tilos mu 
tatis fedibus & nomina commutaf 
Venial Carolus cum ijs ne hi 
lam  quidem vnquam pugnauit_.. 
Tcmporum cairn ratio, ti quis cő-
putet , muftis feculis repugnat, . 
Eorum regiuncula ctiam hodie in 
feptem fedes eft diuifaa' . Qix errs 
non conicaaria , fed penitus 419gart-
Play; funt, has tar= nullius obi:  
Ctamenti inf"Aschcf nő veltigarem, 
nifi viderem quofdam fecuros ye-
ti , magna cum aucoritatc fed non 
fine futili corybantifmo annalib' 
quotidic eas nugas intrudere.Super 
eft apud hos in‘Tratifyluania , gc-
nus quoddam vernaculum fcri hen 
di, qd ab jekrumino eorum Scythis, 
jam jade per mum ta fccula polteri-
tad traditum,ac ab Oriente in Eu- 
roparn 
topam illarum retinetur.Sicut au. 
tern linguarum... disfimilitudine. 
Arland tab Europgis hercifcuntur, 
ita & Iiterarum nods fcribenditi; 
forma per omnia disfident....Nam 
cum Europxi dextrorfum eicmen- 
toruh fiv,utas ducant , Afiatici fi- 
niarorfus fuss pingunt norniKerru. 
Ex his duabus fctibendi fot m is cg 
tape etiam in tow otbe vt originé 
babent,ita & moms qualitatem al-
terutram fequuntur.  Sola Siculo-
rum fcriptura noluit eas leges imi-
tati. Ea enim non vitro citrol; vti 
Grxca & Hebtra , fed initium 
fummo faciens ,  bor! urn fe caper-
lit,  literis dtorfum tendentibus ac 
tarn  fubtili complexio ne implica-
tis , ut pauciflimis multa abfolua-
tut fententia . Itaq;:non faiptorio 
km 
fimper atraméro, fed particulis ob 
longis futtellill; in quadrum dola 
tis cultelli culpide veluti ftylo Ii-
tens confetti hxrentes infculpunt. 
Quod genus 67Avirreargictesum ijf-- 
dem pritearum literarum notis hu' 
cufq; ternporis penes illos reman-
fit . Tabs typi exemplar perquara 
vetuttum integro voluminc in bi-
bliorheca Magni DuciiHetrinix 
Florentix hocbc extat, mirandis fi 
ne &incognitis Europx lira-arum 
nods, charta libri non eft opiito-
grapha, fed aduerfa tantum pane. 
conkriptaa vcrum ita ob lubtibta 
tern papyri tralucent omnes liter, 
vt auerlá quo"; pant non minus 
quam aducrfa legi pariter queanc 
Non é lintis chants, quales hodic 
in vfu , fed Nilocica papyro vela- 
men 
men conlig,nec.caiamo cit czars. 
turn led typo impreffuni vbi  ver- 
fiium 
 
filsoahrt dependult , fingula-
ribus lineis perlutlibet interellitia 
interns, inter fete diftinguuntur .  
Nec ver iptitantum charaCteres 
fed.totusetiam codex multam ye-
tultatem onmibus argumentis prs 
Fe. fert. Vt iam definant gloriari 
Europti de fua calliterographia., 
nuperrima inuenta , cum hic liber 
ante multafecula impreffus itens 
huic orbi incognitis , Scythas eius 
rei autorestnanifelté proclamet., . 
Ouod & Paulus louius ab Oriente 
per Scytbas ad Europtos veniffe., 
reaZ! iampridem fcripfn. Daeorii 
porro & lastiorum memoria, gut 
in hoc lapidc citatur , ita otfoleta 
ell,ut non korum folum, fed & a- 
liarum 
r5 
liarű gentiú , oppidort5 Hum n 
regionum nomina peni extinda 
tint; Er qui uecera oninia ad recen-
tiores parer accommodate appel-
lationes,nx ille magnusA polio in-
ter litetatos ing. a reaflanaiwav S e- 
nun didaturam mei Ito weft-ere, 
pofsit.Tantas enim torus terrarum 
orbisbac ultima mundi Chiliad° 
mutationes áccepit,ut pene alius 
nacre uidcri posfa.Nam& ipla La 
tint lingux & imperii dim para 
Italia, nix uel nomioa habet qux 
prius habebat.ludea ca, nő 
Iudra. .Qd? in ipfa Grzcia , qua: 
omnibus rerris le impofuiffe no-
mina gloriabatur, Grxciá gurras t 
nee ttlitnicnias ufci. adeo nő alit. 
na tantii, led &Ina nomina 
Ita & Dacia v@tus slut fuir, hodie.. 
Tram. 
Tranfyluanii,Tranfalpina & . Mo- 
dauia eft Quarum prior I fyivarit 
ambitu cui eft infinuara alrera.ab 
alpium clorfis rertia 1 Mxotidc 
palude cui adhzret, quafi M rota- 
uia diaa fuit qus hunc Modzuia 
nuncupatur,  edam fi Bonfinius & 
Volaterranus fecus ariolentur. Da- 
corum,lazygum ahorumq; indige 
narum fedejlacunofasaduens .Vil 
gari nuper inuolarunt, prioribus ii 
vet eieais vet in feruituten-i mif 
fis. Pone* Tranfyluania (at & hoc 
obiter addamits) per fimplex fferi 
bend um ,eft. Nec cairn . neceffe eft 
hic in Weds TrAincits. , un nec fit 
in tranffcribo,tranifpicio, tranffc6 
do,&c. Qd ? quod legitima or- 
thographia y quoq; Grxcorum  ii- 
linc explodit. Silua cairn Siluanus 
8‘.  
Is 
1;‘ plat, al; buius famiTit uocabula 
pe r i Latinorum iCripfit átiquitas 
go od ex infcriptionibus ueruftis no  
cöltat.Qui ucrő Grxcord 
ims id ucrbil deductic nő r uocis 
originé, quam narur5. rimari uidé 
tur. Daci auté Daui & Dani ijdcin 
fuifie putItur, ex quib. ferui apuel 
Comicos Latinos habentur vti a-
pud Crscos ex Lydis & Myfis Et 
extant apud Pcoletnrum oppido-
rum nomina , Dauorum incolarú 
nomen referenda, vt Scrgidaua 3. 
Dauis & Sargetia Amite diaa , vbi 
& hodie Deua Synonim  urn cane l  
lam in editisfimo iugo (hum eft . 
Fite oppida 4'0010111111Vrec Singidaua 
Comidaua,Sergidaua & pit ra qus 
Ptolemzus habet in daua defincti- 
tia gcntis cius geneiin demon it ra 
re 
re videntur. Qpnquam funt qui 
pro dana dana fcribant. Sed vnich 
cum antiquitate reaé conuenit, n1 
Dan & Dani vnius grids nomina -
Synonyma effediciitur. Ati; idea 
& Danubium Cato diaum effe, 
vulr, u6c1 ei Danx genres accolx 
nomen impreirerint . Lapidum ve 
rö reliquix in Dacia, daua often.: 
dunt did oportere.. Lapis truncus 
propter Sacellum Oftrohienfe ( is 
vicus eft Vlpix Traiang proximus) 
Sergidauentis oppidi nomen.,. tic 
haber.  .
AVL. CRIS 	  
VOLT 	  
XI II  
LORVM INIVRIA ET . . 
NIS VIOLENTIA 
DIRVPTVM. POPVLO 
PLEBIQc_ SERGIDA 
VENSI REST1TVIT. 
Cuius 
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Cuius lacunz tic fortaffe.J repleri 
poterunt : ambe Cripse (étri. 
km) Polunia , pr,ffiam legionü 
Itruadectint C mina , pontent, 
behrum vnurta amnis 'violets 
na dirupni tic. A Traiano qui 
cam regional-1 in prouincix for. 
m am reciegit,dida eft Vlpia Tra-
iána Metropohs Dacir,qux antea 
Sarmiz Aegethilla dicebarur . Vi-
űo cairn Decebalo Rege, primus 
Traianus ‚Hue coloniam dcduxit, 
Dione telte,regiamti; cius de fc no 
minauit.Elcuationem vrbis, Pros. 
lemxus, qui ca liorentc vixit, facic 
long. grad. 47, so. latitud.  4, 
is. Eius hodic nihil prxter ingen 
tia rudera prifcam magnificériam 
tclianna fupercil , gut collabenre 
C Romano 
Romano iinrierio ipfilnoci;.délé) 
ta fisit nec vnquam . poL1erctüu1 
irata. In enim.quxiam.vxbps faco:i 
quodam funt alvoNiegos, vt nunc ml 
ex interim refurgere valesiit.Ea n-, 
lim in -rnedio Dacix . ftiff firá, nunc' 
limes eft TranfylUaniX 
verfus. Scholiaftici qui cam in 
Prolemxo Coronam vrbem Tran! 
fyluanix annorarunt , tam longi 
veto abfunt, quam V Ipiai Coral 
na ,. Nam nee poli ratio -refporr.:, 
der, nec xtas Corong, lux Vlpia.; 
long recentior eft . Nunc ad eiusi 
rudera viculus eft Valachorfi Gra-
difiia.Ruinq iplx vocirur ab law 
us  idelt , Arais.locus:sect; 
procul inde alit ruinxi.corrupoo 
ex Decebalo nomine Veczel ari 
pellate.lbi lapidesR.omani plain; 
eruti 
eruti, partim fua ruina 
rum teMporuM memoriatn; refs, 
réntes multi cordpiriuntur,é qui-
bus vnus eft ad delubrum vetus , 
(pod marmon bus rudi °pert ht. 
folum clepadis circumfeprutn efts 
eius apogtaphum fic habet". 
CAES. DIVI NERVAE 
TRAIANO HADRIAN() AVG. 
PONT. MAX. COS: HI. PP. 
CviVS vIRTvTE DACIA IMPE 
RIO ADDITA FELIX EST 
M. ARgIvsl- R. COL. VL 
PIAE TRAL sARmiz 
DEVOTVS NyMINI EIVS 
EX VOTO P. 
Hic eft Traianus ilk principiurn 
omnium Rotnanorum laudatiffi-
mus, quern Nerua fibi in impedes 
fuccefforem adoptauit. Is Nerua 
rife Diutis Appellatur,  quo Sul°, 
C a impe- 
imptratores :non nifi vita &fun-
& ortiabancur. Soli-Augutto vi-
verni .adiauc diuini honorcs runt 
habiti,id4; adutatorié . Semper.n. 
(um , quacirca principesxgoxottebat, 
Lade •Hoi alius ad Augultum.• : 
"Prafenti tibi maturos largimur honoyes, 
Ittrandafth totem per numen ponithus arae. 
Verum emmuero Deum honor 
Princtpi non ante habetur(inquit 
Tacitus)quám ewers inter homi 
ties de/lent. Itati ; hodic floccas 
legunt palponcs quidam ex palu-
dam entis Itnperatorum qui Diuo 
rum nomine cos viuos intigniunt. 
Traianus rib Deccbalum Regent: 
Dacix viaum , D2CICUS cognomi 
natus ett,quottim Elena Dio detcri 
piit.Ac Decebalus quidcm prima 
ccrtaminc viaus, ccrtis conditio-. 
nibus 
nibus pacem a Traiano impetra- 
feq; uh ftibmifit ...-Qierra non 
mulct) SR 1 fide data deficient(5. 
nouo belloTraianus agtetrus eft. 
Is cum itcrum viaus e'fret,84. vac-
recur, ne Romani cx recenti viao 
fia regnum quo1; inuakteront,ftra 
tagemate perquam attuto ett.vfus: 
Nam arbores fuccidenscarú trurs 
cos arms inttruxit vrprocul ar-
matorum faciem redderent, qui-
bus deterrki Romani , recefferunt 
tanquam viai . iSed poftea cum 
Tratano multis prxlijs ita diet at-
tritus , art amplius fins non fuper-
effet, ne holti Ixtiorcm faccret vi-
aoriam , fibi ipfi viram ademit , 
cuius tamen coputRomam polka 
perlarum ettak Dacia in poreltaté 
yopuli Romani redaaa 
C 3 nufci; 
nag'. in  cam coloniamtdcduxit.: 
Scd,ancequam DeccbalUS mortem 
fibi confcikerct,Traiano.cUm at-
mis viaticibus vrgentc, in ipia re-
turn ticfperatione at viaori vna 
cum:regno theta- urum quern oput 
lentuM.babcbat, relinqueret; total 
in imo SartIctix amnis vado , op-. 
portuno alta recondiderat . Deri-
uato anal finuio,terral; alcius de 
foffa, omnem thefaururn , ac pre-
ciofifsimas quafq; & delicatisfi-
mas res in cuniculaurn cum fonni 
cem congcsfir, faxifq; prxgrandi-
bus ac aggeri bus in cornmunijc 
vt ne humedari quidem poffet b 
quicquid infra reconderetur, mox 
a  mnem auerium  in .prilkinum alt 
ueum reduxit Captiuos quorum 
_opera ea in re vfus fucrat,ne index  
20 
quirquam'fbpdreiret,aclinum - ont 
ncsintafccit. Bicilis xquaiis ami-
cus Regis, .k.cui viii omnia confi 
ha  .ful.Decebalusxrcdere folitus 
fat , paüilliur interituM Traiano 
aurum patcfccit In Deccbalus 
Traisno priinum mox cciam fe 
ft viűüs, vitam pariter regnuml; 
k vita privarc,qui. 
inglorius viuere., , qui jam rcgno 
& !Olio privatus crat. Magnanimi 
cniin principes , vbi Fortuna virtu 
tern corum inperauit malucrunt 
temper vitam =inert, quam no-
na ignominic..accestione cam con 
kruaram contaminate, .aut botIi. 
bus proftitutre. Ira & Atila Rex , 
in pugna Catalaunica vario 
ante certamine kin cum Romanis 
conflixiiret, vbi vidic Ic acriils prs 
C 4 	Ini 
mi,derperata fere viaoria, !Limn 
in caaris congeals iumentorunt 
audits incendt tusfir , vt fi viati 
omnino ab both fora infilicns 
pyrx comburteretur, ne.viuus vel 
zr.orruus triumphum Romanorti 
regio corporc, honcaarc cogcre. 
tur. E Sargctia amnis apad 
Dioncm , vulgo Sing diaus "tit 
vrbem itcgiam Decebali  Fene per-
Itringebat,nominis prifci veffigia 
qualiacunq ; adhuc rctinens. E:ius 
amnis limpidus , quo mit magis 
quam fluit , in, Marum proximé 
Detrain illabitur.Huius Dacici bel 
ii  fimulachra pulcherrimo artifi- 
cio cxlata hodic !Unix vifuntur 
in cochlide columna Traiani, cu- 
his pugnx tericm iithic expretfam 
non fine voluptate fpeChuimus 
Columna 
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enhInin3 eft in altum afrurgcns , 
in cuius faaigium incus per t 58. 
gradus alcenditur, cochlex inikar 
gyro perpetuo fen m circumeun-
ilo.Foris vet?) ex marmoreal) imo 
ad funtraturna anaglyphicis 
fculpturis Traiani cum liecebalo 
cerramen oftendttur. In into ea 
Danubius viri bai ban imagine' , 
caput habct arundimbus orcum-
plexum, ac cx vrna cui cubiro in-
niritur Rumen eftundit . Max le-
quitur ponds rdificium , quern. 
Traianus in Danubio facicndum 
curaucrar , magnitico mirandoq; 
opere. Vndaann fefe crilPanrium 
glomi Ultra pilas 
gcnritl; ac fornicati ponds i mago 
exhiberur Pottca tylux excindun 
tur , quibus itineribus excreint% 
Traiani 
Traiani in Dacia irriipar. Nec mo 
ra cerramé cómiticur, kith"; tent 
°miles belli euentus illic czlati Ub 
fun tur.Hinc iupplexDecebalus ad 
Traianum deducitur, eumci. pro-
ftrarus ad'pedes ueneratur, ac pa-
ds conditiones accipit.Mox rebel 
land bellum iterum infertur,Dece 
balus cum tom cxercitu difpala-
tur,capur mortui palo affixú por-
tatur.Hinc eius regia Sarmiz arie-
tibus oppugnatur &ex-
pugnatur.Cxreraq; omnia Traia-
m fa6li monumenca mica arte ibi-
dem expretra cernuntur. 
Caput 
MI W4 Stegg 
CAPVT HU  
ONS T 	I .11N1 	D47%{PBIO. 
Nurni Tramni 3 quorum bypotypofit pons 
ütem ell. (-'Ipia Traiana SarrniKegstbufa s, 
Decebaliregia. Locus in Tandetlia rellitui 
tur act bula Cur difia fit Saimix: Out-
di/ tedium, & fipulcbruin . Titi Ling la-
pu epitapbicua...tegetbufa. Sarmatie mule 
Vita Traianus p recta 
ra ac perquam ne-
ceffaria xdificia cú. 
Rome turn in pro 
uinciis crexic,mas, 
portus,circos,ac alja plurima.Sed 
omnem admirationem tuperar  pó 
us xdificium , quo bellum in Da- 
clam moturus Danubium con ttra 
uerar, 
uerat,ut merit° inter feprem orbis 
mtracula hoc atauum accented 
pf,f(it . Ems pOnris pile ex Dionis 
chfcriprion: fuerunt XX.ex lapidc 
triad raw, fingult ablei fundam6 
us alrirudine i;edum CL. latitudi-
ne pedd.LX.di fiances inter fe inter 
uallo CLXX. pedd. Ac hoc qui-
dem opus prxicr incredibilem sti 
ptum,co plus admirationis haber, 
quod in fluminc tam ualto,vortici 
busq. pleno, &cuius fluxus alja di 
uerti nő poterat,ereálum fit. Eius 
pilarum uelligia, ucluti anathema 
quoddam poiteritati dicatum, fu- 
perfunt:qux & ueterum in extru- 
end o immenfum laborcm :often- 
dam, & pofteris focordiam expro . 
bruit, ac doccant nihil tire quod 
humana induaria perfici non pof- 
fit, 
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lit, fi modo non ignaure mantis 0. 
pert adhibeantur . Huius ponris 
ueré maznifici architedura 
numihriaris rn prcffa ad ported ta-
tem tranfmiffa ea E %tar Traiani 
numus incrio facie ulfitur impera 
tor fads honetta, barba ac myth-
cc dccenti , capite leniter cornato 
laurca coronaro renia qua laurca 
ea aftriála,retro dependen te.C:er-
uiccm habet nudam , epomidem. 
toga uelatam , cum titulo breui : 
TkAIANVS H A D RI A NVS 
AVG. COS. III. PP. A Itera numi 
pats muliebre fimutacrum halm, 
ueftem magna ex pattc... burnt tit-
lam , manus .utrinq; exporreőtas. 
Earn fequuntur quadrigx c urren-
tes, hide bircro lenoLs radios di 
ítinao , infra litcrx rem interprc- 
tantur : 
tantur : VIA TR.AIANA. pon-
ten-1 hunc Danubii baud Jubi o.  
ftendenres . Muliebre fimulachrii 
Nympha,eft Danubii typus : 
nuS etus difcapedinatx lawn 
minis uoraginem,birotunt& qua 
drigx turum taper aquas irer de-
notanr.Sed in alio eiuidem numo 
manifeftias hxc eadem • indican-
tur: ubi camerartts ac in fetnicircu 
lum duaus fornix , aquq in 'flu-
aus glomeratx ac fubterlabend 
impotitus eft, cui Nympha uirgi-
nee habitu luperinfidet,roram cu 
rulem genibus im pofiti-futtinens, 
cum his in matgine noris . SECV 
RITAS DACIAE. . Et inferius: 
S.C.ideft,fenatus contultum . Pős 
nim irum denotarut,quem oblecu 
riratem Dacix pohidendx, & lüi 
exer- 
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exercitus commoditatem Traia-
nits etigendum curaiterat, metuEs 
ne Danubio conglaciaro frigori-
bus,R.oananis qui trans Rum el:. 
font, behm inferretur, quod i  ea! 
uenire't nec ponrones tranftrum., 
prqberent ,ur polfet per'eum co-
pias fuas Traianus ii Daciam tri-
ducere. Eft & rectiuseitgclem Tra 
jani numus quit- hinc imaginem:: 
I mperatöris habot cű tirulo: 
CAES;FRAIANVS.RADRIA 
NVS. AVG. P.krTR.:: POT. 
COS.• III. PP. Illinelmuliebtern 
effigiem baba hung' .tertdetirein., 
genibus paulum eXporriaTS,'Tio 
rum dextro rota radiata: fultine-
tur,manibus apfich fat otbdi im-
potiris. !pa refpiCitiritliniffra cd-
lumellas tunas Obelifei inftar fa.. 
ftigiatas,in siimoci; tripartito  dini  
fas, infra ueió ide contingences ac 
bah quadratx impofitas co mple-
• thrut.Literx marginem in herni-
cyclo circumieribunt . A N N. 
DCCCLXXIIII. NAT. VkBIS 
CR. CON. Hoc cli,anno 814 
natalis utbis ‚Circus conditus eft. 
Infra ueró, S. C. PootisTraiani 
imago ca, uná cum Circo koma 
no, numiírnaci imurelfa.NymPha 
ledens ac rotatu calms, Danubius 
eit curtibus traniitum píxbcns . 
Quanquam potcit rota nurm dfi-
cries ad CircumNlaximum referri, 
("LIE' T;aianus collapium reItitutt , 
maiolZ:q; reddidic atq; pulchrio- 
rem, ut Dion icribit , inici iplitq; 
in to, Ic pertecifle ut Populo Ro- 
mano tuft-Kati . Mulicr ital, to- 
dens 
es' 
dens ludorum Circenrium imago 
erit . Circe enim ( vt Grxci aiunt) 
prima hoc genus fpcdaculi infli-
tuiffe dicitur. Rota genibus imp() 
fira fignificat quadrigas in Circo 
circa mew currentcs Tcrni obe 
bid , turn ornamenta in Circis So 
ii pofita Atci;lizc quidem libuit 
de ponte Traiani referre, quod nő 
nihil ad monimcnra prifca Daciz 
videatur pertincte.Traianus poft-
quam Decebalum regno parker & 
vita music , regiam eius , VIpiam.• 
Traianam de re, cognominauit , 
qux antca Sarmiz vocabatur,  , cui 
edam altcrum nomen add ituma 
Athufa,ac poftea Agethufa, 
ac coaceruatis nominibus prifcis 
ar recentibus,diaa eft VI pia Tra-
iana Sarmiz A ege th ura H 
D 	omnia 
t mnia pa trim in lapidibus yeti], 
is ibi vifuntur . Brettx qui vicus 
c ad amnem Sargetiam in xdib9 
( firohinis, hxc inIcriptio in mar 
lore legitur . 
SEVER() PIO 
COLONIA VLPIA 
TRAIANA. AVG. 
DACIC. SARMIz 
!Wm tik hoc: 	1.0.M: - 
ET FORT VNAE SECVNDA€ 
CAES. M. ANTONINI. IMP. 
M. LICINIVS. COR. IIVIR 
COL. D ‘C. sARNITZ ET FLA 
MEN MALTS SIGNVM IG 
VIS EX VET VSTATE RE 
STITVIT. 
Agethurx veró memoria in comi 
tatu Huniadenfi ad vicul um Vala 
chorum Korneld , V Ipioc prom-
main , proptcr fanum , in rubro 
Enatmorc , tic luperca : 
Imp. 
ti? 
IMP. CAES. ANTONIN° 
PIG. AVG. COLONIA 
SARMIZAEGETHVSA: 
Pandeais qUoci; luftiniani ; W. 
de cmfib. leg. 9 Zarrnizege-
char ColOnie& reliquatinb inén 
do fit,his verbis : inchcia rogue 
Zernenlium..) Colonia , eá Druo. 
Traiano deducrin juiú ta licá ell. 
Zsriniz,egethula quo emfderro 
[juries efl. Item, Aapocenfis Co- 
Ionia, (5' etipulentur, 	Tata- 
micenlium vtcm, qui Diuo Se 
intro 	Colonia orpetrauit . 
VW pro Inclicia, In Dacia dire 
legendum Excellentifr. Guitius 
Pancirolus , in Academia inclyta 
Patauienfi ions cathedrx Primas 
admo- 
sidmonuit ciurci; ledionis Pande 
etas Florentinos archetypos teats 
citauit . Quad cam canti viri auto 
titas perfnadct,tum vac') tows on 
tionis contextus manifelté poltu-
lat . Porró /Ethufa dida el}, 1 Co 
ionis Grxcis Byzantinis . Nam & 
Byzantium, quod nunc Conitan-
tinopölis citaEthufam fuifrc ohm 
&dam Vol atcrranus ex Grxcori 
tnonumentis reflacur.Toramarng, 
Thracia,& qux dli adiacct Dacia, 
Grzci iuris ohm fuit, Grxca4; v-
fos cite incolas ems lingua, prxrer 
alios Ouidius quo4; rcitatur, quo 
jíUiic exulante Dacos & Gan 
Grgcis miitos faiírc,ac lingug Grg 
cx qualiacuni; vcitign ibi adhuc 
fuperfuiirc ottendit, lib. . Talk. 
alcg. a. 
Mitta 
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Mina fit bee ittis inter Otero* GOO: tEt: 
Craig; qi Oetico sitta Loreto ono ell 
Qt_in & coloniz Grxcorum rime 
minit, T tilt.  
nut quol; Mileto mini meow Colon!,  
14. Getis Gratis oranges demos. 
Earn coloniam Plinius tvtilctopo- 
Prolemxus Merropolim ap-
Filar. Quin & Srephanus McEro 
polim vrbem ad Pórum collocat 
Ouidius de Grxcis in 
ter Gcras habitantibus 
Hit gaol; funt,ingt, Graht (es creekretOurbes, 
Intek niburnana nomi4a Bar&nit. 
Ouidij aurem fcculo nullos in Da 
ciaValachos ha biraire, marufcitiu.s 
cft, quárn vt Ott ndi debcat. Nec 
cnimColonix %/lit Italicx,itthucT 
; tune 
zinc _deduax adhuc cram cuz 
TraianO imperanté primutn tra-
cluax fun; Tutu veró Ouidius 
quoti; teaatur, Latinx lingu2  nut  
la ibi tunc fuifre veaigia : 
P nus in hoc populo non ea, pitorte 
ft4g1ibet & medio reddere Habit peat. 
Qjia vero hic locus Ouidio exule 
magis , (vim incolis nobditatus 
eft; liceat hanc pagellam rand pot  
tt memorix diCare., , EumCcfar 
Oda uianus, Auguflus poftea di-
this, in Pontum telegauerat.Cau-
la-exillij & abte fernper, & vac-
rum plerilq; , tres' libri amatorix 
arris elk! perhibaur. Quod genus 
fcriptt , pro more corum tempo-
rum, forrasfis edam nollrorum, 
licenciorc obtcxnitare a poeus ede 
batur .  
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barur. Sed yero cőfentaneum alp 
reliquorum poetaril xmulatione 
impeditum effe s ne princeps poeta 
rum tut teporis'(Virgiltus . n. iam 
antca viutS excefferat) clementil 
Cxfaris exorare poller.Semper.n. 
meta); Napa xo-rie; , 	 Tirrovi 
Figulus figulo inuitiet , fiber fi-
bro, vt Hefiodus ait Iraq; hunt  
ilic argenrario auo , aftipulatore 
patrenatus Phalaris, IC i tie M & ge-
neris nobilitatc long 
rem, & doarina clariorem & vi-
tg integritate confrétiorem, exi-
lio illo feprennali madauit Qui 
iple non It. ilum rens legis Iulir,  q. 
auunculus eius tulerar , füamer & 
ilia lege pottulandus:fed & Scati-
nia damnandus,ea vicia, quorum 
iplc officina erat,in hoc long me 
D 4 hurc 
bore vim atroci pcena contra le. 
gerna Valeriam prxteri; Spans 
fulfragium illata,  muldbuit . Sed 
ha hue natura fiue hominam vi-
cm o comparatum dL vt infolentif 
fimi himinzs,quorum in alios po 
tellas eft , ipti grauiori bus fcelcti-
bus invinattores, eiuídern vicij , 
quod in ff: elf , in alijs feueri tint 
caltigatores.Qaanquam autem o-
mnis,venig imparandx via aped 
Cefarem fuerit lilt interclufa, mi-
tiores cameo illo & humaniores 
Getx mulca eum beneuolentia 
audio profecuti funt,quod in Tri 
flibus ipfe pasfim teflatur. Nam Ii 
cet quandoque Vt inorum malt). 
rum pondus exaggeret , in Gera- 
rum mores & feritatem inuehas 
tut: txpe tamen alias de corum ia 
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fe amore reilimonium perhi bet. 
Ita4; in Panto lib. 4. deg. 9. 
z 4. übercate fc 1 plebe Senatuck 
Getarum tin donatum , infigni- 
Poeticis ornatum ruu 
nicipij actributum veluci corurri 
in le beneuolentig hoacrium de-
fcribit. Mortuus effe (-emir ingra-
uetbente  jam xcate , anno quint° 
Tiberij, Calendis tanuarip, anno 
ab vrbe condita 771.Cum Serua 
torChriaus effet annos nacus xxi. 
Q10 die & quo anno Titus quoq ; 
Lanus hittoriographus , Patauij 
in pacria morcuus elf, autote Eii-
febio,& humi conduns eft fed in-
cremacus. Nam eius ofla (ii m(do 
tutu :octet/mpg ) luperiorc lituio Pa- 
caul) repeica hint , 	fepui- 
chrahs in Batilica fort iple ij diJ ii n 
Ina , 
via 1,cum eius imagine pogrus eft, 
rem priont: cruftifli ma we 
'bore, cnrn & propter veneran-. 
dan antiquitarem,& ajmovoy 
facurn aicribtre libuic • 
V. F. 
T. LIVIVS 
LIVIAE T. F. 
CWARTAE L 
HALYS 
CONCORDIALIS 
PATA VI 
SIBI ET SVIS 
OMNIBVS. 
Eufcbius fcribir in Chronicis,Oui 
diú Tornis oppidoMcefis infério 
ris efre lepultű, quod nuncTomos 
var elfe putarur, in finibus Dacis, 
crianifi in co dekribendo valij 
Ini vetures.Pomanus autcm in lib. 
dc  saguificcntia cap. 15. tradic 
cx 
3 0 
e* ore Georgij Trapezuntij Ton. 
mitanos Scythas Ouidio pocts vi 
ra cidundo, cobra é public() pc-
cUnia,propter ingcnij nobilitatetra 
tymbon magnifice ftrintiffc amts 
oppidi portam in loco maximé 
celcbri,quarnuis ille &feeregrinus 
effet & ab AuguftoCxlare profcri 
ptus. Verum hanc vtriufq, conic 
amain recentiorum experientia. 
emendauit. Scribit cairn Gaf par 
Brufchius, anno 568..Ouidij lé-
pulchrum Iapideum,cameratum, 
epitaphioq; ornarum in oppido 
Sabaria, patria Ditti Martini Epi-
icopi, etTe inuentum. Id opp:durn 
in Pannonia furl- ion: Pcolcuus 
ponic , cuius merninit Plinius, 
Anroninus in itincrario, A mmia-
faus &alij. Credo autcm cum non 
V uo 
vile) in loco temper con flitifre, red 
in Pannonias quandol; diuertif4 
, iblitudinis leuaret do 
ebrum virorum confo* rtio qui 
&hue ex Italia frequentes ventita 
bant vbi cum tandem mots in-
fperata oppracrit. Porró Aege-
thufa diób FLUE   ab Aegeo vel Re-
ge vc1 d:c1126bre eius Colonix. 
Quin & cg,:einci atria & xyitos por-
ticuq; reteirjaar fignificant vt di-
eta fit quafi JEgcl rzgia . ha radii 
vt certis temporum interuallis Re 
gum quilibet, a fc earn denomina 
ri valued% vti potlea & Traianus 
idem fecit.Sarmiz autem fuit Rex 
Dacie.  vetuflisfurius. Numifma c- 
ius argenteum inDacia viintn eft, 
fed ita vetuftate detritum, vt pau- 
c as lams Grzcas,ealq; fere absii- 
ptas 
3t 
ptns hal3erer. APMIZ IRE hi CM tor. 
tasili: YAPNUE BAZIAETZ, Idea 
this 'Kex . 6Itcratiimz acies apri 
caput iagittarti inutdicus tctieutis 
often& bat . Hoc & S eruia norum 
Dardanorumq; RegtInzqui M 
cedonix proxinn regnarunt , 
gne ohm fit. Aptia Currium ex;- 
tat,Alcxandrum Magnum primo 
regni fin anno Illyrins , Tub Ilos 
qui pollea Bulgati flint 	& 
Sirmum Getaruni R.egem fuperaf 
ft. Qiem ego hunc Sarmin elFze 
opinor. A - 9uo & rcgio infetioris 
Pannoniv,cum oppido homony-
mo Sirmium dida ea. Ab hoc e- 
dam rege Sarmidc, video Sarm a- 
tas ptitcos Darix incolas die ap- 
pcilatos, quaii Sar micas quos po 
itCa Grxci 6,4 	poetx Sauro- 
IllaZas 
mans inferta fyllaba dixerinr,arci; 
Mc° apud Stephanum Syrmarx 
quoci; dicunrur. Nam GI xcularo 
Its qaidam qui lacertinis °cults 
hoc nomen deduaurn volunt,Grl 
corum ambitionem fouere uiden- 
tut , qui nominum omnium ori- 
gines (ibi uendicant Quafi uero 
Trt-firepjgoi  uh fuerint omnium mor 
tahum primi , ac non potius ma- 
trix ilia linguarum omnium•&0 
tium Hebrxa mundo coxua imp 
qua Sat Princeps eft, Sarim Princi 
pcs,&mezach forritudo, uncle fa- 
dítSartniz, quail dicas principcm 
fortem. kegibUs imprimis comic 
niens epithetum. Qjn etiam, ab 
Aegcchala uel potius a Gethufa 
qux urbs Lybiy Lft Stephan°, Ge 
poi; Europxi ur origmem in 
3% 
&  no men fumfacre.),undc & Gem 
Africani qui °miles a Get her 
inepote., ipflas Scat, ut ckzeciaNétol 
ex facris conieaanr, primordiu at 
& nominis & ÍUÍ acceperunr. Vc-
tuftas cnim illa quo proplus ad 0- 
riginem .1-lebrxam omnium na-
tionUrn & linguarum parentern.• 
abfuir,eo pluta antquiratis monui 
menu in mum, nocabulis red-
a-mit. Nunc cum mera•verborum 
omnium in tarn diferepantes lin-
guas partirorum confuflo occupa 
uerit orbcra tararum in paucit 
videműs primigenias uerberum 
originationes . Doaisfimus Or 
telisus halluctnari punt Taurinti 
qui integrant vrbis nomen abfq. 
additione reltqua, um • fyllabarum 
Aegethui6Sartniz 	uoluit . 
Vatim 
Verúm plurts in Dada lapides ren 
tenrix Taurnii fUffragari tudentur 
anriquum.• urbis nomen Sarmiz 
tanrum fuifre., , cui polka reliqua 
acceller int. 
CPRZYMPACEMCE43xVitaVtlia 
teirlartlit3PCf5treldOXIStriltil 
Caput 
twinsummermdS 
CAPVT V. 
ZARMIZEGETHPSAE NOMEN itt 
lapidibue. Triumuiri monetales.Nu. 
mud M. Planci.g. Czceronie. Coatior 
aunt Numus C.Catonis.Traiimi. Pol 
merium uppidum 
"11 la Lab's Traianx no 
mina , qu7 
II  mus,leguntur in mar 
mole ad uicum Kor 
Field , Vlpi7 proxi-
mum,prope fkellum 3 led é pri-
mis cius ucrii bus quaidam lircras 
delcuit =tunas . InIcriptio , hoc 
qui léquicur ordinc,exarata cft: 
E C.Curti 
C. CVRT. 
OLLTvS. TROCvs 	 
IARvM. CvRANDARvM. . . 
QYAE$TOR1. VRBANO. . 
INTER. TRIBVNICIOS ADIV. DAD. 
PR AETORI. P EREGR IND. II IIILVIRO 
TVRMis. DVCENDis. pRAEF. vNIE, 
(NI DAI DI. 
CVRATORI. VIAE. CLODIAE. AN. 
(NIAE. C \Stir4E. 
IMfNIAE . LEG. IMP. ANTONiNf 
(AVG VsT1 Pi I. 
LEG. x XX. VAL. viCT. PROCON 
(PRCVI NC IA E. 
COLLIAE. LEG. Mime. ANTON. 
AVG. PII. 
PROVINCIAE.DACIAE 
COL. vLp. TR AIANA. DACIC. 
SARmIZEG. PATRONO. 
Prouincia Colha,quq hic nomina. 
tur,1 collibus diCta cit,nunc Tri. 
falpina , quod ibi iam montium 
proccromrn aorta deficicntia itt 
tollcsőzcliuos tichnit. ut co quoq; 
tern pore  
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tempore pars illanicise montana, 
aliam babucrit 3. reliqua appellatio 
nem . Mentio quoq; fn viarum 
qux totarn quamIongacf Tran-
fyluania, ohm municbant. Ac Ma 
quidem Clodia feu Claudia ea arc 
putatur, qux Claudiopolis urbis 
territorium fecabar . Annia erar, 
qux Enicdinunt, uncle.) & op-
pido nomen %mantic, perlttinge 
bar. Casfia ultra A pulum feu Al-
bam,V1piam Traianam unfüs cfu 
cebar. earum uiarum uctligia niic 
quoq; multis in locis fupetrfunr. 
qux cap.9.paucis referemus . 
nius autcm prarnomen fuit Roma 
forum, uix 3. ie diax uel ltrator 
uel inilaurator.Huic elogium non 
disfimilc , fed brcuitts ad khan fa-
ccllum Utah uncialrbus in, mart 
E z more 
more., tubro annotatum tic legi-
tur : 
C. CVRTIO. C 
POLLIA RVFIN 
TRIBVNO LATIC 
LEG. XIII. GEM. IIIVIR. 
A.A.A. 
COL. VLPIA TRAIANA 
DACIC. SARMIZ. 
	
Hoc eft, 	Curtio , tag.filio , 
Polltes7LOna, &rhino 
prikao legtonis T ertitele- 
G 	. T numuiro au- 
ri,e.elrgents, t4erts,e4c. Trim-
uirorum enim monetaliii fuerat 
cris,argenci,auttci, conflandorti, 
ideit, eudendorum fignandoríici; 
poteftas vt PomponL ius de Ma-
gittraribus Rom. tradit : non fo- 
lam 
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lam  Romz, fed edam inprouins. 
cijs.& Colonijs Qp_orum mull 
non tantutn in lapidi'ous,fed & in 
nummis leguntur us literis. A. A:. 
A. F. F. Marci Plancij Triumuiri 
numus - eundem typtim habet.Cu 
ius altaa parS.eifigiem babet hu-
meto tenus apparentem, cui toga 
circumfufa eit ceruice opima & 
oblonga , capur ac men turn Ro-
mano more tonium, ökagina, vt 
videtur, corona redimitum Titu 
lus coronario circulo faciem am-
bit: M. PLANCIV S - 111.VIR. 
A. A.A.F.F -. Melt, Auri, Argenti, 
Aeris flandi, feriundi . Altent nu- 
facies equirem habet pet:tern:- 
tim incedentem, cui hinc altar di-
ua cornueopix porrigens : pc-
rigrap4; elk ::SECVRITAS V R- 
E 3 	EIS. 
. Vbi:vrbis Romx tranquiliL 
tas, rerumg; abundancia oftendis 
tar. Extat & Q_Ciceronis M. F. 
iiumus,cuiusin vnaparteVcfk cí 
ficries cít,velata caput catanticahu 
meristenus demiffa Illinc laurcz 
infirm Iitcrx dccuffatim tratiftier-
lag; pofax legacur: Q_TVLLIVS 
14. F.CIC.IIIVIR.. A. A. A. RR 
Triumuiri feu Treuiri(fic enim ex 
:preísé vtitur Liuius co verbo 
.XL.) triplices fuerant capirales , 
Menfarij , Nodurni , vt Potr.po-
nius tracht. Menfarij feu moneta-
les eranr, qui numidariis &moue 
tx oinnis genci is formx1; culori 
bus prxc;ant , tam Komi (warn 
ia, Frouincijs 	Nec 	; 
in Dacia cot lapides & numifma-
ta Triumuirorum monctalium ti- 
tulis 
	
3 6 	, 
tulis effe fignatia cum vti bodies, 
ita ohm promptUarium ac vcluti 
fauiffa totius feré . Europz fuerit . 
Nam non &turn arrugig incxhatn 
.fla metallorum .copia fcatent, vbi 
quandoq„ tudis auri grumi mine. 
narum drachmarum inueniunturt, 
d & fluuii aurea ramenta balue 
cell; vbetrim trb.unr, vt iam•pce 
tx túos Tagos Fac-torolq; fikant 
Qpiacrgo pars hqcDaci vcluti c6 
pEdifi todus orbis auro arzento x-
veci; locuples temper futr,ideo Ro 
rnanorum quoq; Imptratorum tZ 
pore in hac prouincia ex fodinis 
amcr ana auri vis collictrb tur , adeo 
vi nunc quot, numilmzrú prilCo 
rum reliquijs vber illa fir regio 
Ail; idco auri macris gum alius 
meralli 
• 
pcnfioné & vedigal hint 
L 4 	ficrt 
ficri voluerunt, nan fequentes ma 
iorum fuorum decreta,qui,Plinio 
reference, pro auro argentum  fern  
per deuiais gencibus imperitarilt. 
Tordx in inburbio ad Boarium la 
pis humi proieaus Anti Luaralis 
coaaorem tic habet : 
D. M. 
P. AELIO t F. Q_VAEST. R. 
AVRI LVSTRALIS COACTORI 
AC CIVITATIVM VOLMERII ET 
PETOVII CVRATORI. QJAE 
LIVS. AESOPIVS. B. M. M. P. 
ldeft,bene menti manibus pofuir. 
Csaaor auri diecbatur,squi & Col 
leaor.Luftralis autem additur, qd 
fingulis luitris,ideft,quinto quoq; 
ann6 veaigal cx prouinciis pcndi 
fit fOlitti111, Vt a hiftoriis Roma-
nis notum cit.& hic aurum luitta 
le 
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It  vocatur,tributum regionis or& 
narium.Porro verbum Coaaor 
colle6tore auri,,& in Cicerone pro 
Cluentio cxtat. Er Suctonius in vi 
ta Vcfpaf. coaaiones argentarias 
quendam faaitaffe fcribit Lapis  
quo4; Rnmanus in Viridario Ma 
gni Ducis Florentix idem habet: 
TITO STABE PIO 
CANDIDO, COACTORI 
ARGENTARIO VIATOR 
CONS VLARIS ET PRAEF. 
SIBI ET CLAVDIAE 
STRATONICE VXORI. 
Dial funt iid6 & exaaores auri , 
quod nomen habetur in xdibus. 
vbi Theatrum Marcelli.confpici. 
cur, Roms. 
Ápol- 
APOLLINI AVG. 
SACK.  
FELIX AVG. LIB. 01110 
ET EXACtOR AVM n 
ARGENT! ET ALMS. 
Albx veto miTraurytuania fic 
SERRANVS EXACTOR 
A.A. A.AVG. AESCVLAPIO 
SVPER SALVTE CON1VGIS 
CRISPINILLAE B. M. 
IL S. IF. 
Sed & Caii Catonis numus tales 
quiddam demonttrare videtur .Is 
effigiem kim baba gain impofi 
ta - ac in foímam petal-a Mercurii3, 
alis vtrin4; gcminis infignira,mu 
niram ca)Ab occipite bcdIi quid 
kin  tranketfim poGrk ac veldt 
arundines,internodtis 
IniCriptio fubeft : C. CATO. Al- 
tera 
3g . 
Tetti 	Chun tuba pal." 
In ad litraum brachium furpenta 
limbo hermi dials(*) cui Rich in 
&ma eftrtqiso libratnine proper) 
dens, cum literig Male) feibltratis : 
AWL PVR. <bad hinifrum vél 
auripüri menfor, tattem puti-
ficandi ac aaratiatUni fottinartrra 
-prgesluerit . Gales alata'belturn 
ihmm a ccleritirc . confcauen , aut 
Itertefrcialem lignificat qui fidel 
.publicz ii preuintia prxerat , dc 
Icier quern kitten) indicebatur bel 
him, í imperara ab hoftrbus -non 
impctribaiitar. Mw' per cumicra 
rclunpetrata fxdcra pacis fancic-
lb:Incur ,  Arci; tta nunai & inter-
precis pales obtbar,  quo muncre.. 
&Mercurius inter dcos & &Ani-
l-1es fungiclicitur. Atundo gemma  
in formam crucis clecutratim  pofi  
ta , mentura  baud dabté clt űucli 
mitandarum fudinarom,tiue me-
tiendi auri argent-hi; laminularű 
Cuius quanta limper in Dacia file 
rit copra, ottendit tot annorum 
centurns monnum .nunquam fa-
ds exhaulla vbercas . Ea & Traia-
nr nutnus in quo abundantra Da-
nz notatur. Elus pars altera Cat? 
rem habet,qux flans dextra corms 
coin fpicis plenum, lxua cabdfá 
baba manu fublaram.Subtcriptio 
elf: ABVNDANTIA DACIA. 
IQo indicatur regionem Dacia: 
fi umenti fcracem , leges accepitre 
Romanas NamCcres vt frumen 
ti ita legion inucntrix etre dicitur, 
'aide 8: etapocphcs Grzcis , legifera 
latinis pocus eft diaa ideo ni- 
mirurn 
3* 
mirum qued litigiofis agrorum Ii 
mitibus illa primum leges prxtCri 
pferit. Ncc hodie maio‘r vlla de re 
inter agrettes concur-an° ell , qui 
cit fimbus agrorum & rerrirorüs. 
Ouid lpfacledu leers altmentai; 
mataterria.Porre• 
in lapide Tordent, paulo ant: ci-
tauimus,vibisnomen fuit,quI Sac 
getia amms ex Vlpix clauttris per 
anguitias montrum elaplus in Ma 
rum te inuoluit 11 montes nunc 
quo4; ab accolis Volomiri iuga 
appellatione vetutia vocantur,  
Valamerio Da -.ix itsge. Nam VA 
lamir,Theodmir,Viu mir Dactcas 
& Geticas are voces , cum barba-
rus carum fonus,turn hittori Go 
thorum cettan cur.. In codcm tra- 
L P 1 A Traiana rub 
demiffa ex akis mó- 
tibus lean planicie, 
fira,inci; amphithea 
trit vet coronx fpeciem iugis per. 
runs 
av eft & V eczel vicus, 1Deceba. 
to Rege diaus cuius vocabuh ru 
dera aualiacunci; adhuc baba. 
giNging4 	Niaqed 
CAPVT VI. 
agY.AEDFCTPS 	aNt 
ucnigium. lapis militaribat eilogiis infcri- 
Ptm• Numm an* 07 C, Cairn,, corona 
onilitares, hafts pure, bona gramistea. 
cent demonfiratur 	It0M440 candi 
da [nit. Palatal; Lunargenteurn Tree. 
éli alarms. Notts 7. via ccntoolnem .fie° 
gnificat 
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pawls eircumfira fuir.Eius regiti-
cuIX inreftina planicies 5argecia a-
nine riuulorumci; aliorurn iugi (ca  
turiginc pclluitrarur Ad vrbis rut  
nas, cm( aquxduclus cunicularo 
opere faéti veltigium cuius vnda 
clistiparis canalibus prxcipiri m-
pew vacbans ruinas tcrnerc alluIrD
vbi lapis ad prima nunia Inc in- 
icriptione vitirur ,  
C. MARIVS DRVSVS. C. F. PR PR 
DICTVS EX PROVINCIA DXC ICA 
TRIBVNVS LATICLAVIALIS .PRAEF, 
LEG.XIII.G.FONTIVM IACkyAROML 
COELESTivM EX MONTIs. DELA bé 
TivM TORRENTI SvFFLAMEN HIS 
NIVRiS FOSSA.Qc OPPOSVIT ET Al) 
PLANA PERDVXIT 
Ploprxtorum era; cura reficiendo 
rum foothill() )  ponnum, aqucclu , 
etuum , 
Munn, viarum , 1 c14; genus aliaa 
urn return Reipub. corn modum 
pedantium. Ii misfi ex vrbe Ro-
: na, regiones in prouincix form 
vedadas,cum imperio obtinebit. 
Dicitur autem Tribunus Laticla-
uial is,qui cx numero Senarnrum, 
qui latum claufi gcltabant le6tus 
eft, ac in prouinciam cum pore-
ftate miffus Quid veró Laws cla 
mis fit ex Romanis hiftoriis norű 
eft. Porr6 Tribunorum laticfauia-
hum poft Con Riles & Legatos ho 
nor ern maximus. us demandaba 
rut prqfedura aliquot céturiarum 
quibuldatn mule. Tails 
prO:telur2 monumentummilitari 
I9 honorib9 & elogns infigne AI- 
conipicitur,qd in aula Pit  
vocant , hac Eerie legitur. 
C. lul. 
C. TVL C. F. THEWS, 
CORINTHIANO. PRAE 
COH. VII. GALL. TRIBVN 
COH. I. BRITT. ITEM VEXIE 
DAGOR. PARTHIC. CVI 
013 VIRTVTEM SVAM 
SACRATISSIMI IMPEL COW 
NAM MVRALEM HASTAM 
PVRAM ET VEX. LVNARGENT 
INSIGNE DEDERVNT 
PRAEF. AUX CAMPA. 
IDE/vI VIXIT ANNIS 
XXXIX, 
MARCIVS ARRIANVS 
ET IVLI, CLINIAS ET 
TISONIANVS HE 
REDES F. C. 
Coronx militates varix quidern., 
Mr, fed oft° tamen prxcipue fuel 
unt . Triumphaiís, obfithonalis, 
F chairs,  
ciuica,muralis,eaftrenfis, naualis, 
oualis, oleagina, de quibas multa 
Phnius, Gellius, Plutarchus , 
nix prituitus ex rudi paruol; eon 
name materia , graminci , herbis 
ac arborum frondibus contexebi 
tur. Vcrutu creicente poitca opu-
Venda R.ornanorum cx auro om-
ales fiebant, arq; ita credo militi-
bus gratiores fuerunr. ha C. Lx-
bus prgfeaus clasiis apud Liuiutn 
a Sciptone ob rem fortiter gcliarn 
corona aurea, ac XXX. bob us do 
Incur. Sicinius verő Dentatus, A-
chilles R.omanus cognommatus, 
ob ingen tern fottitudincm , odo 
aureis coronis donatus eit,dc quo 
legatur Gellius & Plinius. 
In numilmatibus quo4; anti-
quis vifuntut Imperatorum Rea 
manorutfl 
4s 
manor= coronae, quale eft Mar 
4 Philippi, cuius in venire diade 
ma eft in linos radios cuf pidatim 
diftinébm,humeros ipfe toga cir 
cumfufi velatos habet.Titulus eft 
I MP. IVL. PHILIPPVS AVG. 
Alien pane diva fiat copix cornu 
in finittra,in Jana hattam tort. 
Infcriptio, F E L ICITAS TEM-
PO. Hoc imperantc,lecularcs lu 
di milletimo ab vrbc condita alno 
runt celebrati Roma:, vt Sex. Au-
relius fcriptum rcliquit. quod per 
fclicitatcm temporum innui hic 
vidctur. Aurum aurcm Imperato 
ribus triumphaturis in coronam 
deccrnebatur , quod in diadema 
conflatum triumphans folenni itt 
pompa geftabat . A quibus deja-
de males Europz Reges ad I= 
e z v14; 
tirci; ternpora coronarum vrum. 
::cceperunt Nam A fiarirt Keg s 
din dia dematis game' inveilis 
jnhciailrur. .. Pulcherrimus criain 
Arrii familix nurnus extar,in quo 
figura purx haltx,ceronx mura-
hs,&clarhri contpicitur.Eius pats 
alma imaginem habet , capillitio 
crifpante, malts !mica barbefcen 
tibus, cum inkriprione : M.AR. 
RIVS SECVNDVS Illincaure 
corona inuralis ett rgnijs deorfurn. 
vergentibos , & clathrus. In me-
dio horum hatta,cutus apex i but 
lá  culminatur ,vr Indicetur purara 
cfre non Ferro cuipidatam Suitt 
aurcm clathri porratum munirm- 
na, ex lingis tramuerlis cancellas 
timq; tundis vrbium valuis oppo 
fita, vault őt laculan in hoitcm,at 
corum 
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icolú impetus arced posfir,  qualm 
clauttra edam hodie in vrbium., 
poufs vidcre fcquens ea. H IC nu 
thus docer,hunc Artium fecunda 
corona murakpural; bath done 
rum fub fie ob vaturem tuá fingu-
larcm , cia)d c iiirorum pErrá at  
hoitibus ttrumpoiribus fenfret ru 
tatus. Externus clump lapis, purl 
haftam alial; forritudinis (afla-
me= reflatur, quern Fuluius Vr-
linus in familijs Romanis citat ; 
fed cius principta derafit tempo-
tis iniurta , quern vet idea Butt 
huc inferem, (pod Traiani & De 
cr. bali bell() tuperad memoriam 
conduct : cius exemplum.' mica 
et, 
3 Imp. 
• 	• 	• 	• 	0 	• 	• 	• 	0 	0 
MP.CAESAR.NERVA.TRAIANVS... 
)ACICVS. ENTEM. DACOR. ET 
(REGEM DECEBALVM 
1ELLO. SVPERAVIT. SVB EODEM 
( D VC E. LEG. PRO. PR. AB 
LODEM. DONATO. HASTIS. PVRIS 
(VIII. VEXILLIS 
CORONIS.MVRALIBVS.H.VALEARI 
(B VS.H.CLASSICIS H. 
AVRATIS. II. LEG. PROPR. PROVIN-
(CI A E BELC,ICAE LEG. LEG .1. 
MINERVIAE. CANDIDATO. CAESA 
(RIS. IN PRAETVRA 
ST. IN. TRIBVN ‚TV. PLEB. QVAE-
(STORI PRO VINCIAE 
ACHAIAE. TV . VIRO. VIARVM CV- 
(RANDARVIVI 
HVIC. SENATvS. AVCTOR E. IMP. 
(TRAIANO. AVG. 
GERMANICO.DACICO.TR IVMpHA. 
(LI ‘. ORNAMENT. 
DECREVIT . ST kTVAMQ. pECvN. 
(PVBLIC.PONE.ND.t ENSVIT. 
Numus 
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Numus quoq;C.Curtij diincTrE  
jani faciem baba cum titulo,hinc 
aurem virum km iiaccnrem, cubit 
to innicentem, ac !lumen ex vrna 
effundentem . In vola co-
rium pineum tenet, fupra corona 
iacenti imminer, cum tirulo : C. 
CVRTIVS. M.TRE BO. 
Quibus liceris indicatur,  eum cű 
M. Trebonio auri argcnri rag; 
conflandi & feriundi triumuirum 
fuiffc in Dacia, ac corona via- rici 
ab Im o. Traiano effc donarutn., 
Vii-  ilaig oxiws cum cono, Dacix fy. nt 
bolum CIL . SIC enirn prouincix 
in poreltatem pep.Romani reda-
tir ohm figurabanfur . ha hod ca 
Romx vihintur fimdacra multa 
fluniorum indigenarum cxrel at 
regionum, vti eft LEgypri in Vacii 
F 	4 	Call() 
cano,vbi vir iaceng Nilum vrnai 
effundit, adiundla fphyngc peal-
bad Agypti animal'. ti libt Tigris 
effundicur,   qui Armeniam indi-
car, Tigride animali addict.. In 
Capitoiio vir fi milker Tibrim 
& kipa & gcmellis.Nec 
tantum Itatuarij, led & Poetx ta-
libus argumenris fluuios defignir. 
Ouid. de Acheloo, lib. g. 
Nixus cubit° Calydonius amnis: 
Et lib. ix. 
Cum tic Calydonius amnis 
Ccepic, inornatos redimitus atun 
dine crines . 
Irt columna quoq; Traiani 
Danubij hypotypofis hrc ea 
dem confpicitur, quam cap.3.re-
tulimus . Eft & aliud coronx mu 
ralis monumentum in vico 0 fl to 
hienft 
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hicnfi Vlpix vicino ad fcpultun 
us . 
C. RVTILIO. COCLITI. C. P. 
VIRO GYMNASIARCHAE 
LEG. IMP. CAES.M.A.VR.ANTONINI 
AVGPROPR. DACIAE HONORVM 
OMNIVM CiDIDATO. PRAEF. LEG. 
XIII. G.DONATO.SACRA.CORONA 
MVR ALI 0 B REM FORT/TER GESTi. 
IN EXPEMTIONE D.kCICA S. P. Ct... 
VLP. TRAM. SARM. PATRONO 
DE REP. B. M. P. 
Eiufdem argumenti eft lapis ibi-
dem alius, qui in congeflis mine-
re faxis,quibus facellum cingitur, 
fic legitur fed mutilatus vetufta-
tto . 
M. Licinie 
MITCINIO MVCIANO CENI...;; 
CRESCENT' 	 . 
NIS VIES. XIII. G.DONIS DONATO. 
TVTEM ET FORTM/DINEM.. 
BELLO DACICO. AB. IMP. TR  A- 
GANO 
CORONA VICTRICI.PVRA RASTA. 
(TOR 
CWIBVS ARMILLIS. PHALERIS. 7. 
(CON 
I DAC. VIGIL. 7. CON. VII.  PR- 
CPRIMI 
PILART. ALAE. CAMPANAE. DEX 
CV RATORI REIP. EADEM PLEPS 
ORDOCURAIANEN. PATRON@ 
B. M. P.  
pus cortuptela fic fortafre reflitui 
pouf!: taiarco L,cinio Mucm 
no Cenfori Crefcenti, Equtti 
rife& Legion:' Septimg el De 
cirnx- 
4g 
eloatertia qemina ‚dons:: done „.. 	. 	. 	, to ere. uentsörsom mortis pi. 
ma Dacica,Vigils . Centesrioni 
tobortis reptimapratoria;Primi 
pilart alt Cam- pana olextra €53c. 
patron° benemerentiporisit 
Hic eit Mucianus iIlc,qui 1 Tad-
to lib. 3. hilt: Dacos rcbellantes 
oppofita fexta legion° represfiffc 
fcribitur. Vbi pro VI. num VII. 
fie lekendum (q anquam hoc pa-
rum referat) fchola doaorum its- 
dicct.Certé VII. frequens in lapi 
dibus Dacicis, VI.neicio an vf pia, 
memoretur. Prxter coronam mu 
ralem aliaq; ornamenta militaria 
haftam gaol; purl hoc & prius 
marmot habet, qux ctiam erat 15- 
sclarx virtutis holtimenturn, & or 
tiamen. 
A 
namenrum. Sicut Vhoclic rem?. 
icate g lie vocalic in Architus 
Prim- mum) rxmirg; ac Ilanniaris 
hrnatevirwds tiantur infignia . 
Pura bath dicebatur ferro p‘ rtua-
ra, gut dirndl) twig emetiri 
findi 13.110 nulltes, quo vc.lbu & 
Virg. in 6. Antic/. vlus ea. 
uides,pura iuuenis qui nititur baffa. 
Sic hodie huntrus & inflgnibus 
viris purx ha fix cum vexvio epi-
taphic° ad tumulum fulpendun-
tur Ornabantur ohm illx imbues 
Mix frondibus aut gramimbus 
vbi rc memorabilitcr 
a Principe accupdf: or . Quapro-
pter par erat coronarum & halta-
rum rativ.Slcut ergo coronam ob 
Iidwa4lCsa 11 conicqucbantur,qui 
holies 
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holies ab obficlione propuilaue-
ranwra halta graminea  115 lobs da 
hula gut xque prxclare de Rep. 
fuiffent menti . aux ratio in mu-
tali, nauals,caitrenii ac n litio co 
ronarum & hallarum genere ob-
teruabatur. ac tandem illo vita de 
funclo in tempi° au( Baíilicis lu-
lpendebatur.  Ira & heroikis Cunt 
mis, cp i .genus humanum prxcia 
to aliquo merit() illuflraucsar, pri 
Ici mortales, tholo & ad aka la.. 
(peal la =phi , innutis infgnia , 
corollas, arma, rabulas,aliaq; ana 
thcmata tuf0endebant.Aut eriam 
ipii pit cxa,:tos iniIiti labotcs 
dni finch wt, a,g; ideo de Ante 
nore Virgillus : Et genii norms  
decht,arrnah fixit Trout. Atcp 
hit locus lam ad intellik-rent Ain 
- ioci 
loci Ciceronis in Nona Verrina 
vbi furta & facrilegia Verris enw-
raps , haltas gramineas ingentes 
in templo non tarn ornamenti qua 
mcmorix gratia pofiras, air 1 Ver 
re fuiffe lublatas. V bi non fans ap 
poll 	ni tailor, pro verbo grami 
neas (quad verbum ranquamfup-
pofiticium,contexrum Ciceronis 
in iufpiiiouern adduxir) fraxineas 
lubititutum á quibuf darn legitur, 
cum Vera leaio posfit elk grami-
ncas , hac quidem , fi doótis pla- 
cear, interpretation; quam rem-
limns. \indium porro Lunnarg8 
teum,quod hic extat, Lung inftar 
candictum, aut Luna argentca in- 
fignitum fignificat , auc certé A- 
quilam qux prxcipuum fignoo 
rum militarium fuerat Lun tx 
Liar 
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ftar candenrem argcnrearml; in... 
Nam ills Imperil tempo-
ributs , Aquila in vexillis candida 
era( , Cicerone retie in prima & lé 
cu oda in Catibnam , ac Porno La 
trone in eundern, orationibus. Po 
íterioribus autem imperatorurn, 
teculis , candor We Acrilqin ni-
°Torun eit conuerfus, funerali irn 
perii labentis aut certé impridern 
collapti omme. L una Vexillis ad-
hibita ( nam & . hxc in monumen 
us R.ornanis inuenitur ) lingularis 
impern imago mar illudq; 
meri refpiciebat ; 
grim c;yedav watmoicconim. 	 . 
Ciiplures regnare ltafteli 	IirX "kindle. 
Sic etiam Byzantinus lile, Lunar-
genteis vexiihs & dexteia gladia 
vi- 
vibrante vtitur. ac noftrisImpe-
ratoribus fobinde dtaitat: Vt v.. 
nus Deus & vii us Sol, tic vna Lu-
na & vnus Irn perator ÍJiici mot. 
taltbus . Chataaer avItcm oi  in 
ma: mote e 3 	XIAICiaSy idtit 
Tribuni militurn nor:Ica, qui re, 
porcente mdlt vitis quandoque. 
prxcrat . Sic cnitn Mille antiqui-
tits icripturn cífe, ex vetuitate ipí 
drrnonitratum multis eft . 
prxfeals alarum , turmarum, le-
gionum, Rotnani fcriptorcs quail 
turn la. cis ett , babent . Ad lama 
nfi 	larum Icaionum in ace tre- r, 
c. III coliocabantur , qui- 
bus Irgtoties tiniqua m airs claudc-
bancur. 11.4 uux pr5EcIus ala 
rum vocabatur. Talem in bell° ci 
Liccroncm,Marci aceronis 
filturn 
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hlium fuiffe,in fecundoOffic.bo 
nus pater tradidit : Quo in Mk) 
(inquit ad filium) cum te Pöpcius 
alx altcri prtfeciirct , magná lau-
dent & á fummo viro,& ab excr-
citu confequebare, cquitando,ia-
culando , omnia trawl !abort, 
tolcrandoNenim hoc parentis sd 
mi tettimenium , iRe xvonmioxot 
guix luxurirq; indulgens turpi-
ter poftea contaminauit Cum4; 
ebrietate certarct cum M .Antonio 
illo gurgite, capiti cius 3. tcmulcn 
to fcyphum effc impaálum tradir 
Plinius. Nimirum fatuusillc tunc 
maximé incaluerat ( vti folct intcr 
pocula vfu venire. ) ad fumendam 
de patris fui interfcaore pccnam 
Inuenitur autem in lapidib.quog; 
Romanis fipe Iirc non,  7. quz 
G & 
& in hoc marm ore  extat,Ea Ccn 
turionetn fignificat, quod & Me-
nus annotauit in Hieroglyphicis. 
Legitur ea figura curn alibi rum in 
prOpylyo tpmpli Hatalcienfis in 
Tranfyluania,quod oppidii VIII. 
millib. pair. ab Vlpia Traiana re-
motum eft, diaum á lazygibus 
cuius nominis literas quanquam 
cued-as vreunci; referre videtur .  
Put potius ab Axiace fluuio , TIC" 
Plinius in todem parallel° ponit. 
Is lapis tic babet: 
C. IAVOLENVS MODESTVS 
7. LEG. XIII. GEMINAE 
MERCVRIO AVG. SACK. 
V. S. L. M. 
Idea: Cat huolema Mode", 
(enturio Legionis xiú.att. 
Caput 
oesoSigisn* 
CAP VT VII. 
II  E&M4TFIEN4 naczakiENSIS. 
Caftorum finfulacrum. Ionia & Herculis 
Statux, albs. apuhan Haws Dacia), eft 
alba  Julia Tranfyluanie idq; lapidibto 
ofienditte . 
idem Sacellum la-
pis ea non magnus 
in tetragonum recta 
aus cinus in siimo 
Mercurius &Miner 
ua ambo Ibis eft ornamentis thin 
ereai fingulari corpore, cxterurd 
capite folo diftinai Mercur. 
virgatn ferpentibus 
& caduccum baba: Minerua cat:- 
fidem & patmam. Sed ita vnúci; 
G z 	fauciauic 
ranciauit corruptela,vt eomm in. 
fignia pc= deraferit ; Titulus qui 
in cippo infra eft, rem indicat. 
MERCVRIO ET 
MINERVAE DIS 
TVTELARR. S. 
Hoc genus agalmatis,quod gcmi 
nas deorum facies habebar,vt vna 
in bad credum, ita vno edam no 
mine antiquitas appellabat. Tale' 
Mercurij & Minerux idolum Ci-
ccro quoq; pro Academia Ilia il-
Itiftranda inGymnafio erigens,co 
pulato vtriufq; nomine Herma. 
thenam vocauit , in Epift. ad At-
ticum, lib. t. Ep. I.& 5. Quod,vt 
ipfe interpretatur,  Hermes com-
mune omnium , Mincrua autcm 
fingularc fit gymnafij infigne.. 
1--Irc 
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E.Ixt autem Fiermathena ügtua• 
vna quidcm illa , fed gcminata fa 
cie confpicua , eloquentiam dcfi-
gnabat, qux, vt idcm Cicero de-
u ni t,  eft copiosé loquens (Oku-
da: quorum alterum Mercurii, al 
terum Minerux eft propriuma 
Vt ille eloquens quia dcorum fit 
nuncius: hxc autcm lOiens,quia 
louis cli filia. Omnis calm fapié 
tia & Dco . Coniunguntur autem 
fspe deorum quoq; aliorum fimu 
lacra, vt A pollinis & Diaáx,louis 
item & Apollinis, Calloris & Pot 
lucis , qui Őt vno nominc egtoxiew, 
idea, louis fiiij nuncupantur, qd 
infigne habuit & nauis Pauli Apo 
fob, Aétor. vIt.Caltorum quail; 
cffigicm ira cifiétam , vidimus 
cxiguo matmorc candid° ad Vi- 
G 3 pit 
pi se vrbis vicum Gradiftiam, pro 
pter Sacellum humi proieaurn., 
Imago eft anaglyphica,de reliquo 
lapidis corpore promincns , artis 
exqu Wax fit fatis , vbi alter alteri 
laccrtis collo impofnis inhxrent. 
Titulus infri hic eft: 
CAST. ET. POLL. 
DD. I. O. M. FF. 
Hoc : Caflori PolluciTE 
ui ,loWe optimi maximii10. 
Albx Iulix ver Iouis & Herculis 
vt putantur faxex effigies, pro 
modo humanx magnitudinis fa-
étx tub dio conipiCiuntur ex vi-
cinx vrbis A puli parietinis erutx. 
Earum bafes quadratx modo 
carum runt proprix nec fuppoíiti 
tix) 
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tiX) dull= ici argametnum in-
fra continent, uarum altera vetu 
Rate parker atci, incuria oblitera-
tas has habet literas 
HER CVLI. INVICT 
PRO SALVTE 
C. IVL. METR 
BJANL ET. AELIAE 
BONAE CONIVG 
ADAMAl. 
In alrera tempus deraifit literas.Ve 
rum in fuburbio lapis legitur pa-
rieti cuiuittam domus coxdifica-
irus  hue pertinens , fed lacunofus: 
I. O. M. 
ET CONSESSV DEORVM 
DEARVMQyE PRO 
SALVTE IMPERIl 
ROMANI ET VIRTVTE 
LEG. XIII. G. SVB. M. STATIO 
G 4 	Prirco 
MSC° CONSVLE DE 
SIGNATO DEMONSTR. 
. . . . . . . PER 
I. AVRELIVM IPOPHIMVM 
PONENTI SIGNVM IOVIS ET 
ARAM. P. S. F. 
Confiftit autcm earum flatuarum 
vtra4; fublimis in cippo quadra-
to. Simulacra enim Iouis deorfigi 
omnium ohm pro more gentium 
columng quadrarq infiftebant,eo 
4u6d hrc figura immori habeat 
prx rchquis flabilitatcm : atq; co 
fignificari volebant omnia volu-
cris globi inftar verti 8c conucrti, 
Dal m folum effe ftabilem ,qui ut 
pocux canunt, ipte ftabilis, dat cii 
cli moucri . In dextra ftatux par-. 
te, qul Iuppitcr confittit,quadri-
gaturn czlatarum cffigics cit: auri 
ga 
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ga currui infidens radijf4; caput 
redimitus cquos agit fublato &- 
wit° , quod & in numis antiquis 
videre frcqucns cft, vnde & numi 
bigati quadrigatig; apud Liuium 
& 	legunturioui autcm prx- 
ci 	& cius filio Apollini quadri 
gas in curtum effutas attribuercs 
vfitatum antiquitus fuic.Ille enim 
fumtnus dcorum omnium,prrfe 
ékuram orbis folus obtinct. Apol-
lo dici, qucm illuftrat, prtctl,ra-
pidisfimo4; curfu veluti quadri-
gis inucaus ideal temper itcr ,  
candcmq ; vertiginem rcpetit. So 
ii quog; pofitx ftatur bafis fola 
in fuburbio Albx fuperca, ca 
infcriptioncm habcto. 
Soli 
SOLI SACR 
Oz. CAECILIVS 
LkFTVS. LEG. AVG. 
LEG. XIII. G. 
V. L. S. 
Proximé Albam Him.* milk., 
paffuum interuallo , -uetuftx vr-
bis veftigium fupereft,quod cum 
maximum murorum ambitú mu 
nimentum4; occafa fuo ruinifq; 
referat opulentam Regum Daco 
rum aulam, & poitea vrbem Ro-
manorum Prxtoriam fuiíre , ipfa 
v[bis cicatrix oppid6 teftatur. Er 
mccnia & foffam ohm HuuiusMa 
rus circum ()Vedic vbi eriamnii 
lacuuq veteris aluei vrbem circil- 
fttfi,Itagnaq ; effoffa humo fuper- 
flucnris vudx receptacula long 
conipiciunrur. Verum cv 
is 
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is fluuius glaream multam limo-
famq; vliginem ex montibus friz 
bili materia conítantibus opera 
imbrium & torrantium detrahat, 
vadum4; ea ac arenoía fa-
burn oppletum habear, fakun' 
eft vr curfüs eius tot feculottl fpa-
cio aliorfum fit protrufus, limi fa 
copia eius ripas aggrauan-
tei.Quapropter alueum immutás 
fluuius fpcul ab ea vrbe difcesfir 
Apulum fuiffe eius vrbis nomen, 
multa vetuftas in lapidibus ref-b-
rut , quod recenfet & Ptolemtus 
inter vrbes Dacix Eius eleuatio-
nem facit grad..laticul 4S• 1 5. 
long. 4d. 40. Sed ne videamut 
Minerul hanc fine Iunone, idea, 
exemplis, ex folo cercbro gignerc 
profercmus edam lapides 
ex 
AELIAE IVLIANAE 
NIARCELLAE SP. FIL. P. AEL 
IVLIAN. ET. %_R. FLAM. ET  
IIVIRAL. COL. APVL 
ET ADOPTIV. P. AEL. MARCELL! 
VE. EX. PRAEF. LEGG. VII. 
CL. ET. T. ADIVT. DADES. ET  
FILET VS ACTOR. 
Cuius not, quia hiulcam & fcn- 
tenriam & Incras habent, Ik for- 
ta (Fe repleri poterunt 
eAelhe lidtanx, ellarcella Spu-
rmfibx : Pubbut 
( ex trió:' )Veturia) 
itur 
5! 
for keipublica Flamen 
Duumuiralis Colomaceilpulka 
adoptimue `Pub / 	e2/4r- 
celli Veterani ex prafeetura lecOo-
num Septirna Claudia €5" Pri- 
m'c ddtfltflCW. Dade: ea New 
aaor.  . Et ibidem alius titulus e- 
iurdem arguinenti , in marmo- 
re., candido . 
PVB. AEL. ANTIPAT 
RO MARCELLO 
EQR. DEC. COL. AP. 
FIL. P. AEL. ANTIPA 
TRY. AWL. ET. IIVIR 
COL. SS. ET. ADOPTIVO 
P. AEL. MARCELLI V 
ET. EX. PRAEF. LEG! 
ON. Vii. CLAVDIAE ET 
L ADIVT. DADES. ET  
FILETVS ACTOR. 
Dad:s 
ex parietinis veteranircf; illius rule 
nis autos, qui nomcn cius mani-
feilé loquuntur.  . In aula Scrcniff. 
Principis Tranfiluaniq fic vnus in 
quadro lapide legitur : 
Mtn 
Dades otaRi 71; chatrivati, curatorem t 
•:Awros autem amabilem fignificat, 
qux in inclinata lam lingug lati-
ne puritate ob commercium Grx 
corum lingux Romanx inferta 
funt . Nam ante Cieeronis tempo 
ra vix quifquim fait Latinorum 
qui nomine GrQco uel de officio, 
vel de nomine appellaretur.Flami 
nes porró , quorum Mc eft men. 
tio, dicti runt Sacerdotes . quorii 
erat cura religionis, de quibus Fe-
neftella & alii . Flaminum multa 
in Lapidibus Vlpianis & Apulia. 
nis fupereft memos. Alb2 in fu 
burbio ad fanum Valachorum 
Quirinalis Flamé & Colonia Apu 
him tic legitur ; 
T.Lxuius 
f6 
T. LAEVIVS T. F. VET. 
FLAMEN. SAC. Ct._ 
COL. APVL. ARAM 
BANC ROMAE CON. 
P. S. F. C. 
T itus Lau, Titifirua(e tridu) 
rettiria, Flamers Sacerdos Qui 
Colonia e‚ipult , eArarn 
hanc 7C,oPna condoori proprto 
fonts Actundura ettfraikfit Et 
ad foram-in ruburbio, lapis pa-. 
riai domus inferrut Apuiii Mu 
nicipium fuiffe oftendir 
ITERO. PATR 
103. CL. RVFvS 
DEC. COL. ET  
FLAMEN 
MVN. APVL. 
Et 
Et ad ipfa Apuli rudera : 
M. MVNATIVS. M. F. 
CVM B ALBINO o,yArs 
TIONVM CAVSARVMQ 
IVDEX. FLAM. DIAL. 
MVN. COL. APVLI 
PRO FELICI EX VRBE 
REDITV P. 
Albx item in Palatio veteris Ci 
cellarix, quam vocant,idem A- 
pulum tic habetur : 
AESCVLAPIO ET HYGIAE 
L. SEP. NIGRINVS. PATRO 
COLL. FABR. COL. APVL. 
PRO SALVTE SVA ET SVORVM 
POSVIT. 
Ni 
Brettx qui vicus eft ad amnem, 
Sargetiam in xdibus domino- 
rum Oftrohienfium, Vlpix Sar 
midis & Colonix Apuli hic in- 
dex fupeteft : 
NVMINI 
ESCVLAPI 
C. 1VL. METROP. 
ANVS II COL 
SARM. SACERD 
DEI EIVSD. EON 
TIE Q_CCII VIR COL 
APVLI EX VOTO. 
In aula autem Serenie. Princi- 
pis , omnes literatum norm cx- 
prefrx, Apulum Coloniam fie 
teferunt, 
Brats 
Aurelix 
AVRELTAE APOLLONIAZ 
T. AEL. LVPVS. COR. 
PONTIF. ET. IIVIRAL 
COLONISE APVLENSIS 
MATLII CARISSIMAL. 
Hoc eft Taw Silo Lupus 
(de tribes) Cornelia, Pontifix 
Dlumuiratif 5-3c. Ex hac tribu 
Marcus quoci 5 Cicero fuit . Ni 
Arpinates, cuias tic Cicero fuit, 
in ea tribu cenferi foliros;Liuius 
in 3S. fignificat Duumuiralis 
porró is efl,qui duumuiracu fun 
etus eft, vt Confularis, qui con 
fulacu : Pcxtorius qui Prxcu- 
ga, őcc. 
et.§151Mere§89 
61M123001Z5t4 
Caput 
mislm mosmmmA 
CAPVT VIII. 
OVIDI.ANO Caritlyi INI LP% 
additur. fuid Met erca turbo fit expli- 
cator. sews locus declaratur. 
terns aiggripinal interfeaor aloadta 
tin ueteres. 
AE C Iapidum agai 
mata qux prom- 
mus , in quorum 
fingulis vrbis .cuer 
íe Apuli memoria fuperefl, cx- 
plicabunt, ni (allot, carmen 0- 
nidii (fi modo is eft autor ) irg 
Confolatione ad Liuiam 
Danubiusi; vapor ,& Dacicsts orbe mom 
arimaibmis born perbreme Tomas its,' 
1-1 	Nam, 
Nam cum vrbis Apuli memorii 
vna cum ncmine iuo rudaibus 
fuis confepuita in ruinis lattierit, 
quid fit. hoc in loco .Dacieus Apa 
Ins,dubitatam tis non terne. 
re eft . 0')apropter & magni cu-
iufdain V11 &d aIioquirJnaIaf 
feEtorum autorum .aculapij, cő 
ieduram , hoc latens in carmine, 
igséss-Ivet exercuic, qui dum depraua 
turn effo, locum auguratur,pro A-
pulus,angulus purauit legendum, 
ne hiulca oratio fenfum carminis 
deformaret, . Ego verő de triuio 
media's prxsai harurn xiboyfacpkey 
atexipharmaco, opis fortafie non 
nihil fententix adferama. Nam ip 
ft vocabuli Inerx, nullam, quod 
videam,plagarn acceperunt. Q22 
de verbo fané quanquam non in- 
trIIr 
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telleao, librariórú diligeritia nod 
male hadenus media di:, quod 
buic xtati fanny illud te6tumei; 
abfii; detrimento tradiderit Ve-
ra & germana ledio A pulus eft , 
cog; nomine hgc Tranlyluaniq in 
fi tgnis ohm ciiiitas Allag proxima 
indicatur, qux cum Ouidio exu-
lante nondum a Romanis fuerit 
fubiugata, muftis tarnen bellis 
cesfita, hot-Us ea appeilatur,vnde 
ad Pontum perbreue fit itcr. Da-
cicus additur , vt diftinguatur ab 
Apulia Italix vbi Can fix funt vi 
cus vidoria Hannibalis nobilis.  
Sed libet lapidem quoci ; exzernii 
proferre qui huc maxime facere 
Videtur, in quo leggsvij.Claudig, 
& i. adiutricis , earum nimirum 
qux in Dacia fuerunt,& qux lapi 
H 	3 	tic  
de quoci; xxvij. citatx runt, Cola 
nixq; huius Apuli, qua de loqui-
mur,memoria fuperelt . Is eft Ful 
ginix in Italia, in hortis Alum. 
dri Elmi, hoc, q fequitur,ordiae: 
P. AELIO. F.PAPIR 
MARCELL°. CENT 
PRVM. SVB. PRINCIPI. PR 
PEREGRINORVM. ADSTATO 
ET. PRINCIPI. ET. PRIMIPILO 
LEG. VII. GEM. PIAE. FEL. ADLEC 
TO. All. MVNERA. PRAEFF 
LEGG. VII. CLAVD. ET. PRIMAE 
ADIVTRICIS. V. F. FLAMINI 
LVCVLARI. LAVREN. LAVINA 
PATRONO. ET DECVRION 
COLON IAE.APVL ESIVM.PATRONO 
CIVITAT. FORO. FLA. FVLGINIA 
ITEMQVE. IGVVINORVM. SPLEN 
DIDisstMvS. ORDO. FOROFLAM 
CVIVS. DEDICAT. DECvRIONIBVS 
ET. LtBER1S. FORVM. pANEM 
EL  VINVM. S-S XX. N. ITEM 
MVNICIPIBVS, S-S IIII. N. DEBIT. 
Porte 
Porta huius eiufdem Colonix A-
pulenfis mend() eft in E kiflinia-
ni tir.de cenfibus lquem locii cap. 
4. citauimus . Locus quo4; alter, 
qui ell in fecundo triltium vbi 
genres Ponto finitimas exul Na-
t .() commemorat,confiderarione, 
eadem rerum & locorum explica 
ri poife viderur, fi Criticorum A-
cademia non repugnabit : 
lames & Cokhi, Metereaq: with Gettig.; 
Danubij meaijs mix injuhrbentur aquis . 
De Iazygibus & Getis diaum fu-
pra non nihil c11, & ícimus Col-
chos ette genres ad Pontum Sar-
mans finitimas vbi olim Grxci 
Heroes fabuloium illud vellus au-
reum depexuerunt.Sed quid Me-
terea turba fit,Scholialtici plcrici; 
H 4 Oui- 
Ouidiani quod (dam  ) haaenus 
filentio prefferunt vberes alioqui 
dodi1; eius interpretes . Nec ini-
runi,cum apud neminem veteru, 
opinor, 'nee hric poetam amplius 
hoc nomen inueniatur. Ego yeti:, 
put° efre eofdem, qui nunc á fim 
locorum vocatur Tranfyluani & 
Tranfalpini,vt fit quafi X1-0;ms, id 
eft, tranfinontanus.w4 fiquidem 
in compofitione, quod notii eft , 
trans fignificar , vti runt x1-0100t% 
g.crá.3tals ; gray; ad Uetia , & fexcenta 
alja . Noue quidem vocem adin-
uenit poem, fed maluit fic NifirtZeiv, 
tivarn !mina voce , TraníMonta-
na, jioctis non ufurpata vti , Sci-
miis vcro Grxcis , Maas in voca 
bal is componends vti plus licen-
tiz ita & decoris . ELI 
autern 
6r 
atirem Leah) vera Meterea,etiam 
fi fir PETOICEIG; qUia cum a & o iii 
compolitione in co longum Oita- 
co.alefcant vt fit in ptempubtlest, 
cisgo;geict, phyozisov, 1e400;gaix, 1;z46;gace, & 
alijs: cauit poeta , ne longum na-
tura corripiat , ideoq; illud in e 
breue trardulit. Ibidem uerfu prT 
cedenti additur 
Solws ad ingreAs mWtts feptemplicis Ifiri. 
Vbi pro, ingreffus , vetus leaio 
egreffus baba. Nec incommoda 
opinor. Danubius enim antequl 
fe in Pontum totidem quot Nilus 
oftijs exoneret,paulum circa offi-
lecedit Septentrionern verfus,qui 
uclut aquam falfam refugiturus 
ipfe fibi ex kipfo mare medita: 
tut , in paludem1; ingentem ef- 
fundi- 
funditur.  rHis  tribus Ouidij loci 
addamus quartum ex Seneca de. 
eodé Danublo uidetur enim ho‘ 
qw)e; a rebus Dácicis non peni- 
tus alienum. Medita (inquit it 
lc nat.quxalib. ő, cap.7.) inter 
?Arita a hojialtalliat Danubius  
Es`kbenus , alter Sarmatiaos  
impetus cobibens, €5) Europants 
4474 dipernimans,alter C'er 
manos awdzim belli gentem ,re. 
pellens Atqui Danubius nulla 
ex pane A fiam attingere, vide
tur, ideoq i nec ems ale difiermi 
inator. Scd hunc nodum foluet 
hoc-vacs , 	 In Paorgyrico tub 
.icni ait , V muerfam tcrtam  itt 
uuas diuiias fin& cii parres, qua- 
rum 
es 
rum hxc Europa, ills Afia die1.0 
tar, Cuius fenrentix prior Erato- 
1thencs fuit autor tefteMarco Vat 
tone lib.* .de re tuft. hag; Pit Salui 
thus irt  bell° Iugurrb. oftendir 
quofdam orbem terrarum in dun 
tantum panes diuitre,ita ut Euro- 
patn & African' pro una reeaue- 
tint, Ideogi & Silius de Lybia4 
inquit 
ast ingot afia lot otaut pars tertia ‚ergs 
Lucanus uero licern magis conci-
dicens : 
radii pky rem Zybie so p credere fame 
cantla Neils: at/i mentos caiong;requarict 
Tars erit Europa, &c. 
Quapropter fi iuxta Eratoithenis 
diui- 
diuifionem tetrarum orbis in duo 
bxc fev,tnentaMiam Europarn4; 
difpert-iatur, quam 5c Senecamide 
tur fecutus, magna pars orbis,qug 
ab alijs Europx annumerabatur 
A fix ceder,ita ut Ndus fir futurus 
Europx A fixci, ditierminator 
linc, hinc uera Danubius . At4i 
ita torus Pontus ton Sartnatia, 
Gethica, & quicquid ultra Danu- 
bium ad Septentrionem uergit A- 
fix annumerandum uidebitur,  
bocci; modo Danubius ipfe , lice; 
lion torus, A fix erit diftertiona7 
ter & Europ e . Et hxc quidetn. 
conicaanea , non certam fiducil 
interpretationis , fed opinionem 
duntaxat fpemq ; haberm.Satis eft, 
fi dabs desoxayrigois utcurici; pia- 
cuerit . A putt uero , quo . de tam. 
diximus 
of; 
dixiMUS, tetiV000111 -91164; 
rum , potrialurri, poíitiuin,•Bafi-
licarum, aquxduautilia; opel fiq; 
aliorum , qux ad urbuelegiriam 
faciebantrk, BO'n rail  pas6w fitper., 
runt 	accuraiibs reCen 
f'ere,aciá fuitn quemcirclaffcm• 
componere nec rei dignicas nec 
neceflitas poitulat."Qbaia igirur 
qurci; earpritn ligemus. Tan phi 
louisalittlook ab A nicer() quo-
dam inftautaran fcapo colua; 
mellx, qtix. eft iti Gymnafio lire-
rario Albx, fic legitur.  
I. O. M. 
ET IVNONI RE 
GINAE. T. CL. 
ANICETVS. AVG. 
COLONIARVM. TEM 
plum.  
nvm. VETVSTATE 
CONLAPSVM. A. SOLO 
ItESTITVIT 
Hic eft Titus Claudius Ánicccus 
ilk, qui, Tacito reference, Neroni 
parricidr, nauern folutilem fabri 
cafre. dicitur , ex qua mat= eius 
A ggripinarn fati liii ignaram diJ 
foluto nauigio in mar‘e effunderet, 
irrito tamen tunc flagicio ,_cum 
in uilla füa pottridie a b hoc eod6 
fit interfeaa , Polemonis Regis 
Ponri liberals primum fait, Dein 
de Dacit Pontig; prxfeaus qui 
flagrance, in Italia bello Vitellij 
partes adueclus Verparianum fe-
cutus,arma in Ponta rnoucrat, de  
quo Tacit, lib. 3 . Annallta 
ftratu in Dacia poritus,hic quOqi 
A mtli 
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Apuli remplum erexiffeillo in cip 
po legitur.  . In aula Serenifl. Prin:. 
cipis *vogue" qiigraphe ha-
betur . 
I. O. M. 
IVNONL REG. MIN 
SILVANVS 
LEGVM. P. C. 
V. S. 
Aerculapio amen.' őr Tri 414 id- 
di, Sanitati, quam Aekulapii 
liamAc quid= veré, dixit anti 
quinsy arnica marmora pro re- 
ligione eorum temporum funt 
pofita. Albx in area.Cancellar, 
Immix 
Afcu- 
AESCVLAPIO ET HTCIAE 
CAETERISQ_Dos DEABVSQ,VE 
IIVIvSICZ: LOG{ SALVTARIB. 
C.: WL. FRONTONIANvS. VET. 
EX B. F. COS. LEGVM. P. REDDI 
TIS SIBI LVMINIBVS GRAT. 
AGE. EX vls0 PRO SE ET CAR. 
MAXIMA CONWG. ET. IVL. FRON 
TINA FILIA. - V. S. L M. 
Brettx in idibus Ofirohinork 
in marmore rubro: 
NVMINI AESCVLAPI 
ET HYGIAE AELIA 
VENvSTA. V. S. 
Vbi & hoc legitur : 
APOLLINI GRANNO 
ET sIRONAE DIS PRAE 
SENTIBVS  Q  AXIVS AEU 
ANVS. V. E. PROC. AVG. C. 
Mend 
fly 
Menti anienfriclei4, inrcriptus 
lapisad Vipiam, tic eft : 
M. SEPTIMVS. C. F. 
MENTI F.IDIQ. WAS. 
PRAESENTIIIVS 
EX VOTO ,S. 
Et in aula Sereniasincipis,For 
tunz elegans marmot, fict 
FORTVNAE 
REDVCI Isar 
VIAL! ROMAN 
AETERNAE 
gL AXIVS AELIA 
NVS vE. PROC. 
AVG. 
I 0 N I. 
Fortunz rédúci ara ponebatti 
eb  felicem /arum. Earn Dia. 
I 	- 
lib. fit. de Auguflol loquens 
theiv tzgemerdpvappeliat  hi S verbist 
vi owl? rawroix i4m015.,N , si; ica ireoll'utx 
70 7alka TLIXPTE iont‘icts hoc eft : 
Malta a tarja idá decrem st ei 
Top. Romano, qmortem ille rn. 
bit accepit pratergsdam Form- 
Ba 	ago» tonfetrari paf: 
fog ego Fortunx fitnulacrum in 
nurnis quocis Augufli confpici- 
gut , aim titulo : FOR. RED. 
In lapidibus vereeftrohinis pro 
facello Rib dio hc leguntur: 
SPEI. VIRTVTI. VICYOBJAE 
D. D. D. 
QyARVM NVMINE,.PROSI?ERT 
tAS tar 1-401.1ölt 
tRAIANL SVCCESSY FELItt 
auCta 
AVCTA SVNT. Q_AtIVS.ABLI
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ANVS PROC. NVMINI EIVS. 
1. D. D. D. 
Quarum portly's= !item iodic 
cant: Locite daft t tdecreto decese - 
rionunu axe , in grinnY nt 
Cancel 
GENIO TIB. CLAY 
»TVS MANSV.ETVS 
OPTIO. 
Optio hic mat-cell flirt! gcneris. 
Eft enim oftiCii viribs nornetn, 
Eratcb ; dim, vicarins 
Centurionis ant Decugionis,?ul , peregre 	proficircente,ra uq 
pritiatircis 	6őií agt. 
b randis 
randis adoptabat. Diaus ab 
doptando. Oprionis nomen Cu 
pra in lapide quoq ; Romano ci 
tacum eft. Febri autem dicatus 
lapis ad facellum Oftrohiéfe fic 
vifituri vetulx cuiufpiam adala 
corium, opinor: 
FEBRI DIVAE. FEBRI 
SANCTAL. FEBRI MAGNA! 
CAMILLA AMATA PRO 
FILIO MALE AFFECT° P. 
Nymphis quoci; , ideft, humo- 
tibus von facere, illafq; pro ma 
Us amoliendis precibus 
eius feculi religio fuit : Albx in 
palatio vet. Cancel 
P 0 
PRO SALVTE DOMINI 
NOSTRI SANCTISSIMI 
ANTONINI. PII. NYMPHIS 
NOVIS. SACRVM. RVFFINVg 
LEG. XIII. G. &c. 
Et Saxopoli:, in tempi() : 
NYMPH'S SALVTIFE 
RIS SACRVM. 
M. LVCILIVS. LVCILI 
ANVS. AVG. COS. PRO 
SALVTE SVA ET 
L. ANTISTI." 
SIMI. AVG. COW 
V. S. M. 
Credebat antiquitas Nymptias 
incendia depulfuras,fi officio fa 
crorum demulcerentur. Nec 
né verb 	uero dixit alienum. . 
Aqux enim -affufx ignibus re- 
ItInguunt incendia. vc  alicubi 11)- 
1 	ft, 
fe quoi; Cicero hanc fuperftftio 
ne fubridere uideatuz : Earuns 
inquit , deem templuminflent 
mapiit,quarum ope etiarn '110 in 
cent fiibuenitter Sed quid mi 
rum Nymphas, idelt, aquas, in, 
album divarum ruffle centuriaras, 
cum & Fornax fi Vtalcano 
Dea fuerit. Sic enim Ouidius 
in Faits xcer6g3ow4ituos de ea loqtur: 
F aan Dees F ornax,14ti game 
dete coloni Vnde Fornacalia, 
quo; facra lunt inftituta . Nym-. 
phis pofitas effeolim ftaruas,aras, 
facella , nemo mirabitur qui fciet 
aquxduétuum & fontium cura p 
quam eara,quanto in precio apud 
Romanos fucrit . Confpiciuntur 
Romv cx illa vauflate relidua, in 
gentia 
erg 
gentia aquxduaus admir5.tii mcp 
numcnra, Romano fplendote nő 
indigna,fornicato (were in fiibli-
rni per, multa paffuum millia in 
Vrbetti introduaa, in quibus an 
gna copia,fluuij ittar, aquarum ri 
ui in • omnes V rbis panes inferc., 
bantur. Talia publicorum COMc 
rnodorum monumen.ta Colonix 
9114 Roma, fed tninore cum 
znaguificentia xmulabantur. Ek r"k 
tancenjm& hodie ad Apulum cs 
terafl; Dacix vrbes euerfas, aqux 
duCtula partim cuniculara opere 
cx laboratis faxis ftrudoniva, par 
tim fornicatis muris in vtbes.illa-. 
corm velti_gia,tum veil?) per fof-
fas ingentelq; canales derivata in 
tro magna aquarum visa vti in 
puia aciva, Jai vicina lucutentcx 
1 4 apparct, 
apparet : Defluit ea ex arrugijs a. 
Zalakna,vbi edam antiqux tvtbis-
ruina fuperelt , Zermizirga Fmk-. 
mxi, fi numeri eleuationis non fal. 
lunt.Nec vrbs foki ipfa,led& hot; 
ti ac alja extra vrbem pofita 
íz, pitcinx, vivaria, balnea,' 
curipi, villa:, in quos vfus prude's 
antiquitas aqinduftib9 vtebatur,: 
Warn vndis reficiebantur. Hxc' 
aquarum murali opere ducenda., 
rum confuetudo, hodie non in Ira: 
ha ail, fed rota i Europa, opinor, 
penitus exoleuit . Quern tri more 
Rom 2 fuperioribus annis, -Sixtus 
V.Pont. Max. Vrbis in flaurator re 
uocauic , per nn ulta paffnum mil-
ha aqug Felicis riuos arcuata fub-
ftruClione in Vrbem induccns . 
Duobus autcm modis ducebárur 
ohm 
ea9 
dim glue, tunietilaii&Vidiiiht-
opere, & nuirali kru aura in -aittii 
pluri Mot tarn eraS:Ytri idque 
ítigia quanquam nitiffutri 
rata in Dacia vifuntur. Sett radii 
arcuati duaus ert-Idngetőfpr-
diores,& quo filblimiores eo ma 
gnificentiores.Tales arcus altisfi- 
fubleuantur Romx . quibuidá. 
in locis plus quam cétenos pedes, 
ut aquxduaus Clandius iuxti La 
teranum, per Cxlii mántledorsil 
Auentinum verfus vergens,fubli-
mitater fuam fenfim magis ac ma-
?» augens,quo ad Caitellum pro 
pius accedit. Vocabant mum Ca 
Rellum,(vt ex Frontino pater) al-
ueum feu reccptaculutrt, in quod 
rota ilia aqux vis infundebaturect 
qui ex hac cinema aquam in fin- 
gulorú 
guforti vfus diuidebat, perq; fub.. 
Nuances cuniculos difPertiebar, 
caltellarius.dicebatur. Hoc nom E 
lcgirur ad V lpiam quoq; Traiani. 
fearcbrls fonrium iugibus v.beri, 
ad ipfa vrbis rudera: 
D. M. 
M. VIBIO. M. I. TER. 
FONTIS RVBICONIS 
CASTELLARIO. AGR1P 
PINA CONIVX MARIT()  
DILECTO SIM ET 
SVIs. P. 
0.4 —i: CIRMOVIS 
treignitg.11e32 
Caput 
MAWINN MSS 
CAPVI: IX4 
kom,..nv  N srkrcrpur 
magnificent:am CUM utilitate corn inge 
bant...4egyptif Revs non item. Tyrami 
des iiegypti. Decebal lepulturaz locra. 
Tetouium Amphitheatrum 1/1planii. 
Colonia Romanorum ad Tordam. Pal. 
ladtum Tordenfe.Bafilica.P is in rack. 
Vnc acpnrum in vr. 
bes induaarum la. 
borem , impenfam 
inexhauftam, vrbis 
illuftrandq ornan- 
dgi; ftudium, quis eft qui non fa. 
fpiciar in illa anriquirare,qui nori 
omnetn faam opera m, 
cranes faculearcs ad commune bc 
nefi ;Aura, 
I*RO9lri.Tr*O*14400.4 
pull rorius & Vrbis conferebant, 
nee (bium rxÍcnrtbjs 1J longis 
anrc kcuhs poacriraci vcnturx có 
fulebant.Qedip & hocitc.quxcun. 
414e.:e3t ilia .y4titiate feitánt anne 
quitatis telicrixteu Romx feu a-
libi locortagaium, videmus 
Qmnes . adc-örri‘ Mime populi emo 
lumentfi fpoasire,balnea, - amphi 
theatta,aquxduaus, mcenia, cir-
cos,pontes rem pla,in qux apes 
inas uh effundebant . At hOdie 
his in rebus infanit madus,in co-
meffationibus , in tripudiis vno 
vabo, inimpendio nulli profutu 
ro,in luxu ptobroio. Q2anquam' 
hanc quoci; infaniam non Inc x- 
tas tanrum infanijr, habuir.& ye- 
tus ieculum dodonxos Icberes; 
mufcas 
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inuicas qux tegerent quadrigas 
berms rats mauiolea , A pi-
dos , aptos Troianos , tolotfos 
hóc eft fumos in pariete piaos 
lxiones in:nubibw, & Centauros. 
Non tic Salomon ilk. R egum v-
nus omnium fapientisiimus 8c di 
talimus,qui remplumDeo impri 
mis ac hominibus magnificenrif-
fimum primus omniumexti uxir, 
operili; iplendorem ct m willra-
re.cőiunxii. Non tic TraianusCt 
'arum wins ornnium optimus q, 
gloriam 1W nominis coa corn ina 
rnbus lebenbus alijki; ems gene; 
ris sccreurnxviots t xempus ica cum 
emolutncrno Reif). coniundam 
• ad potteritacem trirmifir. Quam 
pulchri Auguitus:Larcrinam,in-
quit, vrbem inucni,,marmorcarn 
relinquo. 
relinquo. Is verZ fapit cum fibi tit 
pofteritati Le ftudiumq; fuum 
ad publicum emolumentum con 
fa t, vt nunquam iuxta vetus di. 
&um, difcrepet vtile a decoro.  In 
quam fententiam Albx quoq;  la-
pis izzircapix4 ex vetuftatc fuperefl, 
cuius izargotcpli geminx defunaord 
effigiei iuperaddita,fententiam  iii 
fignem baba, ; 
NISI VTILE EST QyOD FACIA/VS, 
STvLTA EST GLORIA.  
Loquitur de infanis opum & poe 
tentix oftentationi bus, quales fue 
runt irremeabiles uh olimLabyrin 
thi, portentofi Minotauri, certa-
mine 134 opibus Regum gyptio 
cduax in ccelum Pyramides, 
aliaci; 
it 
aliacf; huius generis vefAnx &In? 
tit monumenta prifea pariter t5c•' 
manna, . In quibus cum non vti• 
bras quxfita iit neceflatia,iuftisfi-
mo caiii fadum eft, vt ilk vanira-• 
tis lux architedi, pro gloria & Fa 
ma, gloriam ingloriam infameel; 
fimam I polteritare retulerint, 
Qpnquam Itruduram . Pyranii-
cium kgyptiarurn, non pro Re-
gum eius gőris repaid-iris fadam 
fuiE, ut poetx fabulari ru nt: Lét  
Iolepho Hebrxo, quo tempore' 
feprennis illa caritas lffligebat /Ea; 
gyptum, eicqdificatain punt Na.-: 
zianzenus, ut frumetiti horrea cí-  
Lent,  quaproptet & [iodic uulgut 
ibtdem granaria Ph'áril-tonis• 'aid= 
cat. Arct, idco edam Pyramidcs 
dicantur, quod T Zi ri) Ideal aid 
ct 
ci ruifrent.con4ditoria., non autem 
elzó ii Sys, q uod inflar ignis in at 
turn A-Luger-cm, ut A mmianus 84 
alij putarut  . Qin & facrz 11- 
tax reftantur pro teponendis fru 
gibus,Pharahoni fuiffe thecas in-
genres feu ,granaria condita,. Id 
cnim uel Rabbini imelirgi uolunt 
per urbes Pithom & Raámfes, E-
xodi ur ex primis harum uc-
cum íIIabis uideatur Pyramidd 
quo4; nomeu , quo Grxcia uÍa 
pottta eft, coaluilrei . Sed reclea 
nius in Daciam, . Lapis in facel-
lo pagi Bodogfaluenfis , 16c pat's. 
ab Vlpia remon , Tratani 
Imperatoris & aquxduaus cuiul 
dam indicem lie habet 
Imp. 
'MP. CATS. DWI. TRAIANI 73 
PARTHICI. F. DIVI. NERVAE. NEP 
TRAIAN. HADRIAN. AVG. PONT. 
MAX. TIM. POTEST. 
AQTA. IN. DVCTA.COLON.DACIC. 
(SARMIZ 
PER. CN. PAPIRIVM. AELIANVM 
LEG. EIVS. 
PR. PR. 
Ad Deuam quoq5 oppidum  ra  
dera antiqux vrbis cernutur,De 
cidaua Ptolemxi, vt coniicitur, 
vbi & tumulus I collis fpeciem 
affurgit, opere magis (vim na 
tura faaus, Decebali Regis Da- 
cix fepulturx, vt fertur, monu- 
menturna . Conditoria enim ye 
K terum 
mum Rcgum in tumulos Pyra 
mideCci; erigebantur,  , &  quo 
quircii major erat, co mole ingii 
tiore obruebatur.  Sic & poeta 
Acneid xii. Dercenni tumulum 
defcribit : 
Pat ;non: montelmb alto 
Regis Dercenni terreno :ex aggere buffalo 
antigui Laiarentia.opacag; dice tedism 
Atcji uh fané eo mifitiores ale, 
qubd tanta mole premerentur ,  
quod poem fccleratis Myra& 
xi folent vt incumbens degra. 
uct offa lapissAeneas que4; futi 
tibicinem Mifenum in prom& 
gorio ad Baias fepeliit apud Vita 
gi kunt 
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glum. Et Romx in fummo fa 
qigio molls Htdriani, Scipio- 
nis ofra condita fuiffe feruntur 
vú & in fummitate Columnz 
fraianx , Traiani cineres, ut E- 
furopius fcribit ogLii enim no 
lebant Cc montibus obrui 
fummitatibus carnal, pyrami- 
dum aut Columnarum, condi 
uolebant , ut etiam poll bufta, 
haberent quo auram gloriolz 
captarent nec omnem &flu m 
ad cymbamChatontis depolia 
fe uiderentur .  
Petouii ciuitatis titulus fupereft 
Saxopoli in templo : 
k a. 	a 114 . 
D. M. 
M. AVREL. CREsCENT1 
AVGG. Lit VIX. AN. 
LXI. ET. ÁvRtLIAE. FM) 
RAE. FILIAL. Fin. DEFvNCTAI 
FETOvfi. VEX. A. XXIII. 
M. XL DIEB. XX. 
AEL. IVLIANVS. SOcFRO 
ET CONIvGi FIENTISSI. 
B. M. F. 
Hoc Petoulum ciratum ca& lap. 
3 .Putamus4; effc vicum Pataui-
c.:nfium,cuius in tit. dc ccnfibus 
mentio fir. quern locum fitpra ca. 
4. rerulimus Petoutum retell & 
Ptolemzus inPannonia,quod Ta 
cicus lib. 9. Petouionem Appel 
lat. Ad vrbis V (pit laws quod 
uallem fpeCtat , amphitheatrum 
fuit,cuius pauimenturnruinis qui 
dem oblimarutn , fed cruendorii 
lapidum gratia aperiri folirum I 
whence 
tube= (Ohl effe fcrtur , ob
71 
idq; 
vulgus !anima' pecudum ibt fide 
fc exiaimat,quarum cxlatum fan 
guine arena confpería,cum cob-
rem imbiberit. Sed lei micas fic 
haherdabulo minim is locus pat 
fim vber eft,vt ipfi quos; torten-
= fi quando.imbribusexcrefcit, 
rubella vndas trahant. co folum 
amphitheatri &mum ohm fuifre. 
autumacur,  vndc colons vet fides 
vet opinio.Nam ohm Romx quo 
quc principes fumtuofiores pro 
arena, qua vfitati Ciro follinl cő 
flernebatur, miniu m aut chryfo-, 
collam infpergebit, Sic enim Sue  
tonius de Caio: &hew fir Cm? 
fit quofdamprecipuos,rnimn 5" 
chryficollai onfirato Ono. Ares 
k 3 na 
na autem fpargebatur theatrum , 
quia cum ea effet bibula, gladiato 
rum fanguinem effufum imbibe. 
bat: turn vero ad firmanda Hen-
dal; veftigia folidiorem őcconfti 
tiorem locum dabat. Minii veto 
afperfio maioris immanitatis no-
ta erat, ne videlicet vulnere lacera 
torum fanguis in folo apparerct 
Fuit & ad Tordam, oppidum Ro 
manorum,Saling diCtum,vbi ale 
cluoq; Salis probatisfimi & puril 
fimi Latumix exercentur.Eius ele 
uationem Ptolemxus prodit, lat. 
49 3 I 5.10ng.47 o. Veltigium 
confpicitur in quadrum 
Vrbis porta fupereft fola , fed ita 
vetuftate labefadata, vt cab cal-
cc qux compagem lapidum ua-
itx magnitudinis conglutinabar, 
form- 
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fornicatio ipfa cafura efrer, nifi hi 
pides inuicem obflarent ,  felel;  
abfq; ferrumine fidtinerenteln író 
te portx , Pa lladis xgicla tenentis 
effigies vifitur,quam Multa vetu-
ftas non leuiter vulnerauit . So-
lebant enim aÉiriqui vrbibus ku-
relates elms ucluti vsationvac prgpo-
nere,ac inter aha figna Pall -as prx 
cipuum infigne multaruntvrbiti 
fuit,quia Vrbes la pientié & bellí 
pacisq; fludio,quorurn PaPas pry' 
les effe dicitur,imprimis 
ha AtheuX Palladis tutelx'diciatg, 
nomen etiam-eiufclem dtx . 6bti-
nu= . Cicero quol; Palladium 
dum iret in exilium,in Capirolio 
pofuit , cum inf6iprione : CV-
STOS VRBIS.quod & hodeibi 
demfiue illud hue aliud ex ruin's 
k 4 wiper 
limper mutt ac loco fuo repolint 
c6fpicitur. Illa armata E6 fingitur 
& pigitur, quo indicatur prudaii 
& fapientil in bellis gerédis Mar 
tis effe adminiftram nec quifqui 
feliciter uel regnat, uel viam ad re 
gna adipifcenda aperit,nifi prude' 
tia corn mnnitus fuerit. Quo acce 
dit & luflitia,nam qui abfq; iulli 
cia regnant Reges, carcinomata 
(tint Rcipub.non R.cges, ac digni 
quos Brutus animaduertat. Tor 
dx in templi propylco , quod fo-
rum fraat , lapis truncus Gor-
diano in fcriptus cft cum hoc in-
dice : 
Imp. 
1 
Imp. CARS. M. ANT. GORDI
7
ANVS 
3IVS. FELIX. INVICTVS. AVG. 
BASILICAM LEGVM AC. meta clesút. 
Et prope ruinas , Bafilicx Aare  - 
Lanz mend°, tic: 
LAELIO QL F. TRIB. PLEB. 
BASILICAE AVRELIANAE 
ORNAMENTO. CN. SOSIAS 
MARCELLINVS AEDIL SO 
CERO BENEMER. VBI ET 
IPSE SITVS EST. P. 
Bafilica iuris dicendi locus flak ii 
faro, vbi legum controuerfix 
Trib. Plcbis dircuriebantur.  . Ea 
fplendida &magnifica in vrbibus 
eminebat, Ira & hodie prxci-
puis Italix Germanix aliarum4; 
regionum vrbibus cultisfirr x Ba 
filicx vifuntur. glans est & Pata 
tu:la 
uina, vrbis ornamentum. Mein la 
cusG reds ir4uToollov ern. Deide pro 
domo Princi pis, idefLregia ufur-
pari cgpit . ac tandem ad templa 
quoq; fignificida uox recepta  E, 
de qua R.hodigibus plura. Przter 
oppidorum autem ruinas uiard 
quoq; monumenta multa ita Da-
cia confpiciuntur, quz admiran-
do plane opere, totam,quam Ion 
ga e11, Transyluaniam tranfmit-
runt. Nec uero illz (uti nunc fo-
lent vrbium pauimenta fterni)cce 
nemis tantum tabuk glarea4; in 
culcatis munitz fpeaantur,  fed 
quibuklam in locis addira etiam 
calce ita folidé filices tutu firm-, 
minatx, in  tanta usetuftate abo- 
leri penitus adhuc nő potuerinr. 
Nec rudis tantum filicum ma- 
teria 
teria in ruderationem fair adhibi 
ra, fed lapides etiam ad amusfim 
laborati,perpetuoci. opere duai, 
vrbiuna prgcipuarum itinera mu-
niebant . A b Vlpia Traiana uiz 
taring; geminz excurrunt , qua-
rum altera Tranfalpinam uerfus 
porreda, in montium Vlpix ui-
cinorum angufbis quas Ferreas 
Porras vocant, defin'unt . Altera 
Apulum uerfus progreditur, Sara 
getig amnis ripas , non gquo ta-
men ubiq. interuallo prxterle-
gets,ad xIlII.paff millia, rota ex la 
Odious in quadrum dolatis corn 
paita Vulgus pefiimus anti-
quitatis cullos,appellat uiamTro 
ianam ( Traianarn ) qua 
ohm Sifonia quxpiarn Regina i-
ter .  fecerit eitifq; rei lepidam in 
ore. 
ore habent fabulam. 1-Ixc uia -per 
falebrofa kiwi* afpera loca p 
pafsuum multa millia procedens, 
reaá Apulurn perducitur , ita ut 
ohm ex urbes ppetua uia fuerint 
con i u nax.Eandem ab A pulo ad 
Salinas, ubi nunc Torda eit , con 
tinuaro opere deduaam yerpe-
tuus rotarum curfix, ipfaq; uetu 
ftas delcuit.A Salinis quoq; gemi 
nx urvinci; propagantur uix, qua 
rum altcra rranfmiffo fluuio qui 
oppidum proximé alluit , (cal 
Forum Siculorum tendir,campos 
Mari flimij ubiq; prxterradens. 
Altera vergit Claudiopolim ver- 
fus, qua exitus fuit in regionenb 
Iazygum , ac inde in Paimonias 
Ohm enim vtraq; Pannonia tarn 
fuperior quam  inferior, cis Danu- 
bianx 
79 
bin c rcgioncs fuerunt , horizon 
tis Romani tatióne, quod ex Pro-
lemxo pater. Nam Tranfdanubia 
na rcgio Iazygum fuit Nee ver' 
lóca i&a ideo filicibus firm file-
runt,quod campi ccenofa illuuie 
defcedati tranfituris curribus diffi 
cilcm viam prxbuiffent(hoc enim 
incommodo non ví4; adeo labo 
rat regio, cum clitiola fit tora,cal-
culolaq; glarca referta ) quim vt 
hat quoq; in re magnificentiam 
Romani nominiS Colonig prg 
fervent. Ac in vijs muniendis fin 
gularem operam Romanos ohm 
collocaffe, oftendunc celebratiffi 
mx in Italia quoq; viz, Appia, 
Flaminia, 'Emilia, Nomentana, 
at plures aim . Vti omnes etiam 
nationes nunc habent peculiare ali 
Quid, 
quid, quod linguini audio exec) 
lam a aiix fontes & Finites , alix 
tern pia & diueríbria multx ca-
itella & arces,plerx1; privatas do 
mos & culinas exornant,non pau 
cc fatellitio pompaq; feruorunk 
obicaantur,nec defunt quq cud-
culam fuam vxorefq; fplendidif- 
curent.,. 
MISMItit4 
KWASIAMI 
Caput, 
So 
filOOMMIllgiOng 
CAPVT X. 
141) ID ES EPITAPHICT. 
Vetere: extra urbes lepeliebantur. Le-
giones Dacica. De noininibus lt9nano-
ram & nofiri s & cur at Pranominii 
kormra bier a-s detrancabant. 
E D libet & titulos epi 
taphicos proferre. In 
lapidibux0fIrohinis, 
qui Sacellum vici cingunt,mar 
mor newrixfinenv orbx parentis 
luaum fie exprefsum baba' : 
D. m. 
QyAt PRIOR DEBVI MORI. VRCEN 
TIBVS FATIS FILIVS VNICVS ME 
prxuertir. 
PR A EVERTIT. QYODNIISERRINVM 
FATV EST. LAECIA SIOLA MATER 
INFELICISSIMA. HERCVLI FILIO 
CARISSIMO. P. VIXIT ANN. IX. 
M. V. D. XIII. 
Solam matrem dick, pro vidua 
ta & orba, vt & fola loca did- 
mus auia & deferta. 4;:tiod 
men & Albx in vet. Cancel!. Ic 
gitur, prxpofkis verficulis , fed 
á Dacicis, vt videtur, Mufis eta 
bonds : 
HIC PIETATIS HONOS 
HAEC SVNT PIA DONA 
MARITI 
CVI MVLTVM DILECTA 
FVI EGO MARCELL' 
NA.  
PRO MERITIS CERNIS 
(VAL  MIMI SOLVS CON 
;tine 
S r 
IVNY Atmvs coovt 
POST OliiTVM MEAOR 
AM,ORIS MCAT. 
Hemitlichium prius ex confol. 
aciLiuiam defumtum eft. Ad Sa 
awn autern Pelthenienfe pro 
pe Vlpiam idem noiden fic ex- 
tat.  
LAEVIAE SVAE NEPTI 
CARISSIMAE. AVIA LVCRE 
TM SOLA. SENEX DE SVO P. 
VIXIT AN. VII. M. V. 
Vbi& hoc in marmore candi- 
do, fcd fradum kgitur : 
MEMORIAE 
VA LENTINAE 
AVG. N VERNA! 
L 	viz 
vTX. ANN: X. M. V. 
vÁLENTINVS Qyr 
FT POTINTANVS 
AVG. NVERN. LIBR 
APINSTRVM GEN 
. . IALIBVS ET 
MA ROGATA 
. . ARISSIM. 
Pueri uero ingenui cpitaphium 
non minus fetliuuni cluam do. 
gans in marmore exiguo , can- 
didopin cocmeterio uici Bodog, 
faluenfis tic &pewit 
DIS MANIBVS 
MEMORIAL C. REGVI.I. MORIBV3 
DECOR P. NATALIBVS. DD. HYA- 
(CINTHO 
VEL NARCISSO COMPARANDLQVI 
VIXIT. AN. XII. M. III. TER IN PV 
(BLICO 
PECTANT. S. P. Q: JRAIANEN. 
( (WATER 
in 
8% 
IN CVRIA SPECTANTE I M P. M. 
(ANTONINI 
PROCOS. SALTAVIT. CANTAVIT. 
( IOCIS 
OMNES OBLF.CTAVIT. CVNC 
(PLACVIT. 
FELIX REGVLVS. PATER. INFELIX, 
ANIM AE INNOCENTISSIMAE 
L. H. L. D. 
Tordx =cm fcuiptura vetufta, 
hic quocp lapis in pariete cuiut 
Jam domus hxret, Dacha= 
meram referens ; 
Ain NANDoNis varr 
ANNIS. xxxx. ANDRADA 
ANNIS VIX ANIS 
IXXX. BRICENA VIXIT VNIS 
XL. ivSTA VIXIT'ANis XXX 
BEDARVS VIXIT XII POS. OBr 
TVM El HERCVLANVS LIBER 
TVS pATRONE BENEMER . 
Andro- 
Androdus apudGellium lib.xv. 
cap.xiv. Dacus feruus eft. Eius 
furfuris runt Bedarus , Bricena, 
& qux hic leguntur, cxterall- 
lud uerb elegans eftquod  x bu 
'Us ueteranis illatum in idem op 
pidum & ad moletrinx (rumen 
tarix fepta , quá cataraaes riui 
deuoluitur, proiettum, . 
VIZ DVM VIXI BENE. IAM 
MEA PERACTA. MOX VESTRA 
AGETVR FABVLA. VALETE ET 
PLAVDITE. VIX. ANNIS LXVII. 
SVLPITIAE AVIAE C. PLAVTIA 
NVS B. M. P. 
I-Tx 
I; 
Hz tabUizreputchraics cx burns 
in urbcs funt iIIat . Ex .n ohm, 
prom cuiq; libitum fucrat CXtra 
tubes parfim ponebantur . Nec 
cnim fas crat cadaucribus utbcs 
& =pia) profanare. QL. ,i0d84 
Solonis lege apudittlacnienfes,tt 
poltca apud Kornanos quoq; xii. 
tabularum decrcto cautii fuerat. 
NOn uidentur ital; racionem ue- 
teristepulturx intellexiffe,qui mu 
rorum urbiumq; antiquarum am 
bitum co ufque porreaum Fyffe 
attvmát, ubi fepukhra !Iodic for 
te cffbdiuntur.  Extra urbem Rie- 
ril. ampioribus prOiorum ac 
uillarum locis prout fibi quisl; 
tellamcnto,caucrat tepcliebatur, 
um& hodic Turcis, M acouiris,k 
ohm 	ac ,p,o,Rea Arabibus 
L 	wag; 
todqvCrienti - morts fait frepehdi 
oZtniationeGrzeoruits quoq. do 
ecisitni in Gymnglisfepeliebau 
tuiratag. &M.Mattellus Seruio 
Sepicio Athenis ht unó ex tribus 
Gymnatio Academia eognottins 
tin qui Plato docuerat, combit  
ritur conditur.Erant gutéGyrn 
nails extia urbes. QL.vntadmodii 
& Cicero ad Puteolos aincenisli- 
mum totius Italiia traclunri in oil.: 
itful Gymnafium ereiterat,Aca4 
dentiamq. more Otztoruni  apa 
palarari in qua & monuthentttirt 
fibi conitruxeratR-Iiitio refetente 
uh. ),cap.s.Sed non poruii ea fea 
pultura faro poriri euni álibi 
cőrum iuterteauS,etematu 8thu 
Mi conditus fit'  
tit Fibritio ,Iyhétriokis sül áindul' 
tant  
4 
WM tit inVibe:repelitentur trz 
14delegérefert. Vifunrur 
ailteITI Mbt& pasíim álibi fepult 
chra amigo tx buftis.erina. Ea ex 
(ado laze flint in Onteaiqua;- 
&mum mina. Operinientinn p 
non  Üti [Iodic folet .fieri,in pIanú 
dolato lapide,fea in förnican ca. 
mcrato cohfpicictít Qi enreinis 
in.angulis appendix ad hxret: tur- 
rita,ac uclur in tutulutri clime 
Poriolibct hie de legiiinibúsqUo 
q, Dacicis aliquid adiiette . Lea 
pones Romanont per Coliinias 
diftribucbarittir i:iii666 .44; . is ki- 
ds contra fulpitionitii -Oticuli inn 
poncbantur, uÉdtSíú hates 
nitimos quxdi ucluti peopugna- 
cula cfrc uidercatur . Hoc 8c in 
Legionibufq; Dacicis vs 
L 4 derc 
acre 	N itn Legip Vipiarrl 
dea , X. 14 Gemina,angullas 
las PortmFertex fauccs elm proxi 
ma faitkatl ue [fps iin petumSarma 
tarum obferuabat. Agulentis:ue-
tat VII, &I, adiutrix , lazygibus 
cipporngfnerant . Forum in Da 
cia plures. quoq. Legiones , uti 
x).cx, inIap.IL citata Sal rnaxi-
mé 	& Septima 
nos lapisies Dacici babent, quarű 
um+. in Pannoniis Vitellio Ve-
fpafianoci. mutuo decertantibus 
nit= agitatunt,uti Tacitus 
hilt. retulit.In aula Generofi & It 
luitt.Dornini VolifigiKouachio 
ch Cancellarii Albx%, non lemcl 
xiii.legitur. 
D.M. 
SS 
D. M. 
p. AELIVS. VETVS. 
MIL. LEG. XIII. G. TI, 
P. V. VIX. cztera defunt. 
Etinalio fed uetuftate fire de- 
lete, : 
C. ATRIVS C. F. GRVTA 
MINA CRFSCENS C. 
APVLI. MIL. LEG. XIII. 
GEM. VIXIT. A. XXXV. 
VALENTINVS  
Et ibidem VII. Claudia & Pd- 
ma tic extant, fed in lapide Xt2 
te deprauato : 
P. AEL. P. F. PP. MARCELLO 
V. F. PP. EX PRAEF. LEG. 
VII. CL. ET. L ADIVTR. 
PR. IV. CI. PE. PER, &c. 
Ad 
Ad  Georgianarn quol; Vrhis 
Portam,fic cadent xiii.extat: 
IVL. PRIMVS 
S. -LEG. XIII. GE . 
V. S. L. L. M. 
Hoc eftIWiug Prime , figni. 
fer kg. xi0 gemma , viuens/?éi  
IOCCIAIII loam menumenti . Ybl  
& Lupz fimulacrum eft, binis 
puerulis Remo & Romulo cius 
uberibus inhiantibus. Scat ilia i 
pueris ad ubera pendcntibus 
quos reflexa ceruice lingua alli- 
bit,qua hypotypofi & Virg cos 
defcribit , in fui Amex clypco 
lib, 8. inguiens 
Geminos 
&mint buic ahem circron 
!mitre pendentes pueros,e7 lambere maris» 
impauidoi, illam 	tens ice refie.ram 
Mulcert alterrrot & fingere corpora lingua. 
Quod eaypon monumentum, 
Romanx Vrbis infigne , non., 
abf4, rationelibuit referre..M u 
turn enim intereft in effingéda 
ique fculptura flue piaura, rent 
ipfarri ad conformcm quadam 
timilitudincm delineare. Brettx 
in Sacello eadcm legio extat, iii 
lapide, figuris anaglyphicis 8c 
ijuidda hietoglyphicum docen 
tibus exorriato : 
D. 
O. IVLIVS. SECVNDI 
VE. LEG. XIII. G. VI. 
AN. LX. OE: IVL. SEC: 
Pi P. Pi 
Quoniam autem ltomanorum. 
nominum norx ram truncx mu- 
tilxl. fxpc occurrunt , nottalie. 
num forrasfis crir pauca de us  
Caere, & quomodo cum noarts 
conueniant. Quod ablatis I fink. 
&mends notabanrur , in caufa 
fuit ufus eorum frcquens 
noticia . Amanuenics aura 
& norarii celeritatis quoit gtatia 
refecabant literas. Scribit Plutar-
chus in uita Catonis,Ciceronem, 
cum in Scnatu de C.atilina & con 
iuratis agerctur, uelocisfimos or-
dinaffe notarios qui dida cxcipe 
rent, edocuiffel. cos ut per figna 
quxdam & paruas brcues4. no-
tas contradis in ft implicatif4. Ii 
terarum notis dida colligcrét, ac 
Senatus decrcta annotarent,quod 
87 
&hodiein Archiuis Principum 
in ufu eft. Ab ills tandem ad La 
tutniam Statuariaml. decurtandi 
uoces ratio perucnit, 'it poftea  nő  
rant= notarii,fed & fidores pi-
((lord'. uocabula elemcmis de-
fraudarent Ira faaum ut uoces 
innumerx ufu quotidian° ohm 
norx quas Pro bus integro libro 
annotauit , in lapidum & librorii 
memoriis ad nofttam ufci. xtat6 
remanfcrint , qux id temporis es 
rant familiaria quotidiano4: ufu 
cognita . Ex nominibus autcm 
Romanis qux quadruplici ordi-
nc,Prznomine, Nornine,Cognn 
mine, & Agnomine diftinguebl 
tur,cxtera integré notabantur, 16 
la Prxnomina detruncabantur 
pluritna corum fingulari- 
bus 
bus tantum literis fignabantur s ut, 
M. P. C. Marcus,fiublius, Catus, 
?mica binis,ut,Cn. Q. CLCncus, 
Q.iintus ‚Claud ius.Paucisfima tcr 
ms,ut Sex.Ser, Sextus,Seruius . 
V num au], alterum,quatuor, ut, 
Serg.Scru. Sergitis,Seruilius e ldeo 
autcm una aut altera htcra nor. 
banrur, quia cum in eadcm  fami-
ha plures efrent parentis dada° 
jilitfacile corum unurquii4, pri- 
ma nominum litcra difting'‘) po 
terat.Nec cnim fratres gerMattos 
unis eofdcm appcliabant nomini 
bus, fed diuerfis un i 84 hodie fit, 
Iraq. M.Tulluts Gicero,84Q,Tuf 
jius Cieero,fratres, prxtionuric di 
ucdo unaq. litera [torn°, cxterii 
nominibus & cognorninibus ho 
mony mis diftinguebantur 
bodie 
88 
hodie utertni fruits Petrus, Pau,. 
lus, A nton tus, p rtno min urn fuo, 
rum primis litelis fignari pofrút, 
Pc.Pau. Ant.Hgc uerő Prxnomi-
na efre non autem Nomina , (üti 
uulgus Pxdagogorum doceroma 
nifeftuim eft. Iciem cairn ordo in 
hodiernis quoq. notninibus eft , 
qui fair in Romanis dim. Ideoci. 
Tramp:into tam apud Roma,. 
nos,quam apud nos ea tűnt, qux 
fing,ulis flint propriap & qux ohm 
in luftratione infantium hodie 
ucro in facro Baptiftno induntur. 
Qux non ad familiarn rotary), fed 
ad tamilix perfonas fingillatim 
tinebant,primum4. ornnium no 
minum ponebantur fic pia arbi-
trio afrumebantur,ut: Marcus)Pu 
blius, Titus. Et hodie : Ioannes, 
Petrus , 
Petrus Stephanus . 5■C omen , 
Prsnomini fubiungebacur, erat4. 
genris&famihr totius proprium, 
omnesci. gentiles & agnati illud 
ufurpabant, ut: 
Virgilius. Apad nos uero : Bato-
rius,Turzo, D 0 bo . I taq ; Ouidius 
in nibs de Fabiis inquit:Sumlit 
gentiles arms proNa mama. 
°miles enim liii trecenti,Fabij vo 
cabantur nominc quidem gennli 
ti, fed tamen prsnominibus v-
nufquilq; diltinguebatur . Ita Ci-
cero Tullurn Regem, gentilem 
mum vocar, quod ex eadern fami 
lit. videatur & nomen & origi-
nem duccre Terri° loco additur 
Cognomen, ipfoki; gentiles ex 
eadem familia arms witinguit, 
per multa fecula muMplici prop 
gatione divaricantur in alias fami 
vt ohm Claudis familixt- 
tres in Marcellos 8e P-ulchros di- 
itinguebantur: Et Cornelia fami- 
ha in Scipioncs & Létulosita hoc 
suo familis quscli lőga &pagan° 
ne in diuerfas familias diuidiitur,  , 
qus cum gentilicia nomina cacti' 
habcant (bio cognominc beret- 
icuntur,ut, De Somlio, de Lotro- 
ncOccelAgnornen au= dice-
batur, quod quis ab cuentu , hoc 
elt,1 rebus gabs, ad cafu, uel for 
tuna, in Plutarchus rear, adi pike 
batur,ut Numantinus, Africanus 
ob debellatamNumautiam& A-
fricam . Quanquam autem hoc 
fcculo Agnomina non afcifcan- 
tur ritu ueteri officiorum carnal 
to 	M & 
Dignitartun nomina nidentut 
confimile huic aliquid habere 
qualia luau Eleaor,Vayuoda, Bo 
mius Gubernator &c. Ac horum 
quidem nominum difcrimen te. 
mere, non Scholis tantum unit, 
fed & ik qui uel iurt dicendo uci 
tabulariis presunr. 
CIEW 
40.4 , 
agooMMTA 
CA -WT XL 
VI I CV /Ell IN Da1C14. siczsza- 
tog monetarum gum uetuflisfimii eft. 
apad Hamann,: mocab,u'um numifmatia 
MOM extatatti neq; tsvópz.Ly/tmachu' is  
Dacia regnauit.Numi dilexandri Magnip 
Ly[imachi Jonas/is kip& Coi ;quit. 
YE C duo capita yid-
ma numis Dacieis 
pertiemus Nec re-
cenfehimus orrines 
fingillatim infiniti 
id enim effec lahoris . Ex Grxcis 
dúraxat aliquot & quofdam  alias  
carptim legemus, quo, quia prx 
ter antiquitaris reuerentiam quid 
darn etiam hieroglyphicum & a. 
M 	po- 
pophtegmaticon magna ex parte 
dome videntur, propius confide 
rabimus . Ilia cairn antiquitas nó 
titian quibufdam & ftemmatise-
snentuis fuperuacaneifci; numif-
mata fignabar,vri hod ie fit:fed la 
tend myfterio teeta fapientix 
mina "el monetis iplis infperge. 
bar, vt non tam ilium folius prin. 
ceps, quam fui lecult ornament 
ad pofteritatem rranfmitteret,nce 
cnim tunc pudor cut iuxta Pla-
tonis diaum , vel Regibus ipfis 
oixotTocgiv. Signati xris vlum vetu-
fbilimum fuiffe , pryer fummam 
antiquitatem, autord quoq; fcri-
pta teltantur . Quanquam non 
defunt doai , qui Heroicis ills 
Troix temporibus,auri aut argen 
ti notati vfum nondum extitiffe, 
' er 	_  
Sit 
2 ffirment. Emptionis inquiunt; 
Flomerus nunquam, permutatio-
nis fxpe meminir,vt cum lliad.6. 
Glauc9 arma fua hecatacea,idea, 
centum bobus valaa, corn mutat 
kakis , noutm bobus valenti-
bus. Et Laertes emit fuam ancilI 
impenfa eixocrótos ideft, viginti bo 
bus. Quin & corpus Hettoris,au 
ri magno fed non fignato ponde 
it redimitur . Sed his argumentis 
calculos alii non adiiciunt. I•Val he 
catóbcea& enneabcea ríuxtoc, arma 
dici volunt centum bourn aut no 
tie' bourn corns teaa vt 13c alibi 
Clypeus Macis dicitur imragoorce, 
quod Ouidius exprefsé notauit : 
Dominus Clypei feptemplicis A-
iax . vt Hecatombxa., arma lint 
ixotromaAciekx, idea, centuplici  lene 
M 	corii 
corii teaa Vel certa Hecatoni. 
beta centum numorum precium 
fit, quanti nimirum Glat.ci anna 
Notum enim eR apud 
Athenienfes Theft° regnanteatt 
mos bourn imagine fuide cans, 
itaut moneta vulgaris, totte.hs  ici- 
eti:, bouis nomen obtineret,vnie 
ad Latinos quoci; pecunix & pecu 
de appellatio venerit , Plinio tefte 
lib. 3. cap. 3. Denial; ucrá (pod 
his omnibus vt antiquius ha ca. 
tius eft, rem oftendit magis .Iofe 
Outs enirn 3 o.argenteis venditur, a quo paucis poll annis fruits ft 
gnaro xre frumentum mercitur. 
Et iam anrca Abraham emerat a-
grum argent° fignato,vbi Saram 
.uxorem fepeliret. Sed & lacob có 
duck agrum, oGen. 3 3.in terra Ca 
halm 
Os 
non centum qefitah, idea, peen 
dibus feu numis bourn figura fia 
gnarls, ur doaiorcs uolunr, edit 
Rabbi Onkclos interpretetur a-
gnas firnplicirer . Apud Flomerti 
guide nulla T5/ vopogicteraw cxrat men 
rio, imo ne vormquidem ,  ideál,  iCe 
gis wide numilmaris appellatio 
&ruder : quia non polrunt om-
nia rerum & verboruns vulgaria.. 
vocabula ab vno eodemq; alcove 
temper percenferr. Et veld° quid 
hic quoq; larentis antipathiq na-
tun meditara fir, vt prxclari qui-
darn autores vocibus quibufdarra 
quanquam vfu frequentiflimis ye 
hid Sacramento adaCti abliinue-
tint , non quod non potuiikrn iis 
vti , fed quia eorum genius vilus 
fir ad quxdam uocabula pcnitus 
M 4  
inmativ.Multis abflinuit Ouidius, 
qux Virginus vfurpauit . Quid , 
quod apud Ciceroncm facundiz 
parcntem, facundig nomcn omni 
bus cius fcculi fcriptonbus vfica-
turn, non inuenitur. Nec Pasfio, 
cum eius contrarium A6tio in tri 
bu Romana vel primas obtinue-
tit. Sed non libenter audiebat Ro 
manus Pasfioncm, cuius propria 
Agerc magis erat quam Pad. No-
ui uirum excellentan , qui hand 
miro odio auerfarccur, 
qu6d latratum caninum form re-
fcrtcr,qua fYllaba & Ariftophanes 
pocta can6 latrant6 expflurus,vfus 
eft, idea; dicédo. Ncc vac')nh mo 
numenta fcripcorfi,fid & uctufta-
tis numifinata cdtancur,ufum z-
ris fignati fuiffc antiquisfimum. 
Nam 
9i 
Nam inDacia reperiuntur patlim 
numi Lyfirnachi Alexandri Ma- 
Macedonis , Darii, 
Pergami,Hcrculis, MilonisCroto 
niatq,Semiramidis,Cotifonis,Co 
tyos,& mulcorum aliorum quo-
rum uix vet nomina in iibrorum 
monumentis habentur. A Nile hi 
quidem numi variis animalium 
figuris notati ccrnuntur.ut Tauri, 
Milonis numus.Equum habetA-
lexandri moneca.Aprum, S armi-
dis. Ccruum,Cotifonis. Minotau 
rum uiaoriamq; alatam cú Grx-
cis liceris, Pegah Regis. Pcgafurn 
uolanccm,Lyfimachi . Eft in quo 
Caper confpicicur hinc,illinc Bac 
chus pampinis& cornibus redimi 
tus.to nun numus uaccam habet 
cum uitulo la6tentc. Cotyos uc- 
rat 
,equitem . Hic eft Cetys ille 
Rex,ad quem exulOuidius 
eleiv,..lib.9.de Pont° cuius pkofa-
piam ab Eumolpho & Erichtho-
nio dcducir,de quo& Tacitus lib. 
isantial.De hoc refert PI utarchus 
infigne Regiianimi facinus,quod 
cum virrea quxdam, magni tame 
precii pocula dono quodam ac 
cepiffer,& fciret fe iracundix efse 
obnoxium, donatore remunerato 
omnia confregit, ne fi quis ex fa-
miliat ibus id cafu feciffer,ira exti 
defcens grauius in cum animad-
UCtlera Alius eftCoryfo Gera-
rum kex,cui, ut Suetonius dada 
in Ociauio , lulia ex Scribonia 
Augutti filia in utorem fir data,  
illius inuicem [flue, ut murua affi 
nirare iungerentur. Sed Lyfima- 
94 
chei nummi pm= alias plure9 
in Daciis fuperfunt Referr Afca 
nius Centorius in bell° Tranryl-
uanico Ferdinand° rerum iithic 
poriente magnam Lyfimacheo-
rum uim inuentam ad Deuam op 
pidum fuifre,qui cads & incerris 
autoribus,uti folet disfipari Fut-
tint. Eorum plurirhi imagintm 
Lyfimachi hinc,auerla autem par 
te,uiclorix effigiemihaber, ac pie 
ricf. pondere dtidlecyclitoriot runt. Hic 
ell Lyfimachus Rex Thracix u-
nus ex fuccefforibus Alexandri 
CUi cum inter ducts prouincix di 
ltribuerentur,ferociSfimx genres 
Thraces & Pond quafi omnium 
fortisfimo asfignarx funt,luftino 
tradente lib. . Thracix autem 
appellatione ornnes conterming 
huic 
huic regiones comprxhendebau 
tur,arq; tpfa edam Dacia, cui po-
Rea á lucorum Got ab occupanti-
bus cam aducnis uaria tint  indita 
nomtna,Trifyluania, Moldauia, 
Tranfalpina,Setuta,Mcefia,&c. 
De hoc Lyli macho idem Iuftinus 
exTrogo-tradit,quod cum Alexi 
der oft'enfus cffet intern pefliuoLy 
fimachi minifterio,quod ergaCal 
liftencm liberioris lingux philo 
fophum przflabat, Leoni ilium 
obieccrit dilacerandum. Sed Ly-
fimachus uiribus fretus rem p0-
hens mcmorandam fecit , manfi 
enim linteolo conuolutam in os 
leonis inferens arrepta lingua Fe- 
tam exanimauit.quo Lao' maja- 
re in honore poftea abAlexandro 
habitus ctk. Etfi autem Curtius 
hanc 
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bane de interfeao Leone latftoril 
aliter interpretatur : Illud tamen 
patet magng fortitudinis fpeci-
men eo in Itege pra.f.13I6ffc , no- 
eius mulca lade gloria lo-
cupletatum fuiffe. Qtrin Lizhodie, 
inueniuntur Lylimachei, qui Leo 
nem riau hiu!co impreffum ha-
bent,quod ín tius rci monurné 
turn numiírnati tmpreffum uide-
ri poteft. Multam autem hic the-
fauri opolentiam reliquerat Nec 
dubium,quin ifle poriorem A le-
xand ni Magni gazam inuolaue-
rit,uti fete kmper interregni tern 
poribus, rapinx & bella taro quo 
dam Sun vsrvocAla vociwn regnis 
omnibus intercalantur. Earn ga-
zam cx thefauris Alexandri hat pa 
gatam cx Dacia long é locupletio 
rem 
rem reddidiffe credi poteft. Hoc 
illud eft, quod cum regiones has 
cum uirtute turn ex regiis ra. 
bulis lortitus etret , gloriabatut  ló 
aurea bath rcelum figere. Qtym 
tamen iaaantiam cluidam Byzan 
tin us irridens:Cassendeeminquit, 
ne is lancea nuscrone (whim me. 
Ws chum pertundat Pierius in !  
hieroglyph,lib.xxxxiii.Sed dcAle 
xandreis primum dicamus ,  Ii ut 
plurimuni hint argentei , 454 
xplatro• , uariaq. habent knitile4ars, 
VNVS hinc effigiem Alexan, 
dri habct galeatam , imberbem, 
iuuenilcm. Nominis titulus fuh-
ditus eil;AAEzAtst . JIIinc quadrigx 
funt pernici curfu prxcipites: cut 
tui Cytnbx fpeciern habenti Ac 
nniii nit 
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pollinis radiantis imago melt cri 
fceptro, inicriptio Grxca bra; 
MONO Y, Kieft, So hus. A poll inis 
imago , tynus tit Monarchix & 
priilCipS vroxeírogos, qui ita fum- 
mam rerum lobos expetit,ut Con-
fortem minim& ferrc posfit . Haut 
lerat hoc,opinor, Aleilder 1 prx 
ceptore illo fuo,qui iutieni per fa 
fans furenti adularurus , primum 
imperia,honores, opes, ,aliaq. for 
tunx ludibria prxter dogma mull 
torum philofophorutn inter bo-
norum genera pofuit: delude Ca-
bin& autem ueflicás illud Ho 
meri mfuturrabat: 
;irotav zgavicosges71: fig Karns its-e4: . 
At4. hoc eft,quod Dario, per rot 
ades & latrocinia regnum erea 
ptum repetentirefpondiffe fertur 
apud 
spud Curtium : Nec duobus Soli 
bus mundum , nec duobus Impc 
ratoribus orbem terrarunt redi 
regi poll-esALTER tidal pumus 
baba itidem faciem galea Grxca 
muniti,iuuenem, nafo leuiter 
lino 3 Links fubeft : AAEZANAPOT. 
Aucrfa pars nu mi , cadauer huma 
num humi ftratum habet cuiv-
trinci; ex aduerfo duo alii attant 
fefe mutua confodientcs Parro-
clum cxfum , & Hcaorem Ma-
cemcb fuper cadauer eius dear-
tames elk coniicio , & Hotnero, 
lib. xvi. Iliad. TERTIVS ell ea-
dem & infcriptionc & forma.A1- 
tera pars Herculem habet clauá 
dextra, leoninti tpolium brachio 
lxuo indutum: Siue quod ab Hct 
cule videretur gcnus fuum dedu. 
cere." : 
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cm: Sine quad prxclaris facino. 
ribus Herculem xmulari vidcre- 
tur, in cuius claritatcm quicquid 
vnquam magnihc eri poteft, rc 
famantiquitas confueuerat: Si tie 
quad opinio ohm inualuerit, qui 
Herculis imaginem gcfbiret , ilhi 
forrunarum fore. nec vIlis calami 
taribus pc frum iri , quamobterik, 
euam attholos, idea, malorum de 
pullor vocabatur.QyARTVS ha 
bet ab vim parte nomcn kuta'aeou 
aim facie & galca , cuius ex occi-
pitio max in tergum dependent. 
Altera pars caput humanum cum 
cornibus cochleatirn prominenti 
bus: Siue id fit Bacchus pater In-
diarú domitor,qui corniger Poe-. 
useft, cuius te tuccctforem Dada 
Vito  vidcbatur Itificarc time 
luppiter 
luppiter Ammon/ qui in Africa 
otrfitiferagsw,ideft, cum cornibus at 
ietinis colebatur, ad quern genus 
fuum referebat Mirum calm in 
paeneris recen fione.quam ohm in nierint etiam tumtni viri,qui cú 
orbis terrz portificulam aliquam 
armis fubiugaffe nr,vidcbatur an-
guttis nimium finibus gloria en- 
turn terminari , niti & ccelos viui 
afcenderent hag; Achilles,He. 
Ocores, Hercules ac Lpleriq; ex and 
quitate ij maximé fete ad Ioué ge 
initorern referebant qui ex innu. 
ptis nuptiis orti, aut obt'curá auz  
pudendam originem habebant, 
vt ementita hac protapia, glorio- 
Ilv alai its populo captarent , vf1; 
scleo vt fcortum quo; illud , fax 
belli Troiani , cum fao aclultero 
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od roam ipfum fefe retulerint, 
quia deus autor culpx honeftior 
erat quod fpeciofum verbum Li 
uius de Remo & Rornulo fpuriis 
vfurpat,qui & Marte geniti ferebi 
rut Si vetuftas in profapi is qux-
ritur, vnico verbo fete quilibct ad 
Euq Matricem referre poteritoqua 
nihil inuenitur antiquius , nifi for 
te Saturni tettes aut Chaos . Nota 
eft de MattLia Pannonis Rege fa 
buta, qui cum in genealogia íüa 
ad nefcio quos Corui nos &du= 
da infudaret (volebat cairn videri 
Romanus) Morio asfittens, ttulti 
eius cogitationem falséirrifit, di- 
ms a cerdus & antiquius, quarn 
tint viii Cortiini de eius primor- 
diis pollee referre.0 ; In arca enitn.i 
Not at, inquit,az ego (aims fia 
tres, 
ttes. Non dfsfimilis .fait Romabb 
runt guorunell adulatio, guigittr, 
guatCtfaris gehus,ad 
net refute voiebant o • cutttt rams 
tutu Ro mfr.: argcnrarius.focriribst 
mo :nullo fete; n urn c ro,! p nett fit* 
/*stator procarium quellumfcce. 
ric, tefte, .Cicerone QyINTVS 
eiUfactu numus i.vidoriatnibiaer 
*taunt vettibits .hurrito must 
rim Ins limbo cirdttmres 
rtas4 tokAgzslalAbisto Wine 
Rex eit imbcrbisifacticiutremli,ga 
tearusi war .: -SEXTVSirypilin 
feta nárt eta ninnitie:4aber.4; 
tetá facics numilMerőttriUm-cunt 
Petal.° Sato & caclum, j Inftihto 
Gri t9z :0414; vel:fai;ciItab• 
terns. cootpicux 	• 
cigar] hoittaftattk -Snit) in ..110" 
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panium apparenribus. Ez 
fignificant iudtalsovroy , hoc eft, 
felicitatem return gcttarurn., A-
lexandri ut uidearu‘r deorum au-
fpicio & nuncio per Mercurium 
profperitas rcrum indicari :vet ccr 
t,ur & primarum literarthn lactt 
tit cxplcantur,fuit xperes. , ideft, 
(Ana. manifetti11mm illud apt) 
phthcgma exprimcns,áquocum 
interrogarttur, gut poruiffa tan-
am orbis terrx partcm ram citó 
fubiugare , ookkvinguit, iiviggi.Mostivo g 
aihil comperendinans L Y S I-
MACHEI autcm forma mul-
tiplices cernunrur, magna ex par-
tc aurci. PR IMVS frtonte imagi 
nem halm Lyfunachi , human 
terms exprcliam , barba paulurn 
promiffa rrifpo capiflicio  
N 	comu-. 
k 
MtrillOgilbSCerti tiCOAlfillgai 
pomide circutaufa . Comaros 
taim okimGrxtos funk, tot loci: 
czthlioructo paterD guitar:IA*1m 
axmiss idea 2, puicbris crialbuti dg 
coros,tos uocae. Et A chino. stzt, 
.cifo :Patroclo crequias puma:" 
abradit-fibi comma* 2, I1iad -4-4 
Ab occipirio numus.Lconenihb 
bctuiterci pedum priorum fÜróz i.  
6ito,infratliterr„ AtirNitaA. ALMS 
,intaginem habot imberbanDos 
uicearthka,galcatitaboirarn 9 ciiiits 
fro mate gaicrictilijultar prod= 
porreaumbaius faciera ticregitig: 
Pane altera,equus cft cunt mar. 
ni titulus .additus.cdt.: Analia5 
'Equts bell° ualcntal 
princi cm figuificat,-uullumAL 
hello magi& upturn ilice 
& 
zoo 
490 a Principe TroEttitifii4 bellatot 
eppellatur, ,Georg. Et oli m-Mat 
ti .enow  in,aid-imam cardeba. 
tun Tyndarus quo'. parer,innu- 
ptasillas film five & Patidis nu. 
ptias bello ukurus equurn Mard 
immolat apud Pautanjam.TE KJ-
TIVS;hinc Pegafum datum ha. 
titt,ckuarurn, ac acratarpenrem. 
Titulus elk , aveinfxs : illinc dca 
gatPallas,opinor , path' fuccin-
taa,lancea in clextra , rgis hutrui 
pro pedibus• . Palladisidolum , 
hand dubié fig.m.ficat bdi& Cum-
ma forritudinc cbs fortunan ti bus 
gcaum . , & paccm Ira itabilitam 
ut clypci am pints non tint nccei:- 
farii. Qod finis Icgitimus oan-
mum bellorum cif. &llamas, in 
quit itailbuteics, ut in pact-dep. 
N 4 muss. 
mus. QY ARTV9 
bet ciculúm , fed ex hypotypofii, 
maginis imprefix Lyfimachi cfse 
agnofcitur. Aucria numi facie,ta 
Put Mcdufx anguibus diffcrrutu 
uifitur , infra no= hint Grxcx: 
•moN, idcli, tcrrorcm , in quarto 
cafu quodsarum leetu.eft,tam in 
Romanis quam Grxcis numiliria 
tibus.Caput Mcduft uiaos fuga 
tag. holies fignificat. thud mini 
apud Poems ucl fob o intuitu far 
xeos reddit homines , quo muni. 
mcnto Pallas quoci. luam xgida, 
ad excidium*Troix profcaura,iii 
ltruxit. QVINTVS ett , in quo 
fedet ipfc.Mars Clypco pat ter-
gum pofito : in uola manus,  put 
(glum alatum habct, uidorix,o-
pinor , idolum , titulus cxprcilits 
cit 
rot 
eft: moan. Sunt & plums Ly-
fimachei , led hos rctuliffc luffi-
ciar. EST antiquisfimus Reipub. 
lonenfis numus . Is hinc uaccara 
habet,quq uirulum laden tern re-
flex° ore allambit , titulus fupra 
charaacrem_. , idea , 
Ionum . Auerfa pane linex tutu 
in quadrum duax gcmino ordi-
nc , intra quas clauiculorum ferre 
orum inliar apices oblongi cernii 
tur,literc hanc figuram coronat , 
Id feculis detrittIoncs ab In Ina 
chi tibia dicuntur oriundi quam 
poctx fabulantur in uaccam ab  lo 
ue arc mutatam . Sed Stephanus 
hanc fabulam ad rci claim= de 
ducit. Dicit enim In pro infigni 
habuiffc uaccam,unde res in fabu 
lam fit dcprauata. Altera pars nu 
tni, 
clentium acuraruni ring 
lacruni shabere indetur, Ionicz g 16 
origi newt indiear, qux CX fans 
a Cad in o draconis dentibus orta 
efrc dkitur, cuius rei fabula  apuci  
poctas obuia ublq; cit. Hanc ti- 
tranq; generit prarrogativam nu- 
mis imprestifle állj uideetur. Eft & 
alius eiufderti typi ss Id diuerfx 
fed ptionis numus,nam fupra uac 
cam ladantem Icriprum eft 01A01 
TPATOE) CUM corona hederaccaJi- 
linc 
 
afrt numum marginat IitaX) 
XAEITOPIOT. COORVM 
quoq; numus aureus alma ex par 
re aquilam habet, coronam olea. 
ginam-nnguibus tenant= , cum 
literis infra, mu% idelt, Coos in- 
, que eft in mari Icario Rho- 
do proxima.Ahcra-parte tres uiri 
fun c 
tot, 
tant Crake habitu uettibus popii 
te tenus demisfis. Eorum primut 
ratrium laureurn Oat, pone qui 
fequi-nir Cerro capue redimitus 
eft. Tema IllaBILII Cabins paterá 
tenet. 
Cap ue 
-1162000‘919:10 m 
(1::: '1 
• 
:IP•rir,2 
A 
1102;:' ttri 	C4EtaltIt , I. itit*; 
nier,T.Platianiagtoniai 
ni,Plotina.Coonntodi,Famflin 
Gortani, Conflanti. 
ni,Coggns4C4 abiajaronie, Se 
tásiaiac 
Mperarorum Roma 
forum. numi , un 
pondcre,ira & ty- 
po multiplices the 
tarmac magna ex 
parre argentei & xrci uifuntur,ta 
riores aurci,nimirum,quia , ut ex  
Plinio conflat deuidis gennbus 
uh pro aura  argenrum temper Ma 
peritarunt.Et ConthiRomanus ab 
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Actolis, pto pccutrix lb mina qui 
pcncicrenr argentumexpotcir 
pact Liunim, &cad. 4. 145.8. A ut 
id nollent,prodeCemargenrcis 
vaum aukutn darenr.Hoc cif, de 
cupla cf1:1 proportio argenti ad 
aurum Qi ualor auri& ar,genri 
ante) ducenta ticula ű. kcitbus 
quotii Pannoni s edit-to faucitus 
fuir.Ex inn umera ilforum uariera 
te, pawns; refircmus qut in Da-
ciis pathroinucniuutur Argen 
rei:autela fire omrics,denarii Ro-
mani.ualorem tubule. Aerci autó 
rnutn astium prxtectim .ubinoca 
wawa-imp& ell. C. CIESAR, 
numil halm calua :Imagint figna 
turn ,capaLlos Icnitcrinfiews, lau 
Tea ami&s nafum 
Titulus margincm circ.undar. C. 
Cxfar 
AP 
1. ■ 
CAES AR.. AVG,PONT; MAX, 
T.; P. Altera ex parte tres Nymn 
pin Rant, quarum fingulx coma 
copix in manihus ereaú habent, 
titulus vas coronat*.IVLIA,DR.V 
SILLA ‚AGRIPPINA quo in- 
dice Cxfaris A ugutti coniux Dru 
filla,filia !tuba, & neptis Agrippi. 
an defignantur, qugcdi yfi pa. 
mum mutt° fuerant carisfunx,a- 
den vi 64 nurnifmateP Gomm no. 
men cohoneflaret polka tame 
Oft nihil diu Felix ac ftabile in re4 
bus humanis cft) cum omnibus p 
bris vas contaminatas uiduct, uses 
vomicas , tria4; fua carcinomata 
aPPellauitt, vt Suetonius rradit 
Rut  cerré is numus C, Cxfaris CA 
ligulx eft, qui matt= hahuit A. 
geippinam filiam veralulikDrá  
fillam 0 
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fillatm-vt ex Suetonio eodcm pa- 
rer, quas hac numorum imagine 
voluit feculis commendarei.Narn 
Caii Cxfaris homonymos titulus 
ad wrung; pot& accommodari. 
L. SCIPIO , qui 1 critimpho Afia 
rico, A fiaticus ea diétus,numu fa 
baba in quo fuaelt effigies leniter 
crinita & barbata nulla cum in- 
kriptione.). Illinc quadrigg in cur 
fum effutz, quibus fcepto fiiblato 
epibates moderatur.Infra nomen 
eti triumphatoris. L.SCIP.ASIA. 
Bic L. Scipio Antiochum Rega' 
Syrix in Afia vicit, ac regnis om- 
nibus , qux cis Taurum moment 
cram, exuit, ex quo faaum ut  A- 
fiacicus  ilk & cognominaretur, & 
pulcherrimo tritipho ornaretur ,  
quo & numum hulk glorix firm 
monu. 
monumentum poficritati figna-
uerit. 
TITVS Verparianus Cxfar, facié 
habet in numis imberbem,buccu 
lentarn,ceruicem ()bairn, capilli 
dun, ralum, caput laurca 
cxtra nudum . Titulus margins 
in orbem coronat.IM P. TITV S. 
CAEE. VESPASIANVS. AVG. 
P. F. A ltera pars colurnnam ha 
bet roftratam, hoccit , tres naues 
in medro columnarum pofitas, 
tranfuersa prods utrinq; &puppi 
bus prom nentibus.Colum nx ca 
cumcn occupar nudum fimula-
crum , capite radiato , Mars opi-
nor,lancea m dextra, tini lira par. 
mam led -uetuttate obkuratam tc 
Liens , ritulum habet prioris par- 
P.VIII. P.MAX.COS. 
VII. 
toT 
III. PP. F-Tic eft Titus ille di aus 
deficit gcneris humani fed non 
Index & Hierofolymorum , quo 
autorc euerfa illa funditus & &k- 
m eft. Memorabilem illam & ve- 
ré principe magnanimo dignam 
voccm reliquit, recordans vcfperi 
nihil ft cuif to die MI-
CI, inquit, DIEM PERDIDI.Co 
lumna roftrata cumMartis figno, 
nauale prxlium fignificat quod 
in naumachia cum exhibuiffe Sue 
toniuS autor eft, quod & Mania 
us aliquot primi libriEpigram ma 
tis celebrauit Confimilis colu-
mna marmorca roftris nauium in 
fignita Romx intra Capitolium 
ex vetuftate eruta , ac parieti infer 
ra hoc temporis confpicitur .  
ALTER Vcfpafiani numus 
0 dolum 
&ohm habet Cybeks cults eti- 
ales in fpiras cumulati turbinato 
ffiatigio culminantur, circum ye- 
tra co rnuum fpecici in =dos a& 
Curgunt Antecedunt earn biai 
Leones,ipli currui in fidet,ac 
Ila ftrobilum tenet. Titulus cam 
álatt MAGNA M ATRI .DEO. 
§defts deorum. Non dubium eft, 
(pin expugnata Iudxa dirunf4; 
eius vrbtbuts hoc numifma Vcfpa 
Ganus eius rel argumentum cud' 
dun% curauerit. Cybele enim,que 
muter Icórum habetur 	a- 
lkyd ohm erat,quam hic tempura 
orbis s patria communis fecuntlii 
rentsshominfici; deumct. Artit 
Mee turrita clite fertur, quOd terra 
vrbes turribus & propugnaculis 
Cria Unitas hebeat » good Lucretia 
tic 
go' 
ficinrerpretarus cit. 
Mural* eapat rummtaacinrere ma', 
tranfis manita lode , (pod friftinet abet, 
Roo maw infignit per maps:, pradita terrag 
Horrifica Prtar diaina mari' origo . 
Leonibus inuehitur,quad urbes 
in montibus;clui leonum funt !u- 
ltra rchficari lint folitx, non tam 
diiuuii meru,quod primorum ho 
minum annals diu inlCdiffe nick 
tur, quam ut hoftium imperum 
tnagis propultare pásfmt. Stro 
bilum autem feu pineam nucem 
in mann gala; qua pinus ei (*oh 
facra eft. Marrialis in apophore. 
tis : 
hata fame Cybekbproad him dileede W00% 
Ne cadet  jp  miferans aoftra raw eapat. 
0 s Et 
tt quia tunes quo4. & urbes , 1 
quibus & ipf a turrica dicirur, dui* 
dem Cybcies tutelv dicatx lunt 
ideo in ilia ticruitate fummitates 
turrium, apicibus.pineg nucis in- 
liar furgenribus faftigiabantur,  
tit fign&arent Cybelem tutelaté 
arum cffe cleam. ha 13c moles il-
14 Hadriani Romx, Pinea xnea in 
genti culminata ohm fuit ,in qua 
Ciliates cius, uel ut quiciam ttad 
dunt, Scipionis concliti fuiffe 6. 
tuntur, qux nunc in area templi 
Vaticani confpicitut tanta tnagni 
tudine, ut triceno$ & amplius bn  
mines carte.postiv . Quin & in 
Dada All= lulix, Ports Georgis 
of apex, faxcis ftrobilis ex parieri-
nits urbit uetuft2 Apuli aura, zuf 
mina= Nec Mc tatteurit;fed 
ad 
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ad Vlpiam eiufmodi mon.umen-
torum reliquir mulrx adhuc fu-
pedant , qux turrium murorúci. 
faftigia Enknő dubié putarif of 
funr.ANTON1N1 PiiImperato-
ris numifma , una ex pane habet 
this effigiem barbatam longiu-
fculo patenciq; collo dilPicuam 
=Tex eft laurea red imitus. Altera 
cx parte, dra en quadrantali inti-
dens ) paliz pars laxior circum bl a 
chia, rcliqua humi fufa Ea Ice-
ptrú cori attain' aquilx tradit;cú 
hac infdiptione:PRO V I D.D ED 
RV M. V bi Regiarn dignitatern 
& imperium,quod aquila fignifi-
catur,denotari video. Sem per.n. 
boni & pii Prinripes quos Home 
tusaiditivol Mery idelf,paltores pop 
forum appellar,firlicitatentfiram 
0 3 & 
& foorum diuinittys regi credide. 
runt, edam jill ipfi qui veluti ex 
protege° fuerunt Jew. Nam & Gs 
lienus vir alioqui vitx deperdim, 
numutra habet furtiarium dcori 
fimulacro notatum cii inicriptia. 
ne DIS PROTECT. nimitunt 
deorum proteaioni accept= re 
terens imperium falutemq; fuam 
& publicam Qiis elk enun caul 
vecors, (inquit Cicero)qui cum Gs 
frxerit in Ccelum, Deum effe  nő 
fentiat ? Ica nunc eadem rates 
fcribitui: Dei gracia Rex Germa-
nix, Vngarig &c. Qujs fuit kik 
illo immanior,& tamen  lile quoq; 
Dei gratia profeifus eft Fe Regent 
elite Vnorum, Medorum, Parch° 
gum Net !alum return magna' 
sstekomento a fed & minutiora 
%tali; 
zoo 
pleracf; Diis autoribus fied veterai 
faniores cognouerunt 	& Ho 
merus quid aliud agir,  quilt) pia 
man a ad deorum nutum =far ,  
dam eorum apparitiones con& 
ha, fermones prarlia cum homi-
nibus recitat. . Apud quem & 
vulnera dús fanantur, & equi A-
chillis , arci; adeo ipfi quoq; arn-
nes ( fi chs piaca) vaticinantur .  
Qiinetiam pietatis non vulgaris 
monumenta extant, tot lapidunt 
13c numorum infcriptiones , Ioui 
hinoni,Mercurio,Sculapio, Me* 
ti, VittlIti, alai; pofitx quas fu-
pra retulimus Huius Antonini 
pictatem in dcos , bonitatcm ina 
homincs , catitatcm in patriam „ 
Suetonius & alii celebrant , cuius 
alant Rama qualm ex zre fala»  
U 4 Ruing 
Rom ' ki arca Capital confpici 
tar, optimo Principi a S.P.Qat, 
dim pofita . ALIVS Antonini 
numus faciem itidem baba 
peratoris lilac, altcra veto ex par. 
tc dam filla fedentem, cuius pro 
pedibus fetens eft,qui partim fo 
in orbcs confpirauit , partim eta. 
to capite per virgant mI obteetam 
tortuofo mcatu fubreptitar, circa 
pairs   literx rem indicant: S A- 
LVS ANTONINI AVG. In alló 
quo4; flat dea mcdiam ferpStem 
tenens, ac patcram liii porrigcns, 
cum indict : SALVS PVBL. gut 
imago & in Gordiani Imp. numis 
oltenditur,  cum titulo': SALVS 
A VG VSTI . In aliis ctiam ADM 
nini numis, idolum dez eft , an- 
gucm dc loculo fuo cxcuntcm cc- 
nenS 
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nens,ac patcrx admouens.TRA- 
IANI quoq; numi multiplices 
runt . Eorum aliquot fupra fetus 
hums . Imago Imperatoris ferc 
in omnibus eft cadcm , barbitio 
crifpo fed non propenfo , vain 
for picc lenitcr clemeíro. lam tunc 
enimImperatores barbas alcrc cce 
perant, qui antca nouaculis radi-
citus ratlebantur. Ex altcra [maul 
facie diva Liar, pane. pallx Into 
brachio fufpenfa dextra 'iliuma 
oftendit cum intapraatione-4 
SPES VRBIS Huic 
alter,cuius vna pars candcm faci 
& titulum habet . Altera vers par 
cc !ilium cőfpicitur, Bot culorú fo 
his !miter Itnatis,ac ditpalatis,re- 
fupinifli foliorii la bris.i uxta diva 
Rat cum pucro auiculam dextra 
Eris 
retendente.figurs additx flint 
SPES AVG. Lilium in hierogly 
phica doatina fpci fimulaerum 
eft,quod cum °runts maculx ex-
pers,ac unite° caudate confpicurt 
fit,nos benefperare iubet . Nam 
mali fperare, non fpes eft , fed ti-
mor.Quanq, poeta ecfperare dolo 
dixeririldeoq; I numo Fautting 
fub lilio itidem dime, qux cor 
nucopix tenet, effigie nomina-
tim addimm eft:BONAE SPEII. 
Sic Cilitlat per duplex i fcriptum 
eft. Nec tam= Lino, fed omni 
&rum genere reóté fpes fignifica 
ri uidetur,ut enim florib.fruaus, 
fic 	fperata fuccedunt.Qui 
quam non temper , fxpe enni'  
pro thetauris quxfins carbones 
inuctuuntut 2 przfertim in anus, 
quarum 
Ito 
quarum fpes,fecandumLucianú, 
nil taut aliud quim Barns follirt 
inaurati . ALTER ciufdem nu-
mus,qua Imperatoris effigies eft, 
parre,ciftam habet humi pofirá, 
quadrariam, bullis munici. Huic 
luprá affittunt diu,quarum alte 
rattans , ex inuerto copix cornts 
frumenrum in grcmium N vm-
pbx iux.ra a.siniftentis domirtir, po 
ne quam altera codem fira accipi 
enrem prgRohtur: tirulus 
di: LOCVPLE rATORI 0 R-
BIS TERRARVM. Boni princi-
pes,pacres partix,i um mu lem per 
audio aduigilarunc famis ca-
lamicas inopcs ciucs , roramq; re-
gioncm inuadar. Iraq; immincri 
te =Fibre horrca publica c6 
diroriaq; urbium fit memo im, 
plebanr 
plebant quoimpindais reipub. 
malum propulfarcnr. Sic lofeph 
zlleinflinawdtuiiio motus gaol 
na ingentia WWI] Pharahouisiz 
fcptcnnali ilia Acgypti abundan. 
na crexit, qua magnam uim fen 
menti congerens, imminenti 
mitati obuiam iit . Qi_arn-ucro 
hic quoq; Traianus locupletator 
orbis & Vrbis fucrit , tettatur 
unanimis ícriptorum confenfus, 
ufg. adeo urhic folus Optimi pri 
cipis cognomen forams fuerit 
Quinctiam Populus Ft.o. in cxcla 
mationibus Principibus exhibcri 
folitis, Auguíti felicitacem, traia 
iii bonitatem ills precabantur . 
POMPEIA quoq; PLO TI NA 
Traiani coniux , effigicm habet 
fuam in numilinate , ceruiceob- 
longs 
nt 
lon-gac 1ttíttdi tacit, capinum 
plenculo corn prehenfa,ita ut ab 
auribus cc Ile& crincs faíéia 
nut fimul compexhendan cur, cu 
ius &paid= tcs tenix in íta r cau- 
darum anguinearum in occipital 
demitrantur. Titulus at. PLOT! 
NA A VGVSTA. Altera numi fa 
ties binos habet pauones, caudis 
non explicatis, ucrtinn ex aduerfo 
flames ac roftro fore córingenres, 
hypographc hxc eft :CONSE 
CRATIO. initum cum Traiano 
coniugiUm incliCarc uidetur . 
Confimile pauonuni funulacrum 
ex tit fufurn,ac ohm inauratum, 
Romx in area templi Vaticani Lu 
pet ingentem Strobilum xneum 
Traianinunc confpicitur , qui o- 
hm fuu apex molis Hadriant vt 
dixim us. 
diximus. COMMODVS, Marci 
A monini Philotbphi Bus, in na 
mis effigiem habetardua winces 
infignetn, capur laurearum , bar. 
bum, faciemoblongarn altrita 
lo : M. COIVIMODVS ANT. 
P.F. A VG. BRIT. P. M .TR.. P.XI. 
COS. V. PP. Ida: MarcusColn 
modus A neoninus,pius, Felix, Aa 
guaus, Brirannicus,Pontifex Ma 
ximus, Tribunitiee poreitaris 
decimatt, Gonad quinolm, Pa. 
tee patrix. Auerfatumi parteCti 
res ftat cú copit tom, col; ter. 
ram verfus piano ; ac ariftit plc. 
no, lictris vetiaaatc abcritig.FELI 
CITAS AVG, 
ALTER tiufdem alums tiM. 
lum & typurn eundem /Jinx ha. 
ber , illinc antern vittam hetnicy.  
Sy% 
do infidentern, eui diva attar gle. 
bum vola tens, ac Wend ill, pot 
tigens, fubfcriprio Inc eft: PRO-, 
VIDENTIA DEORNM 
bo imperium orbis detignatur, 
non Difi diuinitus darut. Iraq; 
vel gentium profaniffimi deorunt 
Rouidentiam, quanquam inuiti, 
aim animo fuo recoleban 1-Tic 
Corn modus nomine non re, ho- 
ftis deorum, parricida Senatus,ut 
Lam pridius air, & in Chrittianos 
finguinarius fuir. Oninia cius mo 
numenta,rette Volarerrano,ornni 
bus bocis derafa firm ne eius uel 
memoriam vide= Pop. Roma,. 
nus. Huius patens Faufbna, vifa 
&it fibi in tomnis terpenrem 
periffe, cum hoc monitrum in v4 
ter° gcaarct , quod poftea euérus 
°flea. 
tik, peficrn vrbi & orbi pariens. 
ha quandoci; fomniorum prxfa-
gia fuos cuentus fortiuntur,   IATag 
1iestg ix Ms int lhad. i. Ea 
Ida Imperatricum inter divas re-
lata ett,quaproptcr nullius fccmi-
nx plura , quam Faufbnx numit. 
mata hod it' inucniuntur. Ea in 
ntimis effigicm habct collo arduo 
faciem dccentem ac honcitama, 
Capillos in nodum collcaos , & 
ab occipitio dcpcndulos , quorti 
infirna pars paulifper ad ccruici 
cicflexa ing. nodum cöglobata, 
txnia aftringkur,cpomis ítola us 
latur,titulum habct FAVSTINA 
Auctfa pars divam habet fcdili in 
nucntem,lanccam finiftra dcx-
tra auiculam tencntem , litcris ob 
uetuftarcm abfurntis.ALTER. nil 
nos 
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nus argenteus canticm Faultinx 
facicm hinc. iliinc pauoncm pen 
nis cx plicatis ac in orbem diffu• 
fis habericum titulo : CON SE-
CLATIO. Sit etiim, pro, Conk-
curio, fignatam &Infra alum: 
S.C. Idea': Scnatus con !Ulm . Si 
cur aurem in virorum aquila , ita 
in mulierum nuinis patio ixpc... 
COD ipicitur. Qum vr lupitcr aqui 
Ja. ita pauonc Limo. fignificatur,  
Bit wino rn hxc mullet-um prx-
fes. Er cant hat ita finc,vidernus 
tamen in numo cluidem Faullinx 
Augultx, aquiiarn arx in ticlenti, 
cunibncilubferiptione._ t C 0 N-
SEC. AVG. vbi aquila M. A n-
toninus coniux dcnotaeur. TER-
TIVS FAVST INA nomus hinc 
Lam  imaginem, aucrfa vcró par. 
P 	te' 
te enema *Anton lubet..brachi% 
quaquaterfemIA*Pl. 
difcaPedjirsAtia (!  55* nueli voith 
ais corui; vt videtituite4gleira- 
laillpfcatur ore gefti,g,,circultnfcrk 
polo; ea :„. i:vNONI,INCINA 
Vbi vocum Patgtiax ilstgw,prol 
felici partu . Manes enixa ;span- 
s Nulls factliratem fignificant 
Nam ,geuttlitaS ilLsp tilfS0i11011e 
anulturn ignaua ., . credidit 
pedinstim itin4t9ip,c.fibi inflow 
tos, pucrperis ignii;dioizguto cure 
atelpartu :itafolu,antur. Ira Afc., 
mena,Hetcuiern: Tictjaz,A, t ctielue 
upturn onitendo piati0424PFPRFRI 
rwt complicatap, ?fug, aclueriarix 
mules .. 	eitts,4494;, obi/et/S- 
OO' 46.010Tivio", Itteleaeune quarun 
&am 	invilislis cdpaa 
tale 
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tale quiddi in Scholigfuis Gynx 
ceifq; mufrant ut eft genus illud 
ad finiara temper pen um). Auis 
aitans ramulumq; in ore geftanss, 
idern (lacer, feu quod aues & pre 
cipué cornices oua fua facilimé pa 
riant, feu qtiod fells ; fit omen in., 
rebus ardais , a finiftris prxteruo 
lances confpici,ut auguriorum tra 
ditio habet,. 
Qy ARTVS quo"; Fauflinx 
numus fimulacrum diux habec 
dextra lanceam finifira paterain 
tenens. Stat humi cOrarn patio 16 
gé prorenfa cauda. cicalas eft:1V- 
PkIUNI LVCINAE. Airttiquitast 
non dig tantunt, fed & deabus 
lanceas appingebar. Nam ab_oriy 
One rerum pro dijs immorsalibo 
veceres haitas Mum, ob cuius  it 
P 2. ligionis 
litionis memoriam .adhuc deorti 
iimulactis haftg adduntur, inquit 
Inainus lib. 43.. iracji polca non  
Reges . unman , fed at Reginz ac 
viragincs ,quo4; virtutte qua. 
piam celcbres, has pro infigni ha. 
bebant. Nihil.enim apidd much 
tatem iliam. erat detidia turpius, 
nihil bellica laude &fortitudint 
pulchrius, vf4; adeo vr & 
res cum yids tortitudinecertarét. 
In hiltorijskomanis prxclara mu 
Iterum .quarundam facinora  corn  
mcmorantur, Ica vc Clcelia.virgo 
katua ctiain cqueltri nouo into 
fatubonoris generclitolim i Ro 
minis decorm: nee minora in ex 
mutiny gentium hiitorijs enco-
mia tins lexus rcperiuntur . Nam 
Amazones Scythides, mulieresd 
Ix 
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tqüidem, ctterum non anima 
nulkbri town A tiam domue- 
Litit,ipit 	virorum conic-t- 
ie & fabfidio glorioyé 
tcs;fingulari ommum ficulorum 
cxemplo . Et cum tecundum Ci-
ceronern viroturn propria maxi-
mé fit fortitudo tamen% illan'  
prgrogatiumn ad le quo4;:pertine 
re iilattribus animi cxcclű cam-
plis oflendtrunt 
DOMITIANI nutriiisimaginé. 
baba trucern, coma toníiii , Lau-
reatam, ceruicem longarn, nafn 
niter adunco, maxi6m- imberba." 
& prátuberantem, titulus cam cir 
tumatribit:IMP. CASAR. DO 
MIT.P:F.AVG.GERM.COSX 
Aiwa pate piaura Aga/ viao 
ráz  cogicitut- . EA virgam 
P 3 	bet 
bet manibustexpotteerate Rolm 
limbuth infernum diffutüm, cir- 
ca mamillas sin Gnus collcaum, 
capillos in nodum coaaos ac tn. 
sulis taftigiatos Arcus & fica hu 
stilt coram proicaa. Literz infra 
VICTORIA AVG. Domitianu 
(Cattos &Ger.manos deuiciffe,fex. 
hurefius refert , de Dacis3INCM 
grilUM p11165 ucronius-fcrjbit,cu-
juS & Martialis meminit 
Take fopplisibist tribe* diadestatat Dah. 
us rviacriis Mc numus, videtur 
fuiffc ftgrrarus 
ALTER Dörnitiani numus, facié 
cum titulo habet quarn lupr4. 
auerfa parte Writer :cernitur 44- 
men wring; trilulcum. devil itic- 
tenfa vibrans finiftra,haftam ha- 
bet"? pedibus araa fettles 492F 0 
dentift • 
t 6 
graib 'ornata, fUp.el fiat -agla ails 
!miter expanfis, Iouem. reipiciős, 
&Airs cit.:• IOW .DOMITORI 
ORBri TERRARVM CENS. 
PERP. P. P. -Et Ater tied= 
Humus cum quadrigis 
km habettituluin:10V1 11/VE- 
NI TRIVMFATOR1 Saws 
Abrehus fcribit,hunc more . Cali-
'kulx,don-iinum left Deumi. 
cad iusfafe . trc oicryfos ille , cceli 
terrwq; toriternrot 	crubuic 
impietatis fuw Maim tori orbi 
.proilituere, ac 111.1 mist arnimpri- 
-mind° pofierirati ad dereftandti 
phIpinatt Mira autcm fait Lem-
per facilitasprmapurn in aucupi 
Guarlyonibusluis hac glad° 
Ia. Nam -8e4tuusil1eiuuenis 
Ding:ink kgairAlius, nuarptteni- 
P 4 lit 
fir !folum,-,. fed £Q-infratfe:adorati 
qund. Calliabeni 
xitia fuit.non pami űk. • Sed.:eni tn. 
duni unit's aporbeofi i. tla 
busdarn ['curds 4olcretut, OOPIR 
quodanbiaulnerisaecepti&nit*I 
signinis ftinxu.aliquido.pereitus, 
exclattaffe ferturtft.nihji: :milw4 
qúancl:Dettrn effe, quoru.m car 
pnrc takixibt non manaret .-Lcu 
iccitit Arita, barbarní !guide:4 
leikcin6:planébarba0,quk..v4.4 
poeta Ittoclam ad ularuro .Carmen 
accepiffet in-quo.genus chi's 4 
deos. deducebatur i . tantam impa- 
dentiain exteratus,poeram ipiam 
unl. cum carmine' exuri iusfit. 
DIOCLETIAN VS effigiern 
habet obefam,imberbenbeeruice 
opima , caput laurea coronatua. 
Titulus 
rr, 
Tituins  oil: IMP., DIOCLETIA- 
!WS. AVG. Altera ex facie (is 
Sacrum eft ny- mplx,cornu co 
pitanStis,iuxtlara c11 cereris co 
Iurprax in itar,, fupra quam Elam- 
ma ardens. In earn diva Sacerdos 
fertuin porricit,argumentum ty- 
pilitetz indican t. RELLIGIO,. 
AVG. Now pietatis nottrx 84 
liberations diuinx csínexionern 
Pietasin, n9bis fira Er, qua ubi pia 
defungiMur,reriam cjuo4. profpc 
,ritate parker lociipletainur .  
Dincienanus dudelisfimus Chri 
'hart ubminis carnitexhir,qui ra 
mendeorum bonito.' annont in- 
crement= , ClOod cprnu cópi 
defignaturiacceptu deft GOR.- 
DIANVS numum baba facie iu 
ucnilafigtanun-s simberbetn , 
mum, 
relram,cum titürg. , 	QOR. 
DIAT■IVS-. PIV'S. FEL. AVG. 
Altera in faCie,extrem bumf ort . 
his !Reds circunifcribuntur,  , SA- 
INS ÁVuVsTi. Star deg in me 
ablitirnerismidis;ut fo- 
let.deRepdenitt: tehet lxua .partri 
protelifar4dektta me'Jiam fetp  
fetti prxhenClit.tonili greiTu pro 
tepentem, ac are:Inferto plieram 
lambentem:qui fan?iettiii.fa- 
Iliititut'annototum eft .itt mime. , 
.bletogthíNco eft. Nbia'areiiiin 
lEfeutapii 'fibia; 
•Rornatn firStis fali in-la/One -Of 
1 t i ,  ac ififtifi 	fédéth 
eligkiktis,cutus 64ietatilentia 
gramsaina üibis 	fit:, (It* 
biliorza in ttiontittentisitumains 
obnia cLVitditaitnin at Ro- 
manis 
manissiffr aughis fians habitus 
iit.Nec 'oh Romanis, fed & Grx- 
cis & Agyptiis, non aha certé ra 
tione,quam quod Satanas, ferpes 
ilte antiquus,ea prxcipue in ima- 
gine fe gentibus patefecerit, falu- 
tarem (de ills mentiens Ira ho- 
die aloud Satnogitios Sarmatix 
populos, feyentei pro lad bus ru 
telaribus in xdibusHili feruntur. 
Sed & ratio naturalis non decit, 
cur ierpens (Antis & ualetudinis 
nota fuerit. Ea enim film ;Lat- 
ch( exuens , ex fenearafqualore ab 
iterfo quotannis iuue.neleit,dc Üi 
nihil  fibi One recbndar totarn . 
tamen,quam longa eft, hyemern 
ieiuna ac incolumis tranfigir. 
Nec huic disfimilis eft alter Gor- 
dianinumus, qui oppofita Impe- 
ratoris 
ratoris imaSinipartétankrtts4 
bet feinliiurn,itatiftilaisettl. 
ueflibus adirOttni ur4. 
dcmisfis.Stat 	
_ 
moo 
rc applicara,i as oiotra . 140$ 
Epidaurius 
uirgatn uh (*aim' fittiesiblrel 
fu fiibrepii. 	 Eat- 
nant. SA LVS AVGtStlegliib 
autem co Mattis fahli %cum 
i inr 'opens tar , 411.3_ 'd : 
tonic. Net ihi'm railcar:1'101E0k 
uulgus at bitratuil-ingitcs flticco 
die noxiös, In aqúis alitern- Tiinten 
di uirus arnittcre :Ted edamratio 
demon ['rat, 	Cotutn 
in calido potentiOrem effé, quatn 
in h u mid o,ubi 1 contrariá 
re uelutantidoro rettinditur . Ira 
iii  Lybia calidutűmiüj. orbis pia- 
Eis 
:19 
Ofermtesruenc‚orq, gum in fie 
ecp;. refitentrioni uiő item, quia 
i
Oticlo Own dgunr,ac frigus 
cattini uirus tospefiCit: Scd cur p 
*SI arrepat antuis iqui 
cis 5u. 410°1u tn,Iuhus H y-gi n lit 
iii0phiu‘htific indicate uiderur: 
C.untAciitilapius, Glaucum iana 
t!fAs, greF, Ind Whs. ciuod a m feat 
tp kco :4 at, rovdixans quonam 
049 41u0 faifirc &bad uidit 
auika'&cuIo'úp nitcbatur at 
rcpecf,044cm Aiicúrapius grime 
eqminetus inietteciffc d:citur,  In 
Oolfgtpius fcricns Venn patdc• 
pfts eiiditn alto anguis , quite- 
(1,4b4m orc,capiti Ciús istipo 
fin& didtur 1 hocci fiao 'brim 
fugiffe./EiculapiUm autem ufurn 
die herba illa,ac Glaucum ualetu 
dini 
dini reflituirre. 0b eam4. rem an 
guis in tuteld Aefculapii effe did 
tar r.Hec Elyginus.Ex his& fimili 
bus fabulis fuperftitio tandem in 
ualuit ut anguis facrofandus ac 
falutis indicibm effet,:nutriiki; itt 
cuderetur.Porio rut & hoc adda-
talus) colic ardul) d& oblOgo facies 
mr6rum & inűlterum in numif-
wads pads" effingicür.  . Ea enim 
eft uiuentis corporis figura. Nam 
tertő truticad corporis nulla am-
p 11t4 apparet prominentia, . 	.. 
tendinibus Ciiatis&uertebris col 
rt intro hi et-Uncurl.) Fe conferenti 
bús.. CONStANTINC Mnt 
xreus nurnus faciem habet eiuidJ 
inlberbem,tiata hifpida capur teE 
aunbira un fincip-itis capillt a ÍrÓ 
Lie inoperti 'meant . Litt bus tiP 
y to 
rx ultra duplici,.;c in rodos.cotra 
plures .concorta trincitur, curus ITs 
perilua recliirtiCula gem.. 
mis itt longuni conÍciis (alpaca, 
geminarimq. diuita, al; occipiriá 
&pendent : CeritiCem habet nu-
dL paludamentum multos fi-. 
nus Ea&um & fibula obuinait 
humeros tegit. titulus: C 0 N. 
STANTINVS P. F. AVG.  
Hic habiturri. reghim gemmis,ca 
put exornauit perpetuo diadema 
te,inguit Sex. Aurelius . Surd°, 
rum enim feculorum Imperato. 
res nudo uertice in publicum pro 
dibant. Pars altera,uiaorie fimu 
lactum haber alatum, ueftimetuo 
ad tales - ufg; in medio 
lUccinCto . Ea lineqproftratx  in 
itat,cutus utraci. exacmitas radia 
ta 
ta Ilcilula terminatur,pedibut  fit  
iaccnt hg 	igIS. circum  au 
tern: VICTORIA AVGC,idefi, 
Auguaorum . Ante finnulacruna 
viélorix,elt exixtopivot 2 c. 
tler Contiantino attributus,quo 
feraatoris nomrn in corn pendio 
fignatur. Id autern eil.in ruperio 
rem X litrrx hiaruin, P litert de-
miffam column:tin inkteodo, ut 
binx ex initialibus +izeisie liter's 
rxpriman tut , (plod cososu4g4tvidt 
par ta v idoria numisilabatisitiexil 
lis 
his uirtute (clicker rem : gcliifsei; 
ut Euftbinso. can:9 S.ozom. 
s .cap. 3.teltan cur. Linea wins; 
radiara,cui uidoria 
cis& OccidentiS dinninium Iigni 
ficat. His qux infrá ca, uidoriam  
tat 
de Agyptis partam indicate, via 
derur, quoril in facris Isis dra co-
lebatur,qux cadcm cum Jo in uac 
cam a lour mutata,credita eft, ex 
quo fadum ut & Apim bouetruSc 
Hickm.kgyptii pro numine habe 
rent. CONSTANT!] autcm Im-
peratoris numus,hinc ha bet ima-
gin= fuam cum., infcriprione : 
CONSTANTIVS AVG. P.P. 
In pane alma Inert hint laurex 
inkrtc: VOTIS XXX. MVL-
TIS XXXX. qui titulus non in 
n umil mati bus duntaxat, fed &ita 
aris, frpulchris, (tams, arcubus, 
multisq. aliis monumentis calPi-
char. Vora ohm fiebant in Ipcm 
falutisrecuperandx, cum fah= 
Populus Romanus vouebat hoc 
ucl illud clus,ii reipub. thrum tti 
quillum 
quinum conferuarent 
puta intra XXX: uel XXXX. an-
inos quo ternporis interuailo  tej  
crane voti, ac polka uota exolue-
bant. , Ideoq. apud Tacitup . pat:. 
firm leguntur ob (alutis augurium 
iota denorum uicenorum ties an-
norum. Apud Liuium quo4; fie 
quens uotorum mentio Rio= 
in arcu triumphali Conftantini 
his annotatii ell:VOTIS X. VO-
TIS XX.qux illc in maximis fece 
rat periculis, nec dubium quin fu 
perato Mezentio ad Miluium pő 
tern Romanx urbi uicinum, que 
Bnadmodum ilia eadé uota in per 
mulch quoq; numifmatibus fi-
gnarei confpiciuntur. Maximiani 
quoq; numi,uota flab& hoc ma; 
do, VOTIS. XX. qux in media 
COM- 
1St 
coronam inform (tint. 
Eft & Cali Afinli numifma,cuius 
typos hinc corona eft in or beta 
circumduaa. Eius in fupremo & 
in infimo orbe lifers hint : OB. 
SER.VATOS . in umbilico auté, 
CIVIS. Auerfa parte litcrx itidS  
in orbes redeuntes lean ntur : C. 
ASINIVS C. F.GA1L 9.III. YR. 
A.A.A.F.F.ideft,auri argenti, ze 
,feriundi, ut (supra dixi- 
mus . Hoc autem (ernel adden- 
dum eft,non licuiffe ohm Trium- 
uiris monetalibus fua imagine./ nix 
mos fignare . Sed ante monar- 
chiam Imperatorum numis im- 
primcbatur,Iani,Romuli , Vellx 
ant DciDexq; alicuius imago,ucl 
uereo Vrbis infigne,quod crat ca- 
put human= alata galea muni- 
Qz turn, 
tum,capillis in ceruicem Mast 
clux faciesMartis cite putaturmi 
urbisRomanxRomulici; originis 
autor fuit.At poltea crel .cente  Ito 
manotum faftu,ipfis'Imperitori. 
bus Scnatus confulto indultunk 
eft,fua nummos imagine infigni-
re. Aucrfa ueró pane ex indulgen 
tia peculiari Cxfarurn, ipfi +14 
magiftratus Triumuiri tin nomi- 
imprimebant,ac fi quos hono 
res uel Sacetdotiis uel triumphis 
a6tionibus prxclaris pepc-
rerant,ut laud um domelticarum 
monumenta exrarcr.r,numis incu 
debant . loci. qui Aedilitio mu 
neic tüngcbaorur, (picas fingula-
tcs aut in fertum colligatai unl 
cum nominc, imprimebant, of 
tii nimirum infignc . Acdilium 
cnim  
Sn 
taint cat cura annonx adminia 
itrandx Extat Ciceronis numir-
nu , cuius altcra fades  
baba fubcaluam, tonfo cap iflicio 
 barba, qux nó Ciceronis facia 
eftut puratur, at4. idco librorurn 
quoq; eius frontibus imprcfía e ft: 
Scd Iulii Cxfaris , cuius imagine 
ex legc fignabantur ntimi . Is c-
nim calualler Suctouio dcfcribi 
tur,totusci; facici typus, qui in a-
his ciuldcm nurnis ohs oftendi-
tur, Cxfarem reprzfentat Illinc 
Caftor& Pollux film equirantes , 
ftella gemina fuperné ills impref 
fa,cumt titulo; M. -TVLLIVS M. 
F. CICERO, . Quanquam au-
tern fin numorum Imperatoris 
aut Dei dcxci; alicuius imagine fi 
gnandotum ratio S.C. mica fuir, 
q 3 in 
interregni tamen turbulentistetn g 
poribus lex feruata quando4; non 
eft. Atq; ideo magifiratus cLuoq, 
alii tune facie fua numos infignie 
bant . His adiiciatur Semiramis 
dis( utputatur) numifma tetradra 
chmum fere,cuius hinc muliebris 
facies,grandi& elcganti imagine, 
eminet . Caput habet hedera res 
dimitum cuius trigona folia au-
re ten us demiffa ad occipitium.• 
uergunt : corymbi in orbem con 
globati frontem tegunt , capilli 
partial in glomum laxioicm 
redimiculisci; fuccinai con-
fpiciuntur, partim criipatis Rexi-
bus liberé in ceruicem defundun 
tu r, perigraphen & rafura &tem.- 
poris iniuria delcuit : cxterum li-
neamentorum qualitas Scmirami 
dem  
3 2 4 
efre teftatur, flux aliis in nummis 
aim titulo talis coapicitur.  . Al-
tera parte Herculis idolú elt,dex-
tra nodofum Itipitem,finiftra bat 
rheum Amazonum , carminibus 
poetarum celebratum tenés. is din 
plici ordine ex manibus depédet, 
bullis ornatus . 'Eddied° Grxca 
rudi iuxta & antic] uisli mo chara- 
dere, hxc ; a !zip :HpAKAEorz. 
a dextra: zampor, infra ueiri :Pone. 
w. Hocett: Herculis Scruatoris 
vrbium. In quibuidarn tKrő pro 
latiAtaw , eit palCUM104n2N,ideaD 
Thaliorum . Ii fuerunr popul 
Phcen ices origine , 	erodot us 
autor *gill tin Tairo ma-
ris Aegci urbem condiderunt,8 rc 
gione 4ottiorumNesfi 
bi Hercules ohm regnauic cuius 
q 4 crign 
edam fignum cum nomine mob 
mus habet . Semiramim autcui 
Pheenicix feu Aflyrix reginapi 
fade, uxorem Nini Regis, hilt°. 
rix tradunt , mulicrum omniutn 
quas litcrarum mcmoria celebrar, 
potentisfimam &ciarisfimi,qux 
non fsminas modo uirtutc , led 
ctiam uiros antciit, ut Iuftinus tra 
dit. Ea Babyloncm muro latcri-
tio tam uafto cinxiffc dicitur, ut 
inter feptcm orbis miracula opus 
accenfeatur . Cur autcm capillo 
rum pars in nodum coaála fit,rc-
liquum ucro per cotta defluat de 
pendulum , ex Valcrio Max.fciri 
poreft,qui lib.9 .cap.  3  .dc Sernira 
nude fcribir,  , quad cum Aquas-
do circa cultum corporis dice oc 
cupata & nunciarctur ci Babylo- 
nem  
as- 
nem  defcciffe,foluta adhuc a tcra 
pane crinium,protinus ad earn re 
cuperandam cucurriffc, nec prius 
dccorcm capillorum uoluiffe in 
ordincm redigerc , quam tantam 
urbem in fuam pore- 11=m refli-
tuiffct. Cuius certé rel monum6- 
tum hoc numifmatc poftcritati  fi 
gnificatum uoluit . Altera facics 
nutni Herculis imagine fignata 
eft.Grata enim uctuftas, hunc ho 
norem Herculi orbis terrarum re-
purgatori habebat,ut cuius nom6 
in rebus arduis ucluti nurncn rum 
tare inuocarct, numiftnata quoq ; 
ciufdem nomine decorarcr, un i & 
nunc ufu receptum eft , populari-
bus fanais numos eonfecrare, no 
minibufci ; corum ac imagine/ in-
lignite. 
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Inscriptiones Romanae in lapidibus antiquis Albae Juliae 
et circa locorum 
In aula Serenissimi Principis, Alba; parieti insertus lapis, hoc ordine 
AESCVLAPIO. ET  
HYGIAE. P. AEL SY 
RUS. AVG. M. SEP. APV 
ET. VALESI. VERA. CON 
IUX. ET. AEL. SYRA. FI  
LIA. EX. VOTO. PORT!. 
CUM. PER. PEDES. XXX. F 
Ratio interpungendi notatu digna est, in omnibus inscriptionibus antiquorum. 
Videmus enim omnia verba punctis esse distincta, hoc est, quot omnino sunt verba, 
totidem distinctionis notas esse adiectas. Et hoc quidem in medio tantum. Nam 
finales voces, etiamsi diuidantur, et ex prioris versus fine ad sequentis initium 
transferantur, punctis non solent distingui. Imo etiamsi sententiam claudant, 
punctum non adiicitur. Proinde hac interpungendi forma, quae veteribus fuit 
usitata, saepe non modo non explicantur sententiae, sed etiam impediuntur, ne 
possint intelligi. Porro hunc lapidem Aesculapio Medicinae et salutis deo, et Hygiae, 
idest, •valetudini seu sanitati, quay Aesculapii filia fuisse dicitur, Publius Aelius 
Syrus, morbo quopiam oppressus, statuit. Qui Publius Aelius Syrus fuit, Augusti, 
Traiani, opinor, aut alicuius ex us Imperatoribus qui Daciam tenuerunt, 
manumissus hbertus, et septemvir, idest, salvorum faciendorum curator, quem 
Epulonem dicebant, in urbe Apulo, quae fuit ohm huius Daciae metropolis et 
municipium quod ex antiquis lapidibus ostendi potest. Huius Publii Aelii, fuit 
Valesia Vera Coniux, et Aeha Syra Illia. Proinde hi tres, maritus vxor et filia ex udo, 
quod vouerant si valetudinis pristinae restituerentur, porticum per pecks 30 
fecerunt, ad templum nempe Aesculapii et Hygiae, quod templum in *be Apulo 
fuit. Apulum autem Daciae metropolis, cuius Ouidius Ptolemaeus et alii 
meminerunt, fuit proxime Alba ad ripas Marisi fluminis situ. Hoc in analectis 
nostris copiosius ostendimus. 
Ibidem: 
TVTICIAE. ADRASTILLAE 
VIXIT. ANN. XVIII!. M. II. D. XX 
TVTICIA. VICTORIA. FIL 
ET. HERES. MATRI 
KARISSIMAE 
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Epitaphicus est hic lapis. Nam Tuticiae Adrastillae, quae uixit annis 19, 
mensibus 2, diebus 20, posuit Tuticia Victoria eius filia et heres matri karissimae. 
Tuticia autem Romanum Nomen est, efformatum a tutus, tuta: sicut a Justus, iusta, 
Justina: a parvus, paullus, Paulina: Marcus, Marcellus, Marcellina, et  alja infinita. 
Adristilla vero Graecam originem habet. Nam Adraszeia dea dicitur, superbiae et 
arrogantiae vindex, Eius diminutivum Adrastilla. Notandum ut hoc Heres non cum 
diphthongo, vt nunc solet scribi debere. Hoc in aliis quoque lapidibus frequens. 
Karissimae autem per K pro eorum temporum consuetudine scriptum est. A latere 
huius inscriptionis vtrinque hominis alati imago asculpta est, qua Mors si gratuo cui 
taeda ardens coram adest, erecta, qua funebres rogi? designantur. 
Ibidem, uncialibus litteris in albo marmore 
L. FL. VALENS 
OB HONOREM 
FLAMONII 
P. D 
Idest, Lucius Flauius vel Flaminius Valens, ob honorem Flamonii, idest, Sacer-
dotalis dignitatis. Erant enim Flamines apud Romanos curatores salvificiorum pub-
licorum. Hi cognomina a diis sumebant, quorum erant ministri, vt Flamen dialis, 
qui Jovi sacra faciebat, Flamen Martialis, qui Marti, Flamen Volcanalis, qui 
Volcano. Flamonium itaque opinor dici Sacerdotium, etiamsi Gellius lib. 10. cap. 
15. Flaminium id genus ministerii vocet, non Flamonium. Porro B. P. D. significant 
bono publico donauit vel dedicauit. Puto autem hunc Lucium Flaminium 
Valentem, aedem sacram in honorem Flamonii, Reipublicae Apulensis dicauisse, 
cuius rei hic lapis exstet monumentum. Ideoque adiectum esse bono publico, idest, 
emolumenti publici gratia. 
Ibidem in aula Principali, lapis est Epitaphicus, sed rudibus admodum litteris 
signatus, hoc ordine: 
M 
VRBICI. CON 
DVNVS. MIL. L. XIII. G 
SIX. VA. XXX. VRB 
ICIA. INCEN A 
XX. VRBICI. SENIL. VA . X 
VRB. SPECIL. B. M 
Idest, dis manibus, vet diuis manibus. Hic titulus omnibus paene lapidibus 
sepulchralibus praeponitur. Qua nota precabantur, vt divi manes vel di manes 
propitii essent animabus defunctorum. Hic autem lapis positus est ab Vrbicia 
Specilla, quae vltimo loco hic recensetur. Positus est inquam tribus eius liberis, 
quorum primus est Caius Vrbicius Condunus, qui miles fuit Legionis decimaetertiae 
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geminae. Vbi additur SIX, id significat signiferum decimae, scilicet, legionis. Nam 
SI. X. puncto distinguendum est, quod imperitia sculptoris omissum est. Sic et illud, 
quod sequitur, VA, puncto distingui debet, V. A. idest, vixit annis. Hoc in aliis 
quoque lapidibus obvium est. Filiarum autem altera fuit Vrbicia Incea. Est Vrbicia 
ab vrbe formatum. Nomen, vrbs, vrbis, vrbi, Vrbicia. Incea quale nomen sit, ego 
nescio. Id quoque quod sequitur, A, est, vixit annis, 20. Nam V et I sunt in unum 
complicaturae litterae, et ab A puncto separari debent. Tertia liberorum fuit Vrbicia 
Senila vel Senilis, quae vixit annis, 10. Quibus omnibus Vrbicia Specilla, mater trium 
liberorum, hunc lapidem sepulchralem ponendum curavit. B. M. idest benemeritis 
fifis nempe et filiabus, vel beatis manibus filiorum et filiarum Omnium interpretatio 
haec est: Dis manibus. Caius Vrbicius Condunus, miles legionis decimaetertiae 
geminae, signifer decimae, uixit annis 30. Vrbicia Incea, uixit annis 20. Vrbicia 
Senilis, uixit annis X. Vrbicia Specilla beatis manibus liberorum ponendum curauit 
hunc lapidem. In hoc lapide trium defunctorum, eorum nempe qui in lapide 
memorantur facies ad pectus usque expressae sunt. 
Albae, in templo maiore, prope sepulturam Francisci Varday Episcopi, lapis parieti 
coaedificatus, hanc inscriptionem habet: 
IVNONI. REGINAE 
MINERVAE. 
L. ANNIUS. ITALICVS 
HONORATVS. LEG 
AVG. LEG. XIII. GEM 
ANTONINIANAE 
PRAEF. AERARII 
HADRIANVS. SECVNDVS 
	TORQVATA 
SVAE . 	reliqua legi non possunt. 
Idest, Junoni Reginae, et Mineruae, signum siue effigiem harum dearum vet in 
fano vet in profano erexerat Lucius Annius Italicus cognomento Honoratus, qui fuit 
Legatus Augusti Caesaris Antonini, aut alicuius ex Imperatoribus Romanis. 
Legatus autem dicebatur Romanis, supremus preses prouinciae et militiae, qui nunc 
Capitaneus Generalis dicitur. Legatus ergo fuit Legionis decimaetertiae Geminae 
Antoninianae, nempe quam Antoninus Imperator constituerat. Idem Lucius 
Annius, fuit praefectus aerarii. Vna autem cum illo militantes sodales, et Hadrianus 
Secundus et Torquata coniux, signum illud dearum posuerunt, aut forte delubrum 
aedificandum curauerant. Caeterum legio decimatertia gemina, quae hic in Dacia in 
Vrbe Apulo, proxime Albam Juliam habitauit, Gemina vocatur, propterea, quod 
duae ohm Legiones cladibus belli, vet peste, vet alio quocumque malo, magna ex 
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parte absumptae, in vnam tandem legionem conflatae sint ab Antonino Imperatore. 
Itaque gemina appellatur, quasi ex duabus in vnum veluti corpus coalita. Legio 
continebat milites 6666. 
Elegans inscriptio Albae, ad déxtram patrem ianuae occidentalis, cum intratur in 
aedem maiorem: hoc qui sequitur, ordine: 
I. O. M. E IVNONI. REGIN' 
PRO. SAL. IMP. M. AVR AN 
TONINI. PII. AVG. ET  
IVLIAE. AVG. MATRIS. AVG. 
M. VLPIVS. MVCIANVS. ML . LEG. XIII. GEM 
HOROLOGIARVM: TEMPLVM. A SOLO. DE. SVO. EX. VOTO 
FECIT: FALCONE ET CLARO. CONS 
Idest: Joui optimo maximo, et Junoni Reginae: pro salute Imperatoris Marci 
Antonini Pii Augusti, et Juliae Augustae, matris Augusti. Marcus Vlpius Mucianus, 
miles Legionis decimaetertiae geminae, horologiarum templum a solo de suo ex 
uoto fecit. Falcone et Claro cónsulibus. Hic Falconis et Clan consulatus Romae in 
primum annum imperii Aelii Pertinacis cadunt, vt ex chronologis et fastis consulum 
Romanorum apparet. Templum igitur cuius hic fit mentio, Antonin° Imperante fuit 
inceptum, sed tandem Falcone et Claro Coss.(?) fuit absolutum. Quidam Stephanus 
Taurinus edidit opusculum quoddam in Austria, in quo ex huius inscriptionis 
testimonio confirmare nititur, hanc Albam Juliam priscis quoque Juliam fuisse 
dictam, a Julia nempe Antonini Inhperatoris matre, cuius in hoc lapide fit mentio. 
Sed cum nee Ptolemaeus, qui ex professo Dacicas vrbes enumerat, nec eius aevi 
quisquam vllam hic in Dacia Juliam vrbem constituat, quis non videt Taurinum 
vehementer alucinari? Id alibi pluribus ostendemus. 
In lateribus plurimis, qui circa Albam effodiuntur, cum aliae notae turn hae 
frequentes leguntur: 
LEG. XIII. GEM 
IVLIANVS 
Milites ohm, qui stipendia merebant, non ociabantur quemadmodum nunc fit: 
sed assiduis laboribus exercebantur, vt tandem ad militaria munia obeunda 
fortiores vegetioresque essent. Proinde siue domi degebant, in urbibus, siue foris in 
castris, siue peregre in prouinciis, laboribus quibuslibet agrestibus exercebantur. 
Cum domi erant pomaeria exaggerabant, fossas aperiebant, lateres et tegulas 
coguebant, caementa . ad muros aedificandos conuehebant, paludes exsiccabant, 
vias. sternebant. In castris vallum erigebant, fossus circum castra ducebant, et 
quaslibet operas rusticas, Praetorum Tribunoriunque iussu obire cogebantur. Hoc 
ex Liuio, Vegetio, Valerio Maximo, omnibusque paene scriptoribus Romanis 
manifestum est. Hos quoque igitur lateres, qui nunc passim effodiuntur, 
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decimartertiae legionis titulo signatos, ipsi milites in publicos vrbis vsus 
praeparabant. Juliani nomen, quod subiectm est, Praepraetoris in Dacia id 
temporis, nomen est, sub cuius imperio lateres sunt facti. 
Albae, ubi armamentarium est, muro insertus lapis, foris, sic legitur:* 
I. O. M 
IVNONI. REG 
MINERVAE 
VETER. LEG 
XIII GEM. H. M 
PER. IVL. BASS VM 
LEG. AVG. PR . PR 
IDIB. DECEMB 
PONTIANO. ET 
ATILANO. COS 
MILITES. FAC 
Idest, Joui optimo maximo, et Junoni Reginae et Mineruae, Veterani Legionis 
decimaetertinae geminae: hoc monumentum (:fortassis statuam aliquam insignem, 
aut aquaeductum, aut delubrum, aut aliquid tale:) per Julium Bassum, Legatum 
(:siue praesidem huius prouinciae Daciae:) Augusti (:Galieni. Nam Pontianus et 
Atilianus Consules Romani, quorum hic fit mentio, in tempora Galieni Imperatoris 
Romani incidunt:) pro Praetorem (:praetores in vrbe Roma erant: in prouinciis 
propraetores, quasi dicas vicarios Praetoris. Sicut Consules Romae tantum erant, 
proconsules in prouinciis:) milites scilicet Veterani, faciendum curauerunt. 
Ibidem 
D 
ANTONIAE. PAVLAE 
QVARTVS. M. LEG. XIII 
ET. VAL. CRESCENTIN cetera desunt. 
Idest, dis manibus, sed M idest, manibus, deest, quia truncus(?) lapis est, et est 
inscriptio sepulchralis. Hunc lapidem Quartus (:cognomen est hoc militis, praeno-
men eius et nomen intercidit:) miles legionis decimaetertiae geminae, et Valerius 
Crescentinus, Antoniae Paullae, fortassis matri suae aut cognati ponendum curauit. 
• Mellette a margón Istvánfry Miklos kezével (Notes en marge de Miklos Istvánfty): „in quo loco Joannes 
Huniades dicitur e auis excessisse". Ugyanaz a kéz, amely a kézirat végi 1648-bál származó 
bejegyzéseket tette, föléje írta (La méme personne á qui l'on dolt les notes en bas du manuscrit de 
1648, a marque dessus): „ Kenderuara appellatum". 
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In pago Totfalu, uno ab Alba milliario, in templo parieti inditus lapis, hunc titulum 
prae se fert 
D. M 
SERTORIAE 
FELICIAE. DO 
MIAE. QVO. VI 
XSIT. AN. IX. PO 
SVIT M. VATER 
NIVS. BENEMEREN 
TI MATRI 
Idest: Dis manibus: Sertoriae Feliciae Domiae. quo (:quae videtur legendum, 
sed fabri lapidarii vicio litera male scripta est:) uixsit (:pro uixit, vicium sculptoris:) 
annis nouem, (:puto LX idest, sexaginta legendum esse, nec enim potuit mater esse 
annos nata nouem:) posuit Marcus Vaternius benemerenti matri. 
Ibidem, in porta, ad dextram ingredientibus, lapis est muro coagmentatus, hoc 
ordine: 
D. M. 
M. VLPIO. AVG 
LIB. HERMIAE. PROC 
AVRARIARVM. CVIVS 
RELIQVIAE. EX. INDVLGENTIA 
AVG. N. ROMA ALATAE 
SVNT 
SA LONIA. PALESTRICE* 
CONIVNX. ET. DIOGENES 
LIB. BENEMERENTI. FECER 
VIXIT. ANN. LV 
Idest, dis manibus. Quidam exponere solent: domus mortui. In quibusdam sic 
ponitur hac epigraphe: D. M. D. idest, dis manibtis dedico, vel: Domus mortui 
dormientis, vel: dormiant mortui. Hoc autem Epitaphium est Marci Vlpii 
Augustalis Librarii siue libripendis, idest, qui auri argentique educti ex fodinis et 
conflati massas, ad libram expendebat. Fuit enim hic Marcus Vlpius cognomento 
Hermias procurator aurariarum fodinarum, quae proxime in Zalakna opido 
fuerunt per illa tempora celeberrimae. Extat ad Zalaknam quoque Romanae vrbis 
vetus cicatrix, ad ripas omnino Apuli amnis sita, fortassis Petrodanum Ptolemaei 
Geographi, quam vrbem in Dacia collocat. Nam ibi proxime est vecus Valachorum 
eodem nomine. Quamquam hoc nominis ex lapidibus antiquis ego eruere hactenus 
non potui. Huius Marci Vlpii reliquiae, idest cimeres et ossa (:nam Romae fuerat 
* Mellette a margón Istvánfly Miklós kezével (Notes en marge de Miklos Istvánfry): „ PALESYRICE 
debet legi, ita isthic in porta his oculis vidi". 
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mortuus et ibidem crematus:) ex indulgentia seu permissione Augusti numinis 
(:fortassis Traiani:) Roma alatae (:pro allati vitium sculptoris:) sunt in Daciam. 
Nec enim licebat ohm defunctorum ossa eruereque alioque transferre, ne dii manes 
turbarentur, nisi ex singulari indulgentia Imperatoris id permissum fuisset. Salonia 
Palestrice coniux, et Diogenes Libertus Marci Vlpii, benemerenti marito illa, hic 
patrono, fecerunt. Vixit Marcus Vlpius annos, 55. 
In oppido Zalakna, in aedibus nobilis nin Joannis Kende. 
SILVANO 
DOMESTICO 
SAC 
MOPELIVVS 
FIRMINVS 
V. S. L. M. 
Idest, Siluano domestico Sacrum, Mopelius Firminus uiuens sibi legit 
monumentum, vbi nempe obita morte sepeliretur. Nam illi veteres extra vrbes in 
amacuissimis praediis, quae viui exstruxerant sibi, aut hortis, aliisque lucis et 
nemoribus aut pratis sepeliebantur. Nam et hic Mopelius, quicumque tandem is 
fuerit, hortum aut praedium suum Siluano domestico dedicauit, vbi nempe ille 
habitaret, ac veluti sedem poneret. Porro Siluam, Siluanum, Siluestrem, et  aha huius 
familiae nomina, antiquitas per i Latinorum semper scripsit, non per y Graecorum. 
Nec hodie satis emendate scribunt, qui Transiluaniam per y scribunt. MuIto 
viciosius, qui geminant ss in ea voce, cum simplex s sufficiat, sicut in transilio, 
transumptio, transcribo etc. 
Albae propter sacellum suburbanum in tereti quadam columna: 
I. O. M 
IVNI. POM 
VICTORI 
VS. VET 
EX. DVP. LEG 
XIII. G 	• 
VLP 
Idest, Joui optimo maximo, Junius Pomponius Victorius, Veteranus miles ex 
duplici Legione decimatertiae gemMa, (:hoc signum posuit in vrbe:) Vlpiano. 
In collegio Jesuitarum, Albae 
VLP a ht 0 
PRO. S 
COMME 
ANTIVM 
V. L. S 
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Idest, Vlpiani (:vrbis:) dis omnibus: pro salute commeantium, uotum libens 
soluit. Hic quisquis fuit, qui hunc lapidem posuit, uouerat periculo quopiam 
circumuentus, vel fortassis graui valetudine oppressus, se pontem (:id enim indicari 
videtur:) Vlpiani dis omnibus pro salute viatorum seu commeantium aedificandum 
curaturum. Quapropter periculo vel morbo ereptus, ideoque voti damnatus, votum 
libens soluit, vltimae enim litterae V. L. S. id significant. Caeterum vbinam locorum 
exstiterit haec Vlpianum vrbs, nisi coniecturam duae sequemur, vix inueniemus. 
Certe nullius vrbis frequentior est mentio in lapidibus Albensibus, quam Apuli et 
Vlpiani. Proinde coniicere possumus. Apulum vrbem dictam fuisse illam, cuius 
ingentia vndera proxime Marisum cis pontem Varaghiensem adhuc supersunt. 
Vlpianum autem puto fuisse hoc loco, vbi nunc Alba Julia est. Nam et hic ingentis 
cuiusdam vrbis monumentum passim spectatur. Et pars portae Sanctae 
Georgianae, muro adhaerens, ex illa vetustate adhuc superest, idque fides oculorum 
testari potent. Et in hac ciuitate Albensi, cum vel vinariae cellae, vet domorum 
fundamenta, vel putei fodiuntur; inuenientur passim ex illa vetustate subterraneae 
cloacae, per quas ohm vrbis sentinae et sordes effluebant, cuniculi item et lapidae 
structurae varii generis, aliaque insuper vetustatis indicia frequentissimae 
consperiuntur. 
Vlpiani vrbis Daciae, mentio est apud Ptolemaeum Geographum doctissimum, 
qui Antonino Imperante vixit. Haec ego ex meo sensu diuino. In rebus obscuris licet 
cuique suam coniecturam exercere. 
Claudiopoli, in parte interiore eius muri, qui fluuium Zamos praeterlabentem 
spectat 
FORTVNAE. AVG 
VLP. MASCV 
LINVS. VET. EX 
SIGNIF. LEGUM 
FEC. COL. AVP PRO 
SA. SVA. ET . SVOR. PL . 
Idest, fortunae siue pro felicitate Augusti (:Traiani:) Vlpius Masculinus 
Veteranus miles, ex significatione vel significatu legum, idest, ex decreto legum. 
Legibus enim tantum fuisse videtur, vt felici fortunae Caesaris, re alicubi feliciter 
gesta, vet voto concepto, signum aut monumentum aliquod poneretur. Fecit 
coloniae Napucae, pro salute sua et suorum. Plebi, scilicet Napucensi. autem 
interpretor ego Napucam, non Apulum. Nam litterae videntur ex NAP esse coaliter 
et consertae, opera scalptorisff ) compendio studentis. Huius Napucae coloniae, 
Ptolemaeus in descriptione Daciae meminit, eleuationeque poli eius annotat. Sed 
videntur eae notae apud Ptolemaeum quam corruptissimae. Hanc Napucam 
coloniam, ego non puto aliam fuisse, quam vbi nunc Claudipolis ciuitas est, aut 
opidum Gialu. Nam et ibi veterum monumentorum nonullae reliquiae effodiuntur, 
vti sepulchra lateres, lapides laborati, fundamenta, parietes caementicii. Sed et pars 
ciuitatis Claudiopoliensis, quae Zamosio amni adiacet, veteris vrbis cognomen 
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etiam nunc retinet. Et exstat porta ex immensis lapidibus, vti ohm fiebat, exstructa. 
Haec vestigia Napucae Coloniae exstare, vero quam proximum videri potest. 
Napucensis vrbis Daciae mentio est in codice iuris quoque Justiniani Caesaris, quem 
locum in Analectis nostris citauimus. Napucam Coloniam fis in locis exstitisse, 
indicat lapis quoque alius qui ibidem Claudiopoli legitur, eidem muro insertus, cuius 
testimonio plurimum confirmor. 
Claudiopoli, in eodem muro, fractus quidam lapis, sic habet. 
D. M 
M. AVR. PAPIA. AVG. COL. NAP 
VIXIT. ANNIS. LX 
AVRELIA. BONA. CONIUX. MA 
RITO. PERFICIENDVM. CVRAVIT. 
Hic manifeste Napocae Coloniae fit mentio. Est autem hic lapis uastus, muro 
vrbis coaedificatus, littereaeque eius sunt paene vrpiales. Non potuit itaque peregre 
aduehi hic lapis, sed eodem aut proximo quopiam loco fuit effossus, qui eius vrbis 
nomen testaretur. Lapis hic epitaphicus est, quod indicat D. M. idest dis manibus. 
Marcus Aurelius Papias, augur coloniae Napucensis, uixit annis 60. etc. 
Ibidem Claudiopoli in interiore parte eius portae, 
qua exitur ad pontem Zamosii, lapis est uetus 
ad laeuam muro insertus, 
sed detritis abolitisque uetustate litteris. 
I. O. M 
T 	 IANO 
PRO. SALV 	 
M. ANTO  
NINI. IM 	 
MVNICIPIO 
POSVERVNT 
Idest, Joui optimo maximo: Titus etc., pro salute Marci Antonini Imperatoris 
etc. Credo in lacunis huius lapidis hic quoque Coloniae Napucae adiectam fuisse 
mentionem, sed quam uetustas aboleuerit. Si Napuca Municipium fuit, quod hic 
legi videtur, non est dubium qui fuerit insignis Daciae ciuitas. 
Ibidem Claudiopoli, in aedibus domini Joannis Balassy Secretarii Principalis etc. 
I. O. M 
C. PVBLICI 
VS. ANTO 
NIVS. PROC 
AVGG 
V. S. L. M 
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Idest, Joui optimo maximo. Caius Publicius Antonius Proconsul Augustorum, 
uotum soluit libens merito, vel sic: uotum soluit libero munere. Hos Augustos, 
quorum hic fit mentio (:nam geminatio litterae GG binos indicat:) coniicio fuisse 
Marcum Julium Philippum, qui cum fratre Philippo Romanorum Imperatores 
ambo creati sunt. Hic primus factus est ex Ethnico Christianus, de quo Eusebius in 
historia Ecclesiast. lib. 6. cap. 26. 
In pago Haport, in aedibus 
domini Georgii Barbel, Capitanei Lippensis, 
in marmore candido, titulus legitur hoc ordine: 
AESCVLAPIO ET HYGIAE 
M. GALLIVS. EPICTETVS 
AVG. COL. APVL. ET. GALLA 
SEVERINA. EIVS. ET. GALLI 
VS. SVRVS. ET . GALLIVS. SE  
VERINVS. ET GALLIVS 
SEVERIANVS. FILI. PRO 
SALVTE. SVA. SVORVMQ 
SOMNO. MONITVS 
PORT. FECIT. PERP. XXXVI. 
Hic lapis est translaticius. Effossus est enim hic Apuli ex veteris vrbis ruderibus, 
sed illuc transuectus. Marcus Gallius Epictetus Augur Coloniae Apuli, et Galla 
Seuerina eius coniunx, et tres eorum filfi, qui hic recensentur, pro salute sua 
porticum fecerunt per pedes 36. Aesculapio et Hygiae, idest, sanitati, quorum 
beneficio pristinae valetudini fuerant restituti. 
Albae in aula Principali, ad fores cellae uinariae. 
ISIDORAE 
DOMO. ASI 
AE. VIXIT. ANN 
XVIII 	etc. 
Dignus est obseruatu hic lapis, propter veteram loquendi morem. Eleganter 
enim domus pro patria vsurpatur, etiam apud Classicos auctores. Sic Plautus Domo 
Carthaginensis. Et Virgil. lib. 10. Aeneid. Qui Caerete domo, qui sunt Ninionis in 
aruis. Proinde hic quoque sensus erit: Isidora, quae fuit ex Asia oriunda, vixit annis 
18, etc. 
In oppido Aluincz, in domo cuiusdam rustici. 
HERCVLI. DEFEN 
SORI. T. CL. DV 
RIANVS. IN. RED 
EX. VRBE. SOS 
SPES 
V. S. L. M. D. S. P. 
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Idest: Herculi defensori, qui viatorum et commeantium tutelaris patronus 
habebatur, ideoque alekszikakosz idest defensor a malis, cognominabatur, Titus 
Claudius Durianus in reditu ex urbe Roma sospes, uotum soluit libens merito de sua 
pecunia. Voverat enim profecturus Romam, si saluus et incolumis in Daciam 
rediret, se Herculi statuam aut delubrum aliquod non de publica pecunia, sed de sua 
positurum populo etc. 
• Albae in aedibus Giulafianis, in lapide quodam 
M. D. M. 
PRO. SE. ET 
SVIS 
Q. STATIVS 
POLLIO. VET 
LEG. XIII. 
Idest, monumentum dis manibus, etc. Supra hanc inscriptionem sepulchralem, 
tripus est cum cauthoris duobus, et bonis utrinque dependentibus ascultus. Quibus 
indicatur, epulum anniuersarium hunc dandum curauisse, etc. 
Haec raptim Stephanus Zamosius 
Albae, 1598 
In aedibus Giulafianis Albae, insciptiones leguntur, recentioris quidem operae, sed 
elegantes 
A malis uituperari, laudari est 
Turpia ne dixeris. 
Quod dubites, ne feceris 
Aliena fruere insania. 
Qui non uetat peccare cum possit, iubet. 
Heus tu prospice morieris. 
Triumphus est non peccare ubi licet. 
Supra quandam jaunam 
Nil faedum dictu factuue haec tecta subintret. 
Ego meo tu more tuo. 
Nihil cum amaracino sui. 
Moderata durant. 
Foris ad plateam, in lapidi quodam: 
NISI VTILE EST QVOD FACIMVS. STVLTA EST GLORIA. 
Huic sententiae gemina effigies horninis adiecta est. 
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Leonis arietem prioribus pedibus prementis effigies, tribus in loc-is in aedibus 
Giulafianis exstat, in aula autem principali sex in locis, et alibi frequens. Qua quidem 
sculptura Traianum victorem et Decebalum Regem Daciae victum et interfectum 
intelligo. 
In aedibus Giulafianis inscriptio uetustate peresa:'' 
SIL. SANC. . . . 
. . . . SOLON 
EX. VO. F. DED.. 
	 KAL. . 
PIS 	 COSS. 
Sic puto exponendum: Siluano sancto Deo, Marcus Verrius (:aut nomen 
aliquod consimile:) cogonento Solon, (:Porticum vet aedem salvam, vel aliquid eius 
generis:) ex uoto fecit. Dedicauit pridie Kalendas Decembris mensis forte, Pisone et 
Lucretio (:aut alio quopiam:) Consulibus, Romae. Nam in prouinciis Proconsules 
erant, vt diximus, etc. 
Caeteras inscriptiones, quae in aedibus Giulafianis leguntur, in Analectis 
recensuimus. 
Stephanus Zamosius 
A Szamosközy autográf kézirat végén, ismertelen kéz írásával (A la fin 
d'autographe de Szamosközy, un inconnu a marqué): 
Crispus 
Valerius Seuerus 
Antonius Pius 
Mauritius 
Johannes 
Maguentius 
Anthemius 
Valens 
Maximianus Herculius 
Valentinianus Junior 
Valentinianus Primus 
Zono et Basilycus 
12. May 1648. 
• Mellette a margón Istvánffy Miklos kezével (Notes en marge de Miklos Istvánffy): „hae Giulafiano 
aedes postea sunt vocati sic coeptus, qui Ladislaus Giulaffy a Maximilian° Caesare deficiens Albam 
ad filium Joannis regis defecit, et in ills habitauit. Sed antea erat Archidiaconicis Zathmariensis et 
Canonicis Albensis Joannes etiam Statilius eo officio functus habitabat. Meo tempore cum ibi 
legatione fungerer erat Nicolai Abaffy". 
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Egisersmind ezeket atta 
Valerius Seuerus 
Valens 
Valentinianus Junior 
Johannes Magnus 
Johannes Paruus 
Pseudo Augustulus 
Basiliscus 
Justinus 
Mauritius 
Heraclius et Constantinus 
29. Április 1648. 
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